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Afio x,xXXVm.-Num. 278 Miércoles. '( -de -diciemhr-e de 1971 Tomo 1~.-P", .~ 
Ofl[IAl 
DEL MINISTERIO DE ·DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
ESTADO MI. VOR DEL 
EJERCITO 
" 
División de Operadones 
GRATIFICACION pon: FUN. 
'ClONES DOCENTES 
Para <lnr cum,plimiell1to a lo dls.p.ues-
, 1;i) -a.n la. Orden <le t< '<le marzo <le 1973 
(DIARIO OFICiAL núm. 51') y con objeto 
dt'l a.cre<lltllr el <lerecho al 'PN'cll1O de 
la grutU!cnclón JJ01' s¡>.rvicios ordil1a· 
, iriOS <le -ca.rácter eSlpoolal, a oo.lltlmm-
el6.n se \l'elacloma el perso'Ilf11 <le las 
'Regiones M1l!tares que se ex,preS,lin 
que <le.sQmpef1an f·unclol1ss <locenU>s 
$l} el curso y Unidades qua. se cHum. 
1.11. Región Militar 
Cuarto MiZttar de la Casa de S, M. el 
Bey' 
cunso 11m A1?Tl'l"UO PAltA EL ASCEN· 
SO A CABO lmtMl1:lm :DE LA GtrAlIDlA 
, REAL 
Grupo :j,2, factor 0,00 
Coml·nnzo í 'JJ) ,lo I\'~pt!embro do 11m. 
Tel'Jn'I.naaió'fl 1 16 -d(l. dlo1e<mb.r¡¡. .(ta 1077. 
, 'Coma.ndante de. Caballe,ría D. Tomás 
A:lmazán Las.teri, ,e,n el Regimiento de 
le, GuaNlla. neal. 
Mt\!drld. ~ .(te> diciembl'·e de 1977. 
·GUTIÉRREZ MELLADO 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en la Ord!'n <le 2' de marzo 
de 1973 {D. O. mimo M) y con objeto 
de ucrt-ditul' el derecho ni percibo de 
la gl'u,tiiieaeión por servicios ordina-
rios de CUI'lictN' especial, a contlnua-
cl(lIl se reluciona (,'01 '1>1'1'50nul de las 
Heglolle& Militares que se expl'esun 
IJUe dNll.'wpeOu,n funciones -dMí'tltes 
en el Curso y Uni«ndN5 que se cita.n. 
LV CURSO DE APTITUD PARA ASCEN· 
SO A CABO PRIMERO 
(;TUpO 12, factor O.OS 
CUlllleIl7,o. 2S de octubre de 1!l77; tel'-
mlll(wlóll, :H de enero dI} 1978. 
1.4 Región M1lttar 
Capitán -de Miillarla. D. Pe-dro Sán. 
chez Castro, en el Grupo Artllle-rfa 
AlIt!n(>r('(t Ligero núm. 1. . 
Otro, D. Garlos Pajares Ga.l'cia, en 
Regimil'l1to de Artílleria de Campa· 
l)a núm. 11. 
Teniente de Al'tlllf'rin D. Juan :rimé· 
ne¡; S!m'a!1o, en el mismo. 
01"0. n, :'vlnnuc! Moreno Marill, en 
el mismo. . 
Timl!mle <1~ Int'nntrrín D. Muria Na-
vuZ'o Aparllllo, en el Regimiento <le 
!lIfantf"l'fa Mccanl7.n.da As.tu.rl,us ,nú· 
mero 31. 
.t\lft'n'7. de IlIfllntr.rfa D. r¡(.'opoJ,do 
DOllfh!o MUI'sal, ('11 el mismo, 
Trlllollte ·dl) !nfantm'!ll D. Cesáreo 
M'artírm& GO!1zál<~z, en p.l mismo. 
ml'O, D. Luis MOY¡L Plmentel, en el 
H>r'¡.¡lllllcnto de lnful11.t'ría A,tlol'uzuda 
Aleü'l"u' ,¡;le 'l'ol~do n¡lm. 61. . 
AltCJrN~d(' Infanteríll D. Joaquín 
POI'Íltl ¡;'Ol'tutHt, pn pI mlAtnO, {)tro, n. A mll;i o r Murtlno Rodrí. 
guez. Pll el mllltllO, 
. Captlán du Itltntltl'l'ltt D, FrnnclsCJo 
~ll'l POl'Ullo Y¡'uVNIl'!i. ,!r'l n~¡.¡lml\'fito 
,10 Info.ut!ll"ín Motnt'l:t.tthlf1 S .. lwyn n(l-
1111'1'0 (J, \ 
Alfih'll?, dEl TnfttlltN'Ia n. Francisco 
Canto 1,U'l'llítlcal, "HI c,¡ mlsmo. 
Otro, 1), Máximo Antón Ga¡'Cla. en 
~1 mismo. ' 
Ca'pltán do lnt.e.n·d·enda .n. Ro·be.rto 
Ferreira Es,cap,a., en la Agru.p'ac1ón <le 
rnte.ndenci·a R. G. 
. 
T~nient-e. dI? Inte.ndencia D. José d~l 
HO~'o Jiménez, en la. misma. 
I'l:"n¡ent? de Infantería D. Jesús 
Montero Caldt'l'a, ,*,n In. Agrupación' de 
Tropas <id Cuaril'l General <lel Ejér-
!!ita. 
otl'O, 1). Hata!!l Ferrar! de la. Fuen. 
~", NI In m!¡.;ml1.. 
\1('·I'I':;>;.ar infa.ntería D. Pedro del 
Buí'y ,P¡"rE>z, (!tI la misma. 
Cnp!f¡\n de Gllbnllerln n. Jes!)s Paso 
CUal ,\-drlñn, en f'l 'Regimiento Ligero 
\:w!m:udo <le Cal.mlh:/'íu VHln.vlclosa 
m)mf'ro H. 
1'f'1l1('nt~ {in Cnbllllerfll D. fl'l'lllC!9CO 
d,' la Plur,l\ !\fOI'eno, en el mismo. 
Cap:tün de Ingenieros n. Jeslls Mar-
lia;ny l!{om¡'l'u, {'on el T. Y. C. E, ({¡un· 
Ilaln :ala). ' 
1'1'IIit'uf¡· ¡!('Fal'macla D. Carlos Po-
laUllido, pn la Agrupación <117 Tro-
'J,n¡; -dI' Farmacia H. G. 
Capitán <le. Infanterfa D. J'avler MI'-
1¡'IH:lO Gas,par, (>n el Regimiento de In-
ftu¡tl'rla Or{{fmps M1lital'es ¡¡lIm. 37. 
'¡'I'ninllp. de Infantería n: MI¡p1&l 
:\of,-I'.¡l','lvllJo. Jlménez, en· el mismo. 
'l'l'niNlt;> d{~ Sani,dad D. Joaquín Al-
nmn; :\'10I'al('5. P!J j¡t Agrupaclón <le 
Sall'{lnrI Mlllíar R. G. 
Capl1:in dI' cahalll'l'la D. Jes¡'ls Ro-
dl'i¡¡-o :\.1tti1<lZ, !'fl JI!. Unidad Rflglonal 
,¡jo Autnmovl!ii:mo. 
f:aoi!:in ll'gional'la D. Domingo Gal'. 
e;a Ih(1I1ez, Uf! la misma. 
. Tlmil'ntn .¡je lnfauU>l'ía D. Francisco 
Milla Uamos, en In misma. 
Ca'l1:tl\.n ,do Inrantl!,rlu. D. José' F,el"l'o 
BurJr:g'lll'Z, NI e1 IRcglmliJonto, <1a .Au-
IOil fin n. G. 
Tl'nj¡'lIt(' de Caballería D; e a s.t o 
na! ¡~llt Moya, rn pi mismo. 
Cnpltó.n <lé Intn.ntería. D. Jesús F~r· 
111llHl :'7. rin!'clu-f!ampos, ,en &1 Centro 
dí' 1 ¡¡,~"¡'tl{\I';(¡¡¡ -ti l' .J\1'r.llltll.!! m'¡llI, 2, 
Ti!nL nln ,1:
' 
C:a.lml1.pl·!ll 1), AUl'el1o 
flól!I!'l': WltTH'l'O, ('11 t'l· mlillllo, 
AlU'l'(lx c1t' ¡\¡'jlJlm'ín O. II o b !) r t o 
MlLlHu Hllblo, e,l! I'l milllllt.l. 
\W'l'C'1.· rle. Vetel'lna.ritl 1>. ,Miguel 
yt\íic2l Mtu'tín. ¡>ll ID. A¡:rrupaclóll <le 
Tl'Opns de VeterInaria H. G. 
• Trnlente- 'dl' Al'tIneria D • .Rar,aal Oso-
1'10 Mo'nt€'l~ros,o, en el Gl'tliPO d& Al'-
t:lJe1'1a <té) Campal'la. ATP. XII. 
.' 
Alf\)rez de Artillería D. JOSt\ Luis I . TI'. nlt'nt!'! de Artillería. n. Al'hu'o Va· 1 Of.ro, n. J o ¡: é Salas ltateo, en el 
de la Fuentl, Tomé, en el mismo. 11?'l'O Lópt>z. e-n el mismo. mi¡:mo. 
Teniente de Ingenieros D. Juan 1'0· Tt'nientl?' d.e- Intendencia n. Federi.! l'enil'-ntl?' {tI' infant;}ría D. Rafael Ca~ 
la StíllChez, ,en el mismo. ea López (',aufó, en la Academia de i l'reto VicE'nte, en el mismo. 
Capitá-n d~ Ingenieros D. José Pala- Intendencia. r:Capitán de Intendencia D. Flores 
. cios Carcedo. I?'n el Rl'gimil:'nto de 'M~. '1 Caplt:'iu de Artillería D. Julián Guar-' de la Fqe!lte Alerany. en e-! Grupo da 
Yilización y Prácticas.de Ferrocan'l- dado Ibm'ra, en el Parque y Maes--; Intend,>nela ~úm. 4. 
les, 1.... Unidad :(Valladolid), 7." Re- tranza {le Artillería (Rt'tamares). i' l'ellil.'nte {le Sanida{l D. losé Andra-
gión Militar. ' .. de d(' los Santos, en el Grupo de Sa-
Otro, D. losé Pella García, en ell '.ni dad :.\Ulitar núm. -l. 
mismo. -*.a. Región IUilttar m¡'o, D. Manuel Fontán Fresno, e-n 
T~mle.nte de Ingenieros D. Manuel 1.'1 mi~mo. . 
:Menéndez Quiroga, en el mismo. Capitán de Infantería D. J-esús Bar- Cap¡tán ~e Infantena D. Jesús M'!ol-
Capitán lie Artillería D. Mariano toIomé GouzáJe,z • .en' >el Regimiento> dona?-? ArJona, en e-~C. l. R. nÚID.9. 
Sa.nchezMateos--lIíguez, en el 'B:egi- Cazadores de Mont-afia Arapiles iIlÚ- • Al1'erez :~e Caballena. D. Pedro Mar-
'miento ile Artillería de [lIifo;rm.aeióa mero 62. tmez. Mewn, en el ~lsmo. 
y Localización. ' Otro, n. Juan salafranca .>\1varez, Al1'erez?-e Inra.nteTl~ D. lo.sé \B.a~ 
>CapUán de Infante.ría D. Ignacio . • l'rull ~::rrl11o, en. el 1Il1smo. . '. 
"n el mism(}.~ Clt >'t {l é\ t 11 ' D 1 ti V 
'!\Iadariaga. FelTIáIlJiez, .en el Centro Alférez. de InfanteTia. D. José Tra.- '1 • an. El> • r 1 ena. : u (} a&-
de .Instrucción deR>oolutas núm. 1. verso' Rodríguez, en el mismo. ~uez .l'Iagal!' -en el ~egImlento de Ar-
Alférez de Artillería D. José carre- Capitán de Infantería. D. Luis Fer- trllerla AntIaérea numo 'i2'. . 
tero Fe-rreira, en .el mismo. . .nátFdez Espino', en el Regimiento Otro.~. Fe!nando BarrIOS -GÓmez. 
e . á .. 1 f t í D T V t •• pn el mIsmo . • aplt n ... e- n an el' ~ .' .. u-an a1;'~ Cazadore.s de ~ion afia Barcelona 'llu- Otro, D. Pascual Hernándpz Her~ 
gas Lázuro, en el. ,Reglm1ento, ~e IR~ mero 63. nündez, en el mismo. 
fanteria InmemorIal del 'Rey numo 1. .Otro, D. Isidoro Herrera Sá-nehez, Madrid ~ de <liciembre de 1m. 
-Otro, D. Fernando Etayo Fernán- pn ~1 mism<l. ' 
dez, cm~l C. l. R. mim. 3. Teniente de lnd'anteda. D. FraneiS<l(} 
Otro, n. Pl'dro .Rodriguez "tartin, en López Mallen, .e-n . .el mismo. 
('\ mismo. . - Capitán de Infantería D. Fernando 
otro, D. José Molla Ayuso, .en el X i e o 1 á s C()}"onad<l, ~ne-l Batallón 
mismo. Caza«ol't's de Montnfia eatalu11a IV. 
capitán de Ingenieros D. José ..sot.o Otro, D. lnoc!'nc:lo Carretero Her-
Royo, en el R~lro¡-e.nto de T.ransmi- mlndí'7.. (In i!1 mismo. .,. 
!llo-nfts. Oh·n •. n. l~nis <le Vigo Vela, en el 
T€!ulente <le Ingenil'ros D. José Al'- mhmw. 
naif. Swano, en al mismo. Capltdn dp. SanIdad' D. ,ne>njamin 
. otro, D. Julio -López Borr-ero, &n el ¡';:o;Whun Morcillo. e-n el Batallón Mix. 
mismo. to <le- inJ;tpnleros XLI. 
f..l1p1tán d~ Cabal1ería D. José Ber- Tenipnte dI' -Ingenieros D. P e d l' o 
nUUt'1 t.ópE.'Z, en el Reglmient.o de Ar· :\lnrU1'l- 'P al o m in o Merino. en el 
t!llI'I'ln <le. Cnmpatht núm. 13. ml~mo. 
Capitán do Artlller'Íll. D. F&t'Jl.aooo- ml'O, 1'). Joaquín Díaz -Ruiz, .en el 
lifu.z -de Meudozn.. en -el mismo. miRrno. 
Teniente. -de Artillería D. Diego Gui. Teniente de Intendencia. D. ;¡ es. ú s 
11611 Macias, e.n el mismo. G(¡m~z .¡le Segura Aso, en el mismo. 
'fenie.nte 4e Ingenieros D. Joaquín Gapltán .de Ingenieros D. Joaé Julv.e 
Pelado TO'!'nel, en el mismo. Cale, en o-! .Regimiento Mixto de In-
Capitán {le CllbaJl.eria D. Antonio gp.nl¡'ro¡; mimo 4. 
iHlpo.lda -González,en el -Regimiento otro, D, Rafael González Moroo/Vela. 
AcorarAldo -de Cabálleria Pavía núme-. en.el m!Rmo. 
Pnrll. -dar cumplimiento &. lo dls-
pUl1!'\to en lo. Orde-n <le S de marzo 
,le 1m (D. O. nüm. 51) y con objeto 
dI' u,c,:r<lltll.l' el <lerecho al perCibo de-" 
lí~ grnUfleoolón -por servicios ()l\tiLna.-
1'!lIS de carnetllr e!'\peeiul. a. oontinua-
r.!ón !'le relaciona >(}1 .pcrsona.l -da lns 
HrgloflE!!I MlIltnres que Sil expresan 
qm' dl'!H'IIl¡ltlf!an funcIones docentes 
un el CUI'liO y Uni<lacles ~ue se citan. 
FORMACION DE ES1?Et-'IAUDADES DE 
NIVEL MEDIO PARA UNIDADES DE 
, TRANSMISIONES 
Grupo 13, factor 0,<>& 
ro 4. ~ Otro, D. FrancIsco A,lcázal' ,.\.n·dréu, Cotnienzo, 14 de noviembre <l& 1977;' 
Otro, D. Astedo hentes 0&1'0, ·en en el mismo. t&rml,nooión, ~2S' de. .f.a.br&t'O< de lG076. 
el mismo. ,Capitán de Caballena D. Vicente 
>Capltá:nde Ingetnteros D'. ífurun Vi· ÓLlvo :Huget, en -el !Regimiento Aco-
1I1J.1lhr Ugul'te. en el Regimiento ,de razn>do de- CnbaUeria. Numaneia 11\1· 
Zupu-rlorés !Ferroviarios. me.ro O. 
'l'euiente ,de. Inp;enieroo D. José Ro· Ca,pitl'in de Arti1lería D. A.lberta. Pa· jo.s Llereno., -en ,el mismo. lacIos Vill ue,nd as, en e-l /Regimiento 
Alf(¡re~ >de Ingenieros D. Vi<l e-n t & <le Artlllerfo. .de 'Campafla núm. 21. 
'(~Ol't(¡!I Almol'ox, en el mismo. Otro, ,D. 'fomá& NaiV-SlllI'O Glméntlz, 
üap!tán -de Artillería D, José 1J3autis· e-n el mismo. 
ta. Súnchez, e-tl el íReglm!snto de. Ar· Capitán de lnfantE1r1a D. ¡o a-quin 
mi erin. A·ntill.(\.reo. núm. 71. Rourn T01':l'&S, en el Regimiento de 
TNliente de Artlllerío. O. Andrés de Al'tlllel'üt ,de Campa11a núm. 2.2. 
lit Iglesia. ,Fontcleha., en el mismo. ·Cwpltlln -de. Cnballería D. Arturo. Gu-
AlU'reZo -(l!!. E.j dE; Artllle.ria D. José 1'1'iaríl.n Granudos., cm el mi&IDo. 
Núl1ez Mo.rtinez,~n &1 mismo. ,Cll.pltál1 dé< Artillería D. Jaime ·Gar-
Cnpltdn topógrufo D. -Ca:l'los Mareoió cía. Castro, en el mllnno. 
(~llllcp,ln. ,en In- Agru¡pa.clón Obrera. y l:npltdn -tI", lngenieros- n. !FrancIa-
'l'O'p¡¡.grl1:Ucn. ce1- Mormo eld, (lltel:mlsmo, 
Ttl!!1Mlt& tOopógrufo n. ,P·edro Dínz ,(;aplttí:nd¡l. 1Ilfullttlt'1a. Il. Fe-rno.ndo 
Pt\1'fi!Z, en la. uJ.1Illnl.t. 'CUmwz Vll¡t}lltultt, ¡-In 01 ,Reg!m1&nto 
Otro, 1>, Ant¡¡.ul0 {~Ol,xtÓ!1 AbM, &ll flfl lnilmtN'ltt flllidttJo1. nüm. OO. 
la mlamu.. ,O-tI'O, n. JtHU! I"!ir.llttn-dez ,Pernárndez, 
Ttl'lllNIW -de- l,ntarMr!a D. D'om1ngo 611 ul mismo. 
ValNl lHaz, Gil el lReg!nüanto de. In· T¡;:.nlen'ttl de- 'Inj"tl.nteria D. Jos6 -Gar· 
1'lultfH'fn, MO!IíOll'lz.rubla. U BId. Ra.a -núm, 5tl. (110. VIll1.l¡1'IlS<O, en 1>1 misl'tl.o. 
Cu.plttln de. hrtiUel'ía D. ''aal'tolomé ,Cu.pitt\'t1 de Infantería, D. José 'Cdro-
Cícerol Martí, en e.l Parque Y' lMafll!¡· minas Lo.slle:r.as. en el ·Regimiento de 
tl'lln2óf1 de ArtiHe.ria, I-nfantel'ia .¡faé-n núm, 25. 
4." Regtón Militar 
Capitán de Ingenieros D. Frallcis.co 
Morlllo Cid, &n el Batallón Mixto de 
IngenIeros IV. '1 
Teniente de Ihgenleroo D. Francis-
00 SOI'lano Ceróll, ~n el, mismo. 
5.'" Región Militar 
,capitán de Ingeniero!! D. Migueit 
EchegoyenC a v'e 1'.0, (}n el 'Batallón 
Mixto ,de Inge.nieros V. 
Tenienta d~ ,lngt"nteros D. ~ol'ge GH 
Mu1io.z, con 111 mismo. 
Alférez. de lngentM'os D. J'·el!úa ,Ca.lvo 
Puyol, en Al -mismo. 
Sf.u'gel1tode Ingen1eroe D, JoMI To· 
1'I'es Gtj,rc(!(~, en e.1 mismo. 
Tenientt> ,da. h¡genlal"o's D. :rosé lI?é· 
t'flZ iRoo.riguez Díaz, en el \Batallón. 
IlVIlxto de I.ngerüI3>l'O¡; V1IlI .. 
'Sargento, da Ingenieros D. Edua:!\do, 
Ramos lR:o,dríguez, en 'e\l. mismo. 
D. O. núnl. e78 979 
Baleares CUl'So-Otposi<lión .entre :lQS as.pirautes Direcdó, de Enseiiaua val'onesque reúm\n. 'adenlá:i de-l" (J..p-
Capitán de 1I1g~líi\ll'OS ti. ~al'cisQ. titud ·:fisiea necesaria, las siguient.es 
Eseanel'o Diaz. e.n el' Batallón Mixto condi'CÍOtnes: 
de Ingenieros XIV. ;t.,11.-l,\llCionalidOO : Esp:u1ola, 
Tenif'llte de Ingenieros D. Carlos i1.:t~.-Edoo; Com¡pre.ndi<la entr~ los 
. SOlel'Hatier, en el mismo. veintiún y treLnta y Wl a110s cunwU: 
Sargento de Ingenieros D. M a l' i o '!los EID: el 8.110< natura.! en ,que. se ce-
\Volste-in Sbert, en el mismo. ' lebre la o.posición. 
Otro, D. Roberto Pal'és Vives. en ell I 1.l3.-Titulo fattitativo: Para la 
mismo. D E TUD:I'OS .IU 'í Escul),la de 'EstudiOS Juridi'COs, -el de 
Madrid, 2 de diciembre de .1m. .uSCUELA DE, S... . "'\' Licenciado -en Derecho ; para la Aca-
1
, iRIDICOS DEL EJE.QCITO y demia de I.ntervención ~Itl.it.ar, cual-
-GL"TIÉRRE"b MELLADO ACADEMIA DE INTERVEN='I quiera d,e lo~ de Lice.nciado en De.!'e-
CION MILITAR eho o :en Ciooeias Eco.nómicas o Em-
-- . I pr.esama.!es. . 
. Con.cnrso : OPOSiCroD ¡L14,-Estado< civ!l: 'Los Mpirantes 
Para dar eumplimianto a lo dispues- . '. !podrán ten~r .cualquier e.:.-tado civil, 
to en la Orden de. 2 de marzo de ~973 En virtud de lo' dispUesto en' el De- ;pero en eJ. supuesto;de esta.r casados 
(DIARIO. ?FICIM. núm. ¡}1j y con .0bJeto creto l00ijl963 (D. O. del iAiinist.el'io deberán cumplir 'lo dispuesto e-n ,el 
de acr~~tar. ~l derecho 3;1 ,perCl~o. de I del Ejército núm. =115), se a.nullcia ;post~rio.r a,partado. 2.133. . 
la, gratilica.ClonpOl' servlclOs Oldma- cOlllcurso-uposi<ción .para. cubrir .doee 1.1a . ......cal'ooer de a.nteced-entes p€'JIa-
1'100 de ea.rácter eSlpeeial, a co.nUnua- ¡plazas "de caball-t'r.os 'Cadetes en la les y justificar una intoohable -COll-
ción se il'elaciOOla el ,persooal de las EScuela de. Estudios jurídicos del Eiér-, ducta mo.ral y cívica. 
Reglonoo Militares que se eXlpreSa'l1 eito y 'Once en la A-cademia de lntel'- 1.2.,-Tooas estas co.ndieiones 1'61'e-
quedesem.peñan funciones doc~ntes vención .Militar. ridas a. la· fecha. >00 que expire &1 pia-
6Il al curso y Unidades. que se mtaill. Dicho. cODcurso-o-posieióD se rt'girA zo selialado 'para la .prooentacióll da. 
1.'" Región Militar . por las Instrucciones que se. aprueban insta.neias. 
.po.r ('sta. misma 01'd~n y sepubUcMl 
CURSO DE FORMACION ESP&CiAUSo a -contílluaciQn. 2.-DE LA CONCURRENt.'IADE. AS?!· 
Programas: Los que S& ;publIcan !L RANTES 
TAS 2." ESCALON AUTOMOVIL1l!S contf.rmneión de las I.nstruccinn.es 'Y 
Grupo 13, factar o,ro se a.prueba.n por astil. misma Ordr~l. 2.1.-Dooum.e-ntación !.nicla.l y com-CalendarIo: rplemental.1a . 
..... Plazode ,p¡'esenio.ción (i~ Instan- S.ll.-Todos los oposltfJl'oo elevará.n 
·Comienzo: ~ de se.ptlelllhl'!!' de 19n. !\Ias. f¡léll 1 nI :tt (1" mnl'zo de 1978. l11stancio. al Auditor GMeNJ.! nirl'.ctor 
Twmlnacloo: 22. do noviembre de 1971. - So.rf,eo. .para ~tI'I11uml(\nto de t·e· d-& In. cltadaE&Cuela () al Coronel 1:-1. 
·en,p.itán <l& lntnnterla D. Rll.fael da 
Al1tonlo Turné. en el RIMZ. Ua.d-Ras 
número 55. 
lSa.rgento da. Infantería D. MarIo 
Márquez López, M .al mismo. 
Madrid, t de dlclembr,e ode 1977. 
GUTIÉlUlEZ MELLADO 
-----•• l1li ......... __ , __ - __ 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Secrefarla Ge..neral 
ESTADO MAYOR GENERAL 
Bafas 
El día t9 de!l pasado mlis ·de nov!Clm .• 
b'J.'(l< fnUnoló t>nt;sftL pluzo, e-l ·Ganeral 
de Brigada de Al'tUlel'!a. en s1tunclól1 
de reserva, D. Cal'los D!az Varela y 
• CeMo Vivas. 
M8Airid. 5de ·diciembre ·de 1977. 
chas <l-& aetuaelo,n <le los Ot~Osl- '1IOOtor <le dicha Academia. segli.n mo-
.tores admltl<los a .exam!'fll: 14 dI!- de-!o. qu~ &E.\ publica aL fina! de f'!ita¡; 
abrl'! de 1m. I instrucclon.es Mom.patlada. dt\ oo·pla 
ExámE"rlE!s: Se reaUza;l'dn o, M su de su &xpedlente neadém:leo ycertl. 
caso, lnlciarmn su ,práctica.: tiendo de .cuantos méritos cf,entífir.os 
- IEscuela d,e Estu<lIos Jurílfilcos: I eo.nsMe.ren o.portooo aLega.r; deblen-
1.er ej-eroleio, .al ~ de. mayo; 2.° do tenere-ntrnda -en aqu-ellos Ce.ntros 
·ejo&relcl0, .el 1<J Ida mayo; S.n en el1 plaro ilndi(lad(l en la. Ordeorl de-
o&j.erc!clo, e.l 00 de mayo y 4.° ejer. la. (lonvooatoria de .i.ngreso der afio 
clc10, el 21 de junio, todo.!! d.a 1978. eorrespondioote. 
- ·Aca.dem~a do!!> ·IoIlterv¡>,néló·n .M!.li- .A la instanela. s& u.nirán das foto-
ta.r: r1.<!l' ej ereicl o, <&19: {le- mayo; graA'ías de.l inf.er-esndo; una, pagáJda. 
2.° ejercicio, eJ. 23 de- mayo; 3.'!r '/!In,.el lugar sefial8Jdo. al efecto. y otra, 
ej.arclcío, .el {) d·e junto y 4.° .ejer. suelta. y reSipaldada 00Ql¡ .su mombre 
" ciclo, -el 9 d-e juni(l, tod.os de. 1978. y alJM1lidos. 
Las prom.o-eiones <le. ilngr.aso, queda· ~.i12 ...... Los asplra.nteí:l civiles cursa-
ráln (lerradas Ide,finiti:vamente el 15 de rán dicha. doeumerntwioo dl.recta-
8;g.osto d130 1978. m.enw. 
'Curso académico.: ' Los as.piramt&s miUta:r.es la. cursa .. 
- II?rimer ll·eríoldo, d-e- fOormnelón ntn rpor el conducto· reglame-ntarlo, y 
militar: En la Academia. ('~e'ilos .proo.ed.entes de da. .1. .M. ·E.C., .por 
ra1 íMl1itar Zara.goí'Ja, 0:&11 11 de .el .colldooto de-l C. M. R. al qu-e- .están 
&erptl.amibre al 1:6 de dl-Oiembreagreg.a.dos.a atootos d1l' mov,llIza-olón. 
de 1m. Los je,f.es respootivos lnf'OOMlarán eon 
- Segu¡ndo ¡período, de !<o-rma.cloo la. ¡fonn.a. reglamentaria y 1'>&mitlrá.n 
¡prot-&si'Onal: En 'la. Escuela o >Clir.ectameIDte- a. la .Escu-ela. (l Ac8Jdemia 
Acad,emia. l'esp.ootlva, M8Jdrid, d&1 ·esta. do.ciumeon.tooloo, amti.cf,pamdo por 
g d& -etrtero. al 114 de ju.l1o de 1979. via tele.gráflca. su existencia. cua.ndo, 
M8Jdl'id, a ,de novi·embr.e. de 1977. CO!!lSiode.l'&D qu,e <faltará mo,te.:rlalmoote 
lQUTIlf1'tl'tEZ Mm.LADO 'tiem;po· ¡para, su llegada. a tal~ Ceno 
tros d·e ·En&eoil.amzoa ,(JIU la. techa. tope 
i,n4totUla. 
INSTRUOOIONlllm POR LAS QUE ItA DE t .. 
RlllGIRSE ¡lA OONVOOATORIADlll IN. dnr . 
GRlllS0 EN LA ESCUELA DE ESTUDIOS lo. slgu1cmte 
·Osito'l'es rupro!>u<loJí qUIl-
OK Il. ,pN'stmtM', !lid.¡¡mll,a, 
dO.Qum.a.nt8¡Qlón <l0ID;p¡10. 
.. , y "'''' I ",.. mell'ltar1a.: 
,JU&1DICO", y ACADEM.~ .... '" N ....... R· t.13f1.-0i31rtltUcMi6n '1itClrlll ('1'):0 -ex-
VENOlON lllIU AH tl's:ctada.). del a.cta. .ere !lJ,s,clmlento d.e,l 
l.-DISPOSICIONES GENERALES a.spirante. . 
t.1$,-OTlgina.l ·d&l títUlo ifrwultati· 
1J..1.-.El ü¡,gl'lB.sO <a<n la. Es>cusl.a, de ,Eg. V'O' lCorrs8Ipo.nd.1-e-nte o testimorrl1O Mtn. 
tudlm. Jurid3:cos y .00. la. 'Aoademia de rial '!le- ·estar ,en su ,posesión. EiJ1 su 
GóMEZ HORTlGÜELA lintervOOlclÓill iM:ilitaJ.' se. ha.rá ¡po.r OOiU- '!l,e¡fecto, jus.t1f1coote. doe ha:l>e.r hoo11.o 
" 
'1 de diciembre de. 191'1 
<efectivos los 4~rt).Cl1os 4e eX'l)cdición t'ulliidad <le 300 p€'setas, que remiti· 
de 4iaho titulo. rün !l(H' gÍl'o postal al "Cen!!'o l'í.'Spl1C-
2.133.-Ctu·tificado 4e {!stadocivil. H"tl NI ht mi¡mla fe<::!ltl de pl't'sénfa.. 
Los qu.,. sean (¡a.sados y no tu\,j~:- cltill d~ su instaneia, haci¡¡.ndo conSo 
l'án lict'ucia es.pecial paru 'llatl'i1rhl- hu' (11 ,L'ta el nü¡nflo 4t) giro. La re-
IDO exigida a los oficia:;es acomp1ll1a- ferll1a cantidad no SN'Ú devuelta aun 
«'án cert.ificado de nuciO'l1aHdad de, cuando e! interesado deje de (lQncurrir 
su es.posa y la solicitud d'~ tal !icen- ¡ a las pruebas de examen. 
<:ia .. a posteriorb, .Iluooando aouaje!\)-, :t-:!.-Qllcdall eXiníosdel pago antes 
nada su admisiólllI.~finUiva al resul- ~ l'l'·fl'l'ido : 
tado fa varable de esta salicitud. Los 1 3.21.-!-os huérfanos de militares {jasados que ya tuvieran dieha liccn-I pl'(\fesionales !le los tres Ejércitos. 
cía. remitirán ·copia simple de la 01'- 1 3.'l'.l.-Los hijos, .hN'manos O nietos 
dep respectiva. ¡de caballeros laureados de San Fer-
2.134.--Certificado del Registro Ce-n- nando o hijos o nietos de poseedores 
tral de P·enados y Rebeldes. negativo'l de la ~Iedana Militar Individual. 
2.135.--Certificado de buena 'col1duc- 35.?3.-Los suboficiales o asimilados 
ta mora'l ycivica, expedido por el Pl'ofesionaies.~ jefe Superior· de Policia. de la Ilro-! 3:24.-Las c!asesde tropa proceden-
vincia .res.pe<:tiva. 1 tes de alistamiento o voluntarial1o. 
_ 2.13S.-Los aspirant.es civiles, copia 1 3.3. Los directores de aquellos Cen-
(le las páginas de su cartilla milital" t~os aplicarán dic110s ~~neficios a la 
do.nde co-nsten sus datos personales Vista de los datos famlltados en sus 
y vicisitudes relativas al servicio, de-l ~nst.al~cias por los. interesados, los 
bid amente legalizada .por el lntervffi- \tta.:~l', caso Ilt'Cl'Sal'10, pod.rán :;el' :~. 
tor militar de la. plaza o por notario querIdos para que aporten la Jushfl-
CiVil,' eación de su derecho antes de inicial'. 
Los as.plrante.s milltar.es, cualquiera se el ~xamen. 
que s¡>a su esenIa. y I'mple'tI, Ficha-
l'esume,n o filiación y Hoja de Cas-
tigos, según corMspooda. 4.-AOMlSiON DE ASPIRANTES Y 
2.13'7 .. -Fotoeopfa dl'l Doetl!11{'nto Na. SORTEO 
clonal -de Identldud ~ v.lg!'llcla. 
2.138.-1.05 que ~n.n be<n(>ofic!arlos 
de ingreso, to.pla. simple! de In Ord{!-II 
di'! (loMPslón de tnl~$ hl!'11l\flclos. 
t.14.-Todn. tn. docu.mll>ntnelón 1'('f{" 
Il'ldn !!on ,,1 apartado 2.13 anterlo)', de· 
bldamente <lmn,pl1mp.ntadn, se pr~sPtn. 
tará. dentro de los treinta días háb.l· 
le1!, <lontndos a ¡partir de la a.prohn.. 
ciÓli de la t'llltlma prut:>ba l hle-n ('!l. 
te.ndldo qUl' $1 n.1 expirar (l,ste plazo 
:faltare al¡n1.n dOllUmel1to o carP'Cl{1se 
de los requisitos exip;ldos, los re;lpec-
tivos as.pirantes quedarán !:'limlnnll.os 
(le la propuE'!\to. odp, I!:probacló-n de·fin!. 
tlva ,por llausa de <lollumentaclón :In-
com;pleta. 
2.2.-Hf\lIPflnlos ·de ingreso. 
2.21.-nlt<frutal'án tle (1505 bpnPfl· 
.el os. ¡¡In >flub¡'lr plaza, los aspil."aII1tes 
que habIendo superado In: OPOillr.!(¡n 
s('un hijo;;, lwrmnllos o í11(~to!\ d(\ oa· 
hallflroK líl1lJ·N't.d(1!; !ll' San F('!'nnndo, 
hilos (} ·n~etos ,de pos-e.e-dores de la 
MI'Ilnl1u Mllilo.¡' ind1vldlltll o huérfa· 
. 1l0ll ti P U1 i lltnl'NI (1(+ lOA trl'S Ej¡\l'cltos 
(pl'of<'¡.¡lontL!eH hOnor!j'!COfl, provlsl0. 
nlllf'H (1 mlll1u¡'lza.uOfl), muel'tosen 
oumpalia O fin nato de servicIo o ,(11' 
SUR 1'(,!!1l1lt\1I. 
Ar.Tf'·dHlll'átl tllohos h¡met!c!05 me· 
ililll1tr cOllla de la {J¡'¡jrm mInIsterIal 
.etl QUl1 SI' 11'5 otorp:ó, 
2.22,-1\(tllll1tlf'ftf¡, ¡lIsfrutllrán rtp. ~HOS 
l'lI1!It'flnll1l'1 rlr In¡ll'NIO, en lns m!flIllll5 
oU1Hlh:lnuNI dI' fluriolenc!u., lo!! offr,lu. 
lp.'\, IIUhof\¡:It1.!¡'~ n t1¡.¡!m¡hl<ln~1 tórlo;; 
:I1!'ofClf\lunn l!'!j, tl 11111¡'11f'8 Sl' oOllr.t'd"lI 
IH1I' rt'~r¡llH:l¡')fl <11'1 ,\Utllüll' Ol'11I'rlll !)j. 
l'tlllltlt' ti,· tu. EKtllil'lll tí ,¡tl'l nOl'0111'1 111. 
¡'(HIlo!' .1n In AmulNllltL, rlltNlrul\(ltIfu .• 
.¡'Ill r)1 1 as mll'¡'¡,'''PO 11tH ('lltt'A lllllto.rHl11t.'\ 
'Y rhNM d.t.! 8t)rvj'r.lo '0 ¡máloga" 
B.-DERECE:OS I?E EXAMEN 
·:U.-~r.os opositores satisfarán en 
Mnce·pto 4e der&chos ,de- examen la 
i-,t.-l.os dirpcloI'f's ,¡le- los respecti-
vos Cpotl'OS, una vez expirado el pta· 
2:0 de pl'l'sl!ntuclón de Instancias y a 
sn vlsla. :rpsolverán seguidamente 130. 
hrl' In. admisión (') no ndmlslón de los 
solicitantes 'Y' se le comunicarán por 
escrito, razonando los motivos <le la 
no adml:;fón, en su caso. Al comunl-
e;1Iño dí' admisión se adjuntará. un 
m(l{ll!lo e¡;tadfllUco, que- cumplimenta-
rán y dp,vQ!v()l'án los lnterf'lilldos. 
4.!?.-Los nsplrantl's que a. los quin-
cn dlas dI'! expiración de aquel plazo 
no huhll'ran recibido la comunIcMlón 
pos!t:vn o negatlva apuntada en ·el 
apartado anterior s& dirigirán a la 
E!lcl1ela o Acn<lemla por escrito ro-
gnudo noUocla.:; -dG su instancia. Tooos 
10l; (IU!! pasadOS flSOS quince días no 
tOl'lrwlan'n 1.'lwlamaclón. alguna st 
t'ntendftrll que han re.cibldo aquella 
<:Otrlunicaci6n. 
4.:t-Los que hubiel'nn sido exclui-
do!! ,(lí' 111. opo¡;lclón y 10 <lonslderasen 
lnflllHln40 po·dl'ñn actHlll.' en reposi • 
clón an,te es* 'Mln.Ister~o· (Es.tado Ma-
yor d,,! Ejército), en el plazo de quin-
Cl! ¡Hus, confltclos n partir de la ft>r,ha 
l'll f/t1¡; reclbj(Jl'on la noticia de su l'<X· 
clusi(¡n. 1':1 N'Clll'1I0 se considerará 
<1¡15t'sthnado 1'01' ,el transcurso ({& 
otl'Ol'l ,t1U!tHltl diM, sin rocner decisión 
1'1001'11 pi 11IhltllO, 
,t4.~El ¡;Ol'tf10 puro. seflo.lar 10.s 'fe-
éhltS {!ll actuación de los opositarell 
íldmltllltll:1 .'\(\0 verll'!tlU.Í'á {11 ,(,Ue. sotln.· 
l:ulo NI la 0l'¡)t'lI dl1 In convocntol'ln. 
rto t\lj,¡t'{li'ltJ dI'! M.O ·tlorl'Mponiilante, en 
la liHHlIllntll\¡j¡t l~l!r.u(lhl y Aclldemla 
y l~ !Wl1RCl\llifl,·¡3G los uapll'ant(ll! que lo 
ÚI'!\(1tll1 • 
El r!'~mlt.ll<lo deH llorteo, as1 como la 
cQmpollición dI' los 'l'l'llmnalos exami. 
nadores y lo. fACha y (hora del reco. 
noclmle·nto rnMlco. prevIamente aproo 
bMq pqr sI Efltn·do Mayor ,del Ejér-
oito . (Dirección de Ensetia¡¡za), se co· 
111llnj.Oo.l'ó, 'en f.\SCl'ito de. dichos Cen-
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tros a todos ~'.cada. uno ·de los aspi-
l":mtt'll adm:Fdos. . 
5.-RECONOCIMIENTO MEDICO 
Tendrá lugar en la Academia de Sa-
ni<lu<1 ::\UlUul' el día y hora prefIja-
dosl bajo las siguientes reglas: 
5.1.-50 verificará con luz natural, 
e-n local apropiado y con el material 
necesario por y ante el Tribunal mé-
·({ieo constituido al efecto. 
Entre. otras generales exploracio-
nes se harán las de análisis de orina 
recienteme.nte €'mitida y las de ra-
dioscopia, radiografía y fotorradiooo-
pia de. tórax. 
5.2.-El cuooro médico dee.xclusio-
nes, anexo núm. 2 del Reglamento 
de- la Ley General del Servicio 'Mili-
tar, aprobado pOI' Decreto !308UJl969. 
deSde noviembre (.D. O.del Minis-
terio del Ejército núm. 28, de 1m) ,con 
la modificación aprobada por Decre-
to mim. 2075/1971, de 23 de juliO 
(D. O. nmn. 2.37), se aplicará e.n toda 
su extensión con las variaCiones que 
a continuación se expresan: 
5.~1.-Se modifica el número 1 de la 
¡¡.otl·a H <lel grupo prlme-ro e-n el sen· 
tldo <le que során considlll'ndos no 
aptos 105 que presenten r(1dllOOUm per-
lllítlloUh'll d¡>. 10. agui'lezll vlsunl euan-
<lo la del ojo mt'nor sea Inferior 1:1. 
<los tercloo. previa oorrección 6t ha. 
lugar. 
S.22.-Aslmlsmo se ¡'ntMd-era,11 mo-
<lItlcados los m~mero!! 8 y 9, letra. G. 
tI!'1 grupo prlmfloro. declnrnnílo causa. 
dI! inutilidad :a <1estgullldnd perma.· 
n(!.nte <le .las extre-m!dade.s inferiores 
que dé ¡uga!' a (loj¡~ras. 
5.23.-~t\I'(¡n también causas de inu-
tilidad In pérd!<la total o parcial con-
génita o n<lqull'idn de cualqult.r par· 
te del cuerpo qu!+, alterando la mor-
fología normal, dé aspecto r!<lícul0 a 
qu1!'nl'S la padeZ'..can, As! mismo, la. 
tartamudez e-xag(!r!l.·da. 
5.2·1..-Se exigirá como talla mínimo. 
en¡>l acto de rellonocimiento la de 
1.600 mil!me.íros. . 
Entre la talla. y el perímetro torá-
1lleo, lareloolón ~'á. proporcionada. ti. 
laeffad y tanto más ('x acta. ctlo.nto 
mnyor 5(~a la pl'oxlml4ad a la edad 
militar. 
En los CUilOS dudOSOS, la despropor~ 
clón 'In!' }1l1ooo. hnllnrsfl I'ntre pl'rimll-
tro y tallo. se subo-r·dina.rá al potencial 
l1iológi.¡¡o quc< oousen los .d.atos. r&.· 
r.ogldO¡; pOI: la. exploraCión completa 
,(lel aspirante. 
5.2r,.-El Tl'lbunnl cOn!;ldf'l'Ilrá, des .. 
ch' lurgo, corno 1mltl1ps a IOr! tlf\plrnn .. 
tes que pad('7..canehl'el'mpdIHIC'(.; orle .. 
tCtlt.os CIImTll'NHlldo~ IJn lo!! dml grupo.~ 
t11·jcuatlro dtJo exctu!\1~ntlfl vlíttlnt(,1. 
·¡;jl'ilo quGtlfLl'ó,n pendientes ·de ob(i\{w, 
vltCl(¡n tl(t1W1\!J8 01111011 dudOlIOR ~n lOA 
tlll\' llJ TrlhUtllJ.I, ¡\nlco n qnletl tlC1!tl-
1wl¡' dIHlldh', nut!uud.ll ·dl'hll !'f'ltlhml'-
R(1, io f¡lHl nollf!cul'lÍ nI int~r('~¡¡d{l j'lo.. 
ró. !lU lmllNlIu.ta (lonfOt'lIll(ht~l o :r(~. 
UU[lC!Il. y 11.1 O!rl1ctor dA la l~S(\il\llo. o 
Aoud(lmia IlOl'l'('s'[londinrltc. !1ttro. su co-
nocImiento y Me'ctos. 
.'La ohs'erva,clón SC'l'IÍ practitcaodae.n 
01 flo'spital MUitar ,Central .GÓme·1. 
Ulla» y po·r el jeife .de .c1inl,ca que >00-
rrespo,n.d.a, 8eogún la ,ettJ¡feormecLa.d a· ob· 
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servar, <Qo-rriendo los gastos da." es- !~S paro. todos 10~u,sl}¡r;.mtes~ u?a I pm' ('iWJ~10. u, un cu('¡;U?nal'lo de }.ll't" 
tll;uci30 po,r cuenta deol intel'e,sa.do. \f('Z l'edttetados yfl~:u:10S, seran In-i guntu$ .•. co-::oCl'.:tas relatlvus a d¡cll:¡. 
'El :período de observación comen- traducidos ,por el mteresado en uu ¡;ontul)l~Hla.a. 
zará inn;¡ooiatamente después de su :;obre qut'. d~bidame.nte oel'l':u:1o •. sella- , ,Cuarto ,,~ucicio: ,Escrito. Resolu-
Cloncesiunpor el Director' de la Aca- do y firm:u:1o por el opositor y el se-I r:(m de Ult CU:.lO práctieo sobl'e mate-
demi.a¡ debiendo, terminar la. misma cl'í'f{ll'iodel Tribunal, entregará al Be-. l;a" ·dr-l progr::una, reda.cción de do-
- eon la. antelación necesario. <Iu~ per- llar-Presidente del mismo, quien lo~: jumentos, informes e interpreta.ción 
mita al úspirante realizm- l()s <life~ 1 devolverá al aspirante para la. lectu~ \,', dU, ulgun:. diSPÓsici,ón l€'g31, t.ambit>n 
rentes ejercicios antes de que tel'mine' 1'30 del '€>jeroicio en sesión públ!ca. ~ ",,:n:::onu.,ja. con diChU? ma.terias . 
la. oposi~ióll. pl'ol'O podrá da.rse aqué- ,b) Segtl.ndo tjercicio: Oral. (;:onsis- t' A -este fin podrá -el -o.poi5itOl' com;ul-
Ha por terminada en cua!quIer l€eha. Urá en exponer el opositl>.r, en el p:a-;; tal' los textos leO"ales o formu~ar¡cs 
tan y!o.uto como haya ;pOdido formar- ·zo máximo da una. llora, cuat.GQ ~en:as :, que se estimen oportunos, di&ponhm-
se ~UlC!~"'. • sacados a suerte y .e~rr~spondl-emes do <l~ un ,plan máximo .¡le dos hOl as 
~ •• Tl'lhunaI. Moore~ ~de ree0!l~Ol- l'l,. cad&. una. de. las slgulel1t~ ma.te- para realizarlo. . 
m!enlo: a la Vista ~ellruorn;: !lled¡co !'1a,,: Pa·rte cuarta, .Derooho P¿'¡Ial IIs.32-2.-Progl'ama: El citadO en la 
exten~ld() . ~~r ~l Jefe. d;., ClllUCa del, (m: tema}; parte ~llnta, Dere~ho P~o- Orden de la convocatoria de ingreso, ~o~~ltal ~Il.l!al .~ue r~aace}a. ohse:: cesal II \;zn t:ma), parte SSXl~, neI~- adaptada a la. forma -en qUi.' 11::m d6 
:ael~~, auta.rlza:a a. los opo:,ltores, ,,1 C~lO Jntemamúnal 1.u~ t.ema}, par"; desarrollarse los ejN'cicios de. acu"r-
::-U ~"nl.dO de .sa.~~ lo pe~m1te, a que septlma, Dere?ho. ~l'lil. tI (un ten:a!. ¡ do con l() establecido en los puntos' 
~ealH~en los eJerCielOs de las restantes e) Tercer eJercICio.: Oral. C<>nslstl-' anteriores . 
pruebas- de la eonvoeatoria en las rá en exponer el aspirantE', en ~l p;a::ol . . . .. 
feehas y plazos que le hayan ,c()rres- máximo dE:! una hora, cinco temas ,sa- ¡ 6.4.-Par~ . conce.ptuar los f'Jec'cl.clO$ 
pondido, e-ll inteligencia. de qne la cados a la suerte y correspondientes.a ¡ de la OPOSICl?n.etlda uno ~E' Jos rm'!n. 
apl'obac~ón definitiva pam ingreso cada una de las materias siguiente-s: I br~s d-el Tl'lbt;tnal examl~~d~r Y:l,{l-
quedará subordinada a la declaración Parto octava, Derecho Admlnisfrati- 1 ral á la. actuacIón del O;PO:::ltOl de ('('-. 
da utilillad e;n (11 rooonocimiento fa- vo 1 {un tema}: parte novena, Dere- I r~ a <!lez _I?UlltoS, hallando!'!' la lHl'-
euUativo final, como efecto de la pri- eho Adminh,trntivo JI y Flnanciero! dm tIrltmchca, que ~e~á la nota ob-
mf>l·a. l)l'ut>ba. pcndiente. (un tema); palte décima, Derreho po-I tenidq. .por (',1 Oposltor en .. qu,lla 
:>.3.-81 el aspl¡'unta. presentase en~ litico (un tt'ma); parte uud¡\cima, Dí'-! prU~ba. .' . . . 
f'tmnedo.d o de-Cecto. Jísieonocom. l'I'Cho del Tl'ubnjo (un tema); ptwte ¡ 6.~.-:-L(js asp!rantes que sm motIvo 
prendido tax.aUvamtmte en el rcieri· -duodt:'Cima. Derecho Mercantil {un justICICado <I!'11'1l <le ¡>rl';;pntar:'t' a. 
do .cuadro de exclusiones, pe¡'o que, tl'ma). • NmllH'1I 1'1 día qw· tl"n¡;\':lJI l'l'liala-rlo 
a jUiciO del '1'rlbumit .Mlidico, debo. d) emulo ejere!eio: Escrlto.- Con- s¡¡. N1Ui'UGI' qu~ rC'lluncian o. tomar 
f'xclulr!o para. Ingreso ~n la E¡;euelo. slsH¡'¡\' en informar el opositor, en. el ,partr. en la convocatorlu. 
o Acttdemlu" lo ('xpo.nd¡-á ni Trlbtmal pla7.o máximo -de cuatro horn¡;, sobre Cuando la lalta de ,pl'CSNlladúll ;;nl. 
~n mZGlJo.do coorlto, que l'lcval'l1a los un e!LSO lwác~ico (el mismo para. to- drblda n Conf,·¡-medn.d o mot!\'o jus!l. 
Dl.l'l-ctGI·es do esos Centros para la. <lOll) lit' Uerc~ho Penal Común, s.n,.. fiendo, nnteriol'&l a. la. ·foohll. llldleooll. 
rt>solucl6n que .proceda. 'C!l<lo n la sUI,·rte entre .cHor., ·prevla- o slmu·ltáll~:t. lo eomunleal'fl por i!!l-
5.4.-E! Prt:.~l.qente -del Tribunal Mé· Il!rntn rNlact.ados por el Trlbu.nl.ll y orlto al -dll'ector .l'e¡;.pwtivo ,lP~ GN!-
<lico, ast.!$orn<!o POI' sus voco.letl, re- tf!>I~I<los hasta ¡¡.utoncos en SOOl"etO. • troJ acompafian<io el oportuno justl~ 
solvará las reclamaclollcs o Incldl'n- . 6:312.-p.rog ru,Il.Ul,: EL citado en 10.1 rlca·lIte. En su CllllO, ·el crrtif/I::vln (fU~ 
clall qlll' SI! prOd1l7,j!:Ul (:1 las tl'lll'llaila- 01'<1(''1\ de eOllvocutorlo. de ingrpso, ur:rc-dlte la enI"¡'mooad deberá ser 
:ré. a los Dirootorcs de la E!wul'la o (lCHt l~l¡; moofJ'ieacloncs que sp.publl· ~x,pedldo por el médlr:o militar que. 
ACOONltl!l, flls.pectlV3. .pa.¡'l!. la. <ft'tel'ml- qUE'lIl·o.. eon·tlnuaclórt. de estas rnstrtle-lllrtWlam(mte pedido yrie~lgnado .por 
nación que .proceda., clonr's, adaptMlo !l. la. forma. en que I!.l Gobe.nw.dor Mll!tar de la .plar.lt Hl 
5.5'-;,LOS fallos de eso 'l'rl.buna.l se han do -deso,l"rú1Jn:rse los eJercIcios, -de! que r~st.rln el aspirante, haya reco-
toma.ran ,por su mayoría >de. votos, Muerdo COII lo -es.tal:leoOldo c-n los pun-. noel-do 'a ést~. Dicho certit¡ca~lo será. 
sl"ndo sus Muerdos dc.flllUlvos e 1n- tos a.nta·rlores. í'xpedldo por un médico civll cun.ndo 
·a.pulablcs. 6.3"Z.-Para mgreso en. la AC1.dem!a. no 10 hubl~ra militar -en la ,p.la~u .¡le 
5.G.-La. dt-claraclón, de inutIlld!l!d di) ITnfPrv¡'nc!ón .Mmtar. • resldE!'l'lcia. 
pa.ro. l.ng'l'cso en esta. co-nvQ.eu.tor!a :n06.321.-Porlmel eJp.rcl.clo: Escrito. 
prcJuzg.n. ni supone 19uo.l ex-ernoCió¡¡ pa.- 90n-do el opositor, e.n el .plo.zo· máxi~ 
ro. el servielo mUltar. mo de cuatro hora..~, expond·rá por es-
a.-Dl-! LA OPOSlCION 
(i.1.-I..os ex{u1l61l(;S de la 0·posl¿I6n 
dUl'qn <lomlc-nzo en, las fullas sena-
la.dll.s en la o.rden de la -co,nvoeato-rl.a 
de j'll,g'l'eso del afio ,cor,l'espondl'¡¡f!1,te. 
6.2,-1,05 uspil'a.nt(}¡> declarados lit!· 
les {;tl el reeono,clmicuto mMlcn reo.-
lir..urán dIchos exwne-ne5 i'or el 0·1"-
>fi¡m ¡¡un les haya co·rres!JO.ndMo el!1 
I'! Stll'tHO y dentro dCf ,la tandares.pe.r,. 
tlv.a, si Il{f .hulllosen f'¡¡'rmado astlliS. 
ü.a.-Los ~{j¡io1c~clQS de Mtn.s opo-sl-
ClOfH'S 1'l(l'l'ML 105 que :ill' detallun a 
·ctN ¡,I1.o u 001 ón, : 
íl.:ll.=",¡I(l.I'tl. l:ugI'IJ.l\CO illl Iu. 'E;;.cuela de 
gHW~II(J1I Jurrdl'cos, 
O,:Ui.-M P.¡'i:m¡;r SJUN1!.c!O: 'f'¡~,c¡-l· 
te1. IOo,w;lstll'l1 'Mi .(i~sfl;!.'r(ll1n.r !lO·t (15-
·r.rHo, Y p(lr un pInzo flQ, llU:1;lI;,rlo,t' !l. 
!H'Il> :hOl'U~. tres .tf'.maa aa..coooe n. aucn'· 
t.Po: unod{+ll1 IPll>l't¡¡. 1JrjrlHll'u, \'1'eo!'11)' 
(¡'el 'DtH'(Jt)ho '1 D¡!l'l>cho CI-vil 1) ot.ro 
de> lO. !plnte se,gundu {D(ll'CChO p~­
lUl.l 11) Y .otro más .(i:e¡. 10.. pa1':te¡. te-r.ce¡.ro.. 
(D'&1'0oOho P;rotCI?Isa.l I). 
. Dl-Clho.stsmas, que hain ·deser i.gua-
'Ürtto tres temns del programa SMa.· 
dos a la. SllPl'te y oOorrespOln·dle.ntes a. 
las mo.torln.s sIguIentes! 
perfHlhO polfUco y a.dmlnf.strattvo 
(un 'tema), Teoría ds la. Ha-ci-e,ndo. Púo 
bllca. (un tOlnll) y Ll1gislaclón 'de 'Ha-
cle·ndtJ.¡ (un t&ma): . 
RHgunúo eJmx:lclo : Ora!. lEn el que 
r.l opOar·toT, en '9'1 plazo máximo de 
-cual'{mttJ.¡ y cinco mlluutos, .con:t.estará. 
lltrps tomns .sneOido:> o. lo, sue.rte y oCa-. 
·'rflflpOIudle·ntos o. las mo.terlns alguien.-
t,(Hj : 
l}¡J!'¡>.cho Clvl1 (u.n tt111lll) , De·rp.¡¡.ho. 
Metoo,ntll (un trilla.) y '1'~OritL y t:lolítl. 
<m ,J'jcnnómIeo. (uu tema). 
T,ll'{wr «je,r.oicto: E5Crlto._n.Olld~ 1>1 
opoA!1.(W, (lon ·el plazu rm1.xlmo ·do ,cua. 
tro hll1'l~!l, 'I'c¡¡,l!znol'!\ loa. .slgllle·nf,{!ó! 
nJ.w.¡¡l ¡;!Ol!, !H'I;VN1IIH'Il,tu .re,tlun{'ll·dol'l '!lO l' ('<1 'l'·rlhlllml y iNj,¡,doii\ lU.J,,'<'Ito. Cl-ntoi.lloCes 
I'l\ ¡¡,OOrIJlto. ' 
al llt'!iOlu,clónd-(, .dos pl'oblE'mas de 
d1cu¡'o a,pUcados u. }IJ..S ope-l'o.c1olUes 
g01!HJ.I'U.tOS ,come..t'.olale!l y J:la'D<oaria's. 
b)RcsoJu'ción dad'os supuestbs de 
co,n~abmdUid genar,al .po,r el sistemo. 
dapa.rtLda dOble, o bien co'nte-sta,clón 
'Rpstabler.ido ñf' !il! f'nfr.rIlH'.IIl.rt a. 
desll<pur-ecl<ln. lo. causa ori~cn (1i) la. 
ineonpnrecencill, ('1 n,s,plrMlte .rt"hp¡'á. 
prP!H'ntn.l'se "TI lo. EfiCI1!'Ia. o Ann<lf'mil1. 
para que le !lea sl'lln.loon. nllPVIl. 11'. 
dlll, df7 .examen. p(;I'O solwrneut!' ~'-n 
(!,¡ CO.SO -de. quP. todavía est{;n desal'ro-
lIándose los .e.jerolclos de la. olpo¡;Jeión, . 
no si éstos han termiol'looo. 
<l.6.-El aspil'o..nte que. d~spl1¡\s de 
tmweza.da una ,prUf>l1IL d~$;lllta ,le <con-
tlnuo.l', se- entlc.nde que rClltlncla a.l 
.¡>.xarnon, salvo que s.e:. ·por fll1"erml+-
<loA e-ntollllPS SOhN'V{~nldn y 'mntllip.~. 
toon, 0.1 ¡presf.ctemte- d01 TrIbunal. Fm 
este- caso s&rá. !,nillp,¡]lntnm{',nl,(! l'N'O· 
MeMo ¡por ·el mMJco d.el rGs.pect1vo 
GNHr.o- y, ¡;l lo, ·enfpl'm~dl\lfl fuf'rtl. dlpl" 
tn 'Y $l1fIC!()f¡fu'. lluforlzll.l'l1. ·01 (llt.'lt111 
prlls!d('.nt¡; su Ip1'f'sf'IntltC/(Íill 11 nUflvo 
C>XUftH.'n co~n·fll.(1to drl IJJprcldo (In 1¡¡;¡ 
eondletonp.!i flxpll·e¡;tns {'Ilt 01 p¡\l'I'Il-f(} 
a'l1tol'lor, SU la, NI,fnrtfil'd¡¡d Il'lO 1'('1'\111· 
tara ,cierto. y ilutJ.citmte-, qnNIu,¡':í n1. 
as.p1rl:\¡nfle. nut,omñtlcu.aW¡fli¡\ ol!ml'I1IHltl 
.el.!} ilo. QlPosi.¡¡ión. 
>6.7.-'Flnalizados los .exIÍilUtl,!Hl~ de Ju. 
-OlP os lolón , la caUticu·ción detÍlnltlvtl. 
será la que resulta. de sumar a la illO· 
~a de, la. oposición 10, correspo.ndienta. 
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n los mer¡~os a.port.ados al eo-ncurso.1 base. a la valoración de los méritos de la .promoción de- ingreso y cuando 
Dichas notas se hallarán:. del concurso deberán figurar deta- ésta. f 
l.a primera, sumando lasO-btealidas IUadamente en las normas que, a,prOo ?4.-T~driin derecho al eqUipo re-
-e-n eada >ejercicio de la oposición, I b~as .por este- Estallo -Mayor del Ejér- glam~t&rio de caballeros cadetes. 
M<t'ctadas de los eOe<fi\}ientes de lm-! cito (Dirección de- Ensefianza}, es- con cargo al presupuesto del ~Iiniste. 
IPol'ta..ncia que- se. estable7lC:m en las II tarán e:fpuestas en el tablón de anun· . rio de Defensa, 'los a5'piraJitas lngre-
.nOl'n1J1S a que alude e-l párrafo 6.10, clos de la Escuela y Academia coo 1 sados que sean: hijos, hermanos y 
dividiendo dicha suma ;por la de l1)s! dos meses de antelación a la fecha ¡nietos de caball~ros laureados de San 
ref¡>l'idos coefi~ientes. ! que (lomie.nc&n los e~m~nes. y de l Fernando o hijos y n~~~os de .p?S~edo • 
. Para sup~rar la. oposición será ne-! las .qut! se dal:á.. ilonoclllllento a lO.;" Jres de la. Med_au,:. Mlbtar. IndIVidual 
.cesarlo que esta ,nota sea igual <l su-¡ aspIrantes a~mltIdos. . o. huérfa.nos ~e mIlitar, al/lador o ma-
.perÍo!" .a cinco; quedando eliminados ~ • rmo i,l?rofeslOna! •. de. com:p~,:me.x:to, 
los que 1Il0 la consiO'an. :, honoruICo, ;proVlsmnal o mllitarl,za-
I.a -nota del cmlc~rso será. la, valo_17.-ING,RE130 EN LA ESCUELA O ACA- do) muert.o en eam;pal1a o en aeto de 
ración 'flumérica de los mérit.os apor- i DEMIA servicio o de sus resultas,o subon· 
tad<ls, acreditaflos ;por ,la dccum€-uta-!. . , _ cial 'o asimilado, pl'ofesiooal o clase 
'lCión ,pr.esootadaa~ qU€ se l:€lfiel'e el! 7_~.-'Compl~tada. su .documen~ac,lórr¡ de tropa al solicitar y tomar ¡¡arte en 
apartado 2.1.1 de -estas insÍ,rucciones, l segu~ El; apartad? 2.14 y obtenIda la, la .oposiCión. . 
'y ,de acuerdo COn. Uill bar.t'mo pr.f:!via-¡ su.peno~ a:Iu'~ba~lón de la pr<l!Puestal A los huél'Íanos de militares com-
mente estahlecido en las normas a ~ íPromocl~~a.l mdlcada .en el apartado I prendidos -e.n el :párrafo anterior se 
que- haee, \l",eferenciO: el apartado 6.10. ¡ 6:9, se fIlará e.~ el tabló.n de an'!ln- le.sfacmtará el -equi:po con cargo al 
1) S Ca!<o dl'> empat" en la. ;puntua 'Ii dClosl del respectlt':tO :;eántro,l la relac~~n patro. nato de Huérfanos corr~spon-
. . .~ ". - ... - e os que >cOOS 1 mI' n apl'OmOClOn diente {!I.ón fmal! {'! orden de cah:flcaeló~ de ingresG y se publicará Il'U el DIA- • 
de !os as.plrantes será: Entre ~os mi: I IUO .oFICIAL Dl!t EJtnclro la Orden 
litares, ~1 d~ mayor graduaCIón; SIl nombrando .cuballeros eadetesa los 8.-cuRSO ACADEMICO 
fuera de, la :rpisma, ~l nH'í~ a;nf.ii?'IO·; que en .ella ¡figuran. 
(a este -I'Ifecto se eOllsldel'llrM ~lIlIta-1 7.2.-Los que hayan ingresado en la. 8.1. El .pla.n de' esfudios se desuno, 
í'€S los procí?dN1tes ? ¡pel'wnreientl's ¡ Escuela o Acooernia como caball.eros llal'l\ t'n u .n -curso dividldó en los dos 
ti. la ll!\f.EC): entre mlmar y paisano, I cl.ldt>tesusa,ra.n el unU'oi1n~ l'f'glamen. ¡wriodos siguhmtes: 
pi ~ilIta.r, Y entr~ dos palsanos,r.l, tart~ de ~stos sl,n ostNltar sob¡'l' él S.l1.-Primer periodo, o de «Forma.. 
hijo de militar o, en su defecto, el I 1l1nguna divisa y p. t'rclbirlkl lOS. emo- eUm Militar.: se, dl'l'Iarrollará !!oH lu 
de mayCl!l' edad. lumt>utos que dilt(>l'minu -el D('(lreto A<:a.demla Geneol'!l.t MlIltll.r (Zaragoza) 
il.9.~1 director de 11:1. ·El!.cuela. o Ami- '130/1001, d0 2S de e-n~ro (D. O. mime- entre lll.sfechas !lpfialadall en In 01'· 
demla someterá. a. la. a.pl'obuclón d{'l! ro 21 y eU. O. <tul E.» m'tm. '27), sin den dE!< la convocatoria de tngreso, 
Estooo Mayor <le.l EjMelto (DlrNml(¡'1! I (,fUI' ('$t\! .pue<ln te.nf:r .otrol:l oert't~tos debh'lldo los >eahnllf'I'{l1; eudf'tes Itlgre· 
de ~nseI1anza) la. felaclón (lOllCe;ptua.-¡ qu,o los puramenfie. eeooómIeos. SMOS ineor.pOl'a.fSe n. 1!l..'1 dl.aZl hora!! 
da. de. los opositore5 que ha.;VE~n su'p<l-1 No ohstante, los que JlI1gresen pro" del día. cItado (',n primor lugar. 
Tado el eoncul'sQ-()!poslclón, <le l¡L que CMll-ntes ,(1(1 ot'!clntes, subo4'lciales o L05 que superM este ¡período serán 
solame.nte- conslderllrán u.p¡·ohndos de· n!llmllados, todos "lIos 'Profeslooa)es, nombrados cabllneros !l!fé:rI'CNI cade· 
,flultlvnllle·ntH aquello.<¡c asp-trn.lItN que. I co.nservarÓin durante 511 pe.rmanencia. tes det ,Cu-ePllo l'e$peetlvo y temdrán 
rEl'lllclonados .por ord~n <le mayo l' \l, .en n.quellos Centros los devl!.ngos del en su -expediente escolar In. nota co-
menor ,puntuauló.llr1nal. 1í1~ -cOI'I';·i\· eJ:11iple.o que estuvieron e.ntonces :per-· :r.reSópOOldiente nI ml~mo .pe.riorio. 
,pcmdn oeupar las .plflZllS amlllclfH¡¡Íl~; c1l51endo si fu.arllln mUyol'el> que los 8.:.12.-Segwndo ,periodo, o de .Y·'or· 
fI, 10$ qu&1igura'lldo t'n <lirhn r~ln· corres.pondientes a los .cnbo.lleroa Clt- mación PrOlfesionnh: Se desarrollará 
ciólIno ll'¡;hruyu. con--eSo!lOIIHU<io .¡Ha. <letes, en'la, Eseul'la o AetlJdemia de su Cuer-
00, se. consid&r.ará.n u.pl'oba<los ¡;In 7.3.--,1.0$ militares en u-ctlvo causu.- po. respectivo entre. lus ¡J'OOllas se'fia· 
.(712n, (¡c¡,¡¡ la lposlilllldl)..¡l dll' ú{lIl[)tU'lo. ¡(La lJll.jl~ E'ln ¡,;u situación. .o desti.no ladas em (la Oll'den d.e la; ,()onvooll,to-
-e.n coso <le. que. SE' proouwnn lHl.jUl'i ,pO!r ·!in del mes de- agosto y wIta en lu. ria d& ingr.eso, debie.ndo, los caballe-
ode j·ngl'!'sados antes dI!' la fecha que ActlJdemill! -Q.e,nera.LíMilita,r (Zarago~ ros llltóreces elliCletes j'TIoccmporase a las 
la cOd1vocato,rla fija 'pru'a el cli?ue· dI'- .zn) e-l :llfle sl1ptlambN:1 sjguie.nte, l'p.all- atea horas deo! día cltndo em primer 
i!'initlvo de la .promoclón, qU.f!.Ilo.n'¡¡o za.nda. el viaje- de. i:nco,nporaolón por lugar, . 
e'll.mlllados lo-s qU&hasta e<nt01WtlSIIO cu(mta del Estooo. En Igual 100ha se- ,Los que. tel'm1ne.n cOIn aprO'Vcchn. 
la hayan obtonLdo. No 11l\bráotl'!l. ,a.m- l'á el alta d-& los no m1l1tares. m1~nto los estudios de. .este. segundo 
,pliuc!6IlJ d(Oo ,plaZfls que la ~lel',¡vadn (le ¡,os uSIPlrwntes ingresn.dos ,¡j-(!>bertín períodO será.n ,promovUlo.\l a te.nle.n· 
lOl'ibenefloc10s >deo ¡.ngr,p,s,o (!;<ip.rc!fimt- tlJdquirir -p.n, .In ·E$cul'la. o Academ!a tes <le sus Cue.r.pos Lngreso.n.do y es-
dos (!t¡ el u.Pu,l'trudo- 2.2. reSlpectiva los Glleme.ntos n$l'Cesll;rl,os cala.f00lf!;ndo58 ,por .sI ·Or~.e.n que- lps 
,6.10.-Cuum:tos pormenores se cCl<n¡;l- ;pura rO. ,comlfecclón de sus unUo-rm.es, corr.aspo,nda' s-eglln la. 'Ilota, ,Unal <le 
d-&l'M. ,11e-ceslu'io,s acla.rl1.l'pUI'U ,el • .a.es. y al incor,poru.rsl1 como oClllbuUfH'Ol'l <:u.. curso, que. se. ol>t&udró, sumrundo 111. 
ll,l'l'O1l0 de- las ,pru.ebas do la o¡po¡¡J· detes :¡'o· a.fectuu,l'án >000 el e.qul.po iq-i. delprimel'o y segundo .periodos (ailN~. 
~\j611. la tlja.ctón ·d8' los ,col3!r1clsntes dlv1duull'eglamentnrlo, cUY'O detalle tllida. esta lutima del cOelfi-cle,nte, dos) 
dé lmport8JUcla. .que Il. cuan uno <le SE) e.x,poaldrli. e.n ·el tablón de anunnlns Y "lIvldlnlldo-.¡'}l resultado por tl'M (,nt-
1'1 fill!flll 01 bn.r¡¡,.mo que ,gervl'rá de. de dichos 'Gentros j1.l.nto a 10. l'l'lnr.Wn ma. do lo-¡; co·efiolentes totaleA). 
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Don .: .............. .,................................. (1) ...... : ............... o .............................. oolicita, 
tomar pm-te en la. <.'onvocatOJ;ia a.nllncia,da por Orden de ...... de ................................. ;de 19~ ... .. 
(D. O. n~ .......... ) para. ingresar en la. Esc11el~ (o Á~{'ademia) d~ su dígna direeei6n, y a ese fin 
aco.mpaña· dos fot~grafías: una:., pegada. a. la. pr~sente en el 111gaiseña!1a.do' ~l'efecto'> y otra, adjunta 
y respaldada. {'on 211 nombre y apellidos. y, manifiesta losigniente : " 
Condiciones particulares del solicitante. 
Residencia, en ....... o ................... , eaJIe o plaza de . o ............... • .... .. 
• ........... o .'.. número ... o" ,piso : ...... Fecha. de nacimiento: .................... . 
Nombre del padre: .................... :. Nombre de la. madre: .. : ................... . 
Documento Nacional de Identidad n'Úm ................... , expedido en 
............................ ;-. .. ., el ...... de ...... ; .................... d~ 19 ..... . 
Condjéiones: ........................................................ ; (2) 
Religión -que profesa: .............. : .......... ; ................. .. 
Títulos que posee: .. : ............................................ . 
( Ejército a que l:lertenece: ............... ~ ........... (4) .... , .................... :. 
, Elnpleo ...................... ~............. ...... Antigile-dad ................... .. 
CS} ¡ Arma. o Ouerpo: .. ~ ................................................................. .. 
Proc.ed~neia: : ................................... (5) ................................... .. 
Destino: ................................................................................ . 
Tiene concedidos los beneficios de ingreso ~omo oomprenclido en el apa.r~ • 
taoo ......... (6) ......... de la convocatoria por Orden -de ...... de .............. . 
.... : ................ de 19...... (D'. O. núm .......... ) •. 
Ha. remiti-do por giro postal nlÍm .......... , ~eC!ha. ............ : ................. , 
la. ea.Dtida.d asignada para deroohos de examen .. 0 «está. exento de pago de 
los dereohoo de «examen», seg'ÚD el apartado ......... (7)' ......... ele las instruc~ 
eioDes que rigen esa 'Convocatoria. 
El firmante jura. por Dios que reúne todas y cada una. dl? las condicioDe¡; 
exitpdis pa.ra eso, oposición, 'que DO se halla procesado, que earece 'de antece-
deDtes 'pena.les, que '110 está. declarado en rébeldía, que :ho ha sido expulsado 
de -Cuerpo alguno de la A,aminÍstrooión Pública en su.s distinta.s esfera.s ni 
de Centro de ensefíanza. ofidal; su estado civil es de ............ (8) •..•........ 
M.adrid~ ...... de ..... : ........................ de 19 .... .. 
(Firma.) 
l-óXOMO. SR AUD['J.X)R GENF¡aA!~ DIRECTOH DB"LA F.tf3JCUELA DiE I~HTtnYEOH JUEl-
1)1008 O SR. OORON:FJL DIREOTOI{ DE iJA ACADEMIA DE INTERVli}N'CION MH JI· 




Nombra y dos liL¡;¡ell1dol. 
Paisano o mUltar (inOluyéndose como mnttans a los procedentes de la l. M. lll. O.). 
Sólo para mUltares. . 
Tierra. Mar o Aire. 
(15<) Profosional. de (lomplemen.to o eventual. . (6) Póngase 2.21 O 2.22. segün el caso ·en que se halle. Omítase todo e1 ¡;¡árrafo- al no le afecta. (7) P6ngase 3.21, 3.22, 3.23 Ó 3.24, segdn corresponda. . . (8) P6ngase sO<ltero, casado o viUdo. seg1.1n proceda. El Q.ue sea de'· estado casado a!l.adlrá:· «Por lo que lOe oomprorn,.e. 
te» a cumplir lo prevenido en el apartado 2.133 de 'las referJ das instruccion.es. '. . 
D. O. núm. :ns 
1 ' . 
PROGR,l1.'lfA PAR,'\. LIlB OPQSICIONJ¡~S I I'h'¡¡: eOn(!!'lltn. c:\muter{>$l, ndqnisi- 1'0.1. Los eonfratos. El cCHlslmtimienro 
A INGRESO EN LA ESClJEI,A »lIl E¡;~ I í;;ÚII y p,'l'di{la. El (}muieUio; signi. :; sus elementos y >cln.slricMiones. Vi. 
TUDIOS ;JURIDICOS I I'h'udo 'JI' nO!'lIIu:.; l'v¡.(u:adOl'us. . cios. La. formación del ('on.traro. íEti-
Tt'ma l".!.-La ausencia: concepto. y : .cacia, iJleficaCIa y prueoba de los con-
l.-PRIMeR EJERCICIO (esorito) ! fas"" legal('s. Lt\ ítll$¡meia l .. ga! :; ¡a.l tratos. . 
. í decluración de fallecimiento. El ni'- k . 
1 l.-Parte primera: Teorfa del Dere-I gistl'o Civil; organización y compe-l1.~. Parte Segunda: Perl'cño pe-
cho y Dcrec1ro CivU (1) I t~ncia. Si~i~ica~o. jurídico de} Re-I na' (lJ " 
: . I ~:ns~ro .. RectIfIcacIón de los aSlentos I Tema l.-Concepto deol Dé-re.::llo pe-
Tema l.-El ~recllo; cauc¡:pto. J!- l't'~nsirales. . nu!. Su naturaleza y contenido. tRela-
naturaleza. Orden moral :r ordl:.'n JU- Tema,13.-La llersana. JurídICa; con- 0lones con otras ramas del Derecho. 
r~i:i,ico. l)<:'l'eello ~atul'::l ~- Derecllopo- ~~!~to y teorías: Clases de,p~~sonas ~u- Derecho penal disciplinari,¡;¡o Ciencias 
SltIVO. El deber JuriduJO y la. respon- ndl,cas. Capacldad, dOI:mCi~o, nacIO- auxiliares. Las escue,las penales. 
sa.bilidad. nalldad, Ó!g8;U?S y pa.trlmon~os :'le las n'roa 2.-La ciencia penal en Espa-
. 'Tema 2.-Dereoho .objetivo y Dl're- personas JUl'ldl?~S. Las aSOCiaCIones; üa. Especial referencia. de la obra de 
cllo subjetivo. Derecho público y De- elementos mate.rIale:, Y. formales. Los Alfonso d~-Castro; Covarrubias, Suá- ' 
rl'cho .privado; distinción en la histo· estatutos de lv<s aSOCIaCIones. Las Fun- l'ez Domi>nao de Soto, Lardizábal' y 
ria y en ladocfrima. otras clu,sifi- daeiones. .. Salas, la C~dmCOOión penal en .Espa-
caciones del Derecho: general y par- Tema. n.-EI patrimonio. Las cosas; 11a. El Código Penal de 19M,: Su es-
ticular! común y especial. El Der~cho clasificuciones. Los derechos reales; u:uctura e idea. general de su conte-
excepcIOnal. • tipos. El Derecho de propiedad ; evo- n:do y principios que le informa.n. 
Tema 3.-El ordenamiento juñdlCO; lución histórica, y .función social. :\IojiCicaeiones introdu'Cidasposte.l'ior-
i:eor[a. y caracteres; elementos y es- Cla$es dt' D~'l'echo de pr()piedad. Las mente. 
tructura. Lr¡.s normas juridieas; eo~. pr(}piedad"s especiales. I T:>ma 3.-Fue-ntes del Del't't"llo penal 
cepto. elementos y clases. El princl- T\'nH1 l;-¡.-E~ lll'gocio jurídico. AU-\ ('11 1': í(,l'rel1o doctrinal y en el Dere • 
. pio de legalidad y la jerarquía de tOl1omia de la voluntad y esencia del cho 110SitiVO. El pl'in,cipio de 1l'gali-
las normas. Limites de la eficacIa lIegocio. E!¡>IIH:'lltos esencialt's de.l ne-. dail: Su origen, fUl1daml'nto y con-
(1(' las normas juridieas. ;!:u,"o jm i,liGo. Clasificación <le los rrN:i,t'm I'n la 1.l.'y pe-nal. lnte-rpreta-
Tl'ma ~.-La Justicia; concepto y IlI';{ocios jUl'ídÍ!~os. Los vicios de la. tión de la-; ¡,('yes penates, La aneJo-
significado. justicIa conmutativa, di:;- "o;untRd. la ¡·¡'¡>l'esf'lItación. Repre- .¡.ria. 
trlbutlvn. y socia!. ;Wstlriu y l}i'\'(!cho :wntacl(m vohmtul'ia y legal. El apo· '¡'('mn ,t.-El ámbito personal de la 
positivo; seguridad y lll'bltl'al'jpdad. d('!'¡.mlll'nto. r.f'y 'Pe-nal. El principio d,€! igual. 
l,u. certeza <l('1 l1o"I'!!{lho. La I'«uhll\ft. ¡'vma 16. La causa 4él negocIo JU. {jad ¡¡nI" In l.t,y pp-nnt y l'IU~ NiCepcio. 
Tema 5,-1~ns fuentes del Derecho; ¡·Idir(l. <:ondld(¡u, ti'l'miuo y modo. nes en In. doctrina. y ~n el D&recho 
"Sign1t1cndo, conce.pto y rilll.sGS. La f,U$ lIe:,toélos un(mlalo5. ineflcucla,¡M po:-Itlvo. Amblto C51lt!clal d., la J..ey 
Ley; conce.pto y requIsitos. Ley mu.- m';.(IH!lo Jurl,lIco: lnl'xlstencla, nuU- pI'lm!. El principIo de terrltorlnlltia,d: 
tarja! y I.~y tormu.1. ¡.as normas ju- dad. llIfIulnbrtl<iad y reselsló.n. La tor- Su:; fundamantos, ex·pUcaclón y excep-
l'ídlcas escritas' legitimidad y jerar. madI! IUl! tlt'~O¡!¡Oll: medios de prue· l:!nIlCS. 
quía. promulgación Y.Publlcación. De. ha. l.a lutr'rpl'('tacién do lOS negocios :rl'llI11 5.-;\mblt.o eSp¡l4':lnl (conU-
rogación de la.s nOrmas. ju!,.kIlCOs.. . III1,tl). r.!L reprl'slón Intt'l'nlltllonul. Po-
Tema S.-La costumbre; concepto'y 1 l'mu 17.-El DC1'I'(lho de familia. El slclón del Derecho posItivo. espnl'lol 
clalles. El uso ,de los negocios. Los ml1tl'Imrml0, DIsposiCiones comunes en la mat'~rln. l.a. ¡<xtraíllc¡(m: F:u 
lw!nelpios genérales del Derecho; nn.. al m~trlmonio canónIco y civil. Erec· concepto , su tundu.m!!nto y t>)'IPooll's • 
. 'liura!. tipos y función. La. jur1spru. tos Civiles -del matrimonio eanómlco. La extradición ('11 los deUtos polm-
dencia y <loctrina científica. Las la- 1St matrimonio cIvil; lncapacida.aes y (los·soclules y en los dnlitos mUftares. 
gunus del De}'echo. l!fnctos (¡¡viles <lel mo.trilllonlo, El es· !,p.gl¡;.laelón espatlola, 
In·do civil d&co.so..(1o. La patria potes. Tema. S.-TAL Ley pellal en ~l U¡>.m. 
Te:;ta 7.-Eticacia <le las normas ju. tnd. ;-';ulUlad, separación y disolución po. m principio de 11'retroact1vldad: 
l'idlcus; electos <csenclu.les y eoflca· d¡¡.l matl·!monlo. Su fundamento y consagración posl-
cla. sanclonndo-ra., La nulidad como Tema. 1ft-El rrglmen económico Uva. 1.0. rC!tl'oactlvf.dnd como excep. 
sanción. genernl. El fraude a la. Ley. m! tl'lmonlnl 1 as capitulaciones ma. cfOn Vlh'encia. Y' dCl.'o"'ación de' las 
Lo. nmullcla de los <lereehos. . l • J L . t'" l' "'it ti 1" .d Tema 8 -La relacióri jurídica' con tr Imonfnles. f.a.s donaciones por razón ~yes empo,ra es. su u r,aac v ... o. , 
. \ .:.,. D del matrhnonlo; In dote. Los bienes rt"fllU 7.-Connepto <in! deUto, CInal-
·ce.pto y clases. La tltull.l,r!dn.d . ..:.le· p:uuf(lrnnles. I/n. socletla.d <le ganan. rlca<:ión doctrInal y legal de las in-
l'cCh? st~blctIVO: ~onCeDtO Y ear~cte: cl.alew; .hin,Ms g::unancloJGS; .respo,nsa- rruccloMs,Elemellto~ del deUto. La 
res, ClIlsi!s -de 1)I(!lecho 5ub-jetivo, 1I1 blll-dad yadml.nlstrn.clón. Lf.qul.ctsoeión acción. Lo. manlfestu,clón de lo. 1'0-
iuuaioMI:! se-cundal'ias. ·El ,ejellClc!<; de de lH. soc!f>dad <de gananciales Sepa- Juntad El resultado y la. Telaciónd& 
los da·1"¡>.ehos subJctivos y SU¡; Jimltm,¡. rnr.!(m.de hipnal). . llausulidl1d.IJu coml!llón pOI' mnlalón. 
El ahusa <lel <let'&Cho. 'Preacr!'pc!()1l y 1'(¡IlNl i!J.-EI po.rnntosco. La filia. TIempo y luga.r dl> la aooión, 
cOOucldud. cl(¡n ¡llglHmn. l"!tlaolón ilegítima y Trfmo. B.-El dl\llto como acción an-
'rema. !J.-El Derecho Civil. La toro n.n.iural. Fma.clón. legitimada.. Adop- tIJuI'írJ.l-ca, An·tiju'1'td1tCldad matsr,fa,l y 
maclón del Derecho Civil eS1>a1101. La. ción. :rléglmt>n legal de la tute1:a; tu. r1.nttjurJ.dicl<lad formal. La tlplcldad 
codWc/l.ción del Del'oono Civil. El CÓ· tor, .. Pl'otccto,r y co-nse.lo\.de !am1l1u. 'como mahHesta.elón d,e In antljurJdl-
dIgo Civil; contenida, estructura y '1't'mu. :ID.-L/l. relación obUgatorfa. cMad. Las condialones objetivas de 
algntr1rm.do. Modificuciones 1'0sterl0. Deuda y rl'¡;ponsnbilidn:d. Lasfuen- ¡mlllhl1!dnd: Su -d1trl'llnc:ll1 COn lns 
res a su .publico.ción, El título Pt:e• tl111 .¡Ie lns óhll¡¡:nniones: Estructura Y' nondlc!out's obJl.'tlvulI ·de !l¡)rsegulbl. 
lltnlmtr y .&11 al-cnM& ·Juridi.co. El 'Oe- cl\'IDllni:os tl!} In relación obliga.toria, li.tlnd. . 
rocho tOI'al; las CompUac1o.ues. r,n pntrlmonlnlldl1d como ,eloo:nento .de TNtlU n.--El delito (lomO acción cut. 
Toma 10,-Ln .persono. !físlc(\. j con. tu. nhllg'fir,!ÓI1. m ohjeto d,G la r.elll.Cltón 11Ilhl·o, lm!.íUtabllldM. 1'1"I+pnl\u:¡lI.bllldnd 
Ot'JIpto, exlstonctn y fin d;e lo. existen. ohll~njOl'ltll lit prctlt.tl.clón. ClasGs ,ele y t:ll1,palrllldlld, .El <'tolo: 8Ul! \·ll'iIImll· 
Clu.. <:o.pno14lLd jurídica. y oO;pao!(!o,¡i flhll¡.tIH~!FllWI'. tlllf y ·clues. U. 19.nort'lo1Hiln 'Y ¡ll NI'Oj' 
t!c Ohrtlr. El {)sto..(,\o o!v!J ·dl' lit ·IWI'l'lt]· Tmnn l1l.m ''lUl1\1'lllmte-ntó elG las (mum N('oI11yo.n.tas d~l dolo. PCllltm'¡¡. 
nu y 1m- Ot1iUl\IUI modl·fltlt1.Uvutl dfl. 1n ohll~tl.lJ!(jní\f\. m ptt¡.¡o 1 tl¡ementol! 'Y IHl.o,ptndu. ¡ü ras.péotn ,par mWiltru. 1(\· 
Cl!1.(!1lWldM! .do ohrn.t': la Nlf\.rl, ·(\1 ,\[;"0 (lf¡~(ltOB,r.11 ¡ORUm ,rIr'l dfwecho de oré- ¡.¡ll:\llwUm y jurls??ru<ltltlcln. 
y ,01 mn~!'lmonlo, ·T..u 1'lIllllipo,fl!tn.olón, dlte y el 1l.1Cl1mlJ)1lminnto ,da la.s obl1· T·oma lO,-La oulpo,: Su eonoevto, 
!"ns.hll'flN! 'Y de.t'oohos de la iP'&l'l5·o'na,. g-nciO lHIS, t.1\ t(l(\tM!Sll. dol derecho .(1& fUlldo.mf!fita y c!t\SeB, ,Po!l!btlido.·d 'dflo 
lidad. _ . cl'Mlto; {IOlHmrl'(mnln y prela.ci'ón d~ C(Jll!,Ptí!iSM1Ón.aSo la ·(lU~pn. 'El lI¡¡'llHH'lf) 
Temal1.-Lanaciona.lida.d;adqui.orMitos.LaInodlflcMlón de la. lIela· .(1r;lito preterintencloIlal. El (Jaso toro 
slción y \pér·dlda., Conservación y re,. clón obligatoria y la extinción ,de la. tu1to, Examen ,de estascuestionos en 
Cu.pl'!'¡wló·n. La ,dobl~ nacional1(1.ad. y mlsma. la. doctrino. y en la LegislMlón y ju-
lo. falto. ¡'Ir> nacionaUda·d. La vecindad 'l'emo. 22.--El co·ntra.to; t~oria. gene· rispru-dencin. espafiola. 
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Tama 11.-El sujeto activo {lel deU· {le imprenta y del encubrimiento ca- a. la. Justicia, concepto y -naturaleza, 
too ,El problema <le la responsnbilidad mo delito autónomo. Legislación y ju- elementos y límites.' El ejercicio de,la. 
da las personas morales o ~uridieas. risprudencia patria e.n estas cuesUo· aooión. Acción y .pretensión. Acciones 
El sujeto pasivo {lel delito. Principa- nes. oiviles<y aociones penwGS .• 
les teorías al .respecto y posición de Tema 23.-'La pena:: Su concepto Tema 2.-La Jurisdicción: concepto. 
nUl'sh'as Leyes "JI jurisprudencia. fundnmento y c1nses, Principales tao~ Potestades y funciones. Clases e;x.w.n-
Tema lf!.-Cil'eunst.aMias eXimen-
1 
rías abolicio,nistas y antiabolicionis- 51ón y limites. ,Difereneias cQ.~ la Le~' 
tes de responsa,bili<la.d penal. Clasifi· tas sobre la pena {le muerte. Clases, gislacióIl: y la A-dmi~istración: solu-
caciones doctrinales y sistema 8ilQP- I <luración y ef~tos de las penas con- ción de l{)s conflictos. Las m~ifestl!.­
fado por nuestro <'Código. Examen es-, t.,nidas en nuestro Código. Las medi- cio:nes juríooicionales; éllpriooi;pio de 
pecial .de la legiti'ma odefensa. Los I das de seguri<lad, su concepto, natu- umd8il. La; prejudiciali{lad. El siste-
problemas del «e.xceso" y del «móvil" I ral.eza y claSe: La Ley {le Peligrosi- ma iP!oceSal latino, germánico y a:n-
en la legítima defensa. Legislooión I da{l' Social y Rehabilitación, glosaJón actuales, diferencias. < 
y jUl'isprudenciapatrias sobre -e~ta Tema 24.-La aplicaci(m <le las ps- Tema R,-Los Organos Jurisdiciona:' 
circunst&'1cia. . I nes según el Código penal vigente. les; los Tribunales. CIases de Tribu-
Tema lit-El esta<lo de necesida{l: I Las escalas graduales. División {le nales .. por autoridad, oomposición y 
Concepto, fundamentos y requisitos. las penas en gra{lo. Reglas para la funciones. Estructura y distribuciÓll 
E:I estado <le necesi<lad "putatiyo ... El l.plicQeión de. las penas en los casos de los Tribunales civiles, ilooales y 
hurto necesario o famélico. Evolución de frustración. tentaUYá. conspira- ~ontffi~ioso-admi,nistrativos en Espa-
.:lootrinal de esta. .circunstancia ~ sn ción, proposición, < provocación, com- na. TrIbunales especiales. Tribu,nal.es 
tratamiento e.n nuestra legislaciÓn y plicWad y encubrimiento. Casos ,de.$) juriooieiOOlaIes. jurispl'ooencia. incongrue¡¡cia entrE} el delito que se . -
Tema 14.-EI cumplimiento de un i!labía propuei3to eometel' el culpable Tema 4.-EI personal judicial; cla-
deber. El ejereicio legUimo de un de- yel ejecutado. Reglas para la deter- ses, selooción y ¡promoción. Requisi-
recho, oficio o cargo. La obediencia minación y aplicación de la pena de tos ·para el desempel10 de cargos ju-
.:lebida. El consentimil'nto <le la vlc- multa. . dtclales. Derechos y deberes <le los 
tima. Estu{lios ode estas circunstan- Tema iS.--.Aplicación de las penas jUeces, abstencioo y recusación. Res· 
elas desde'los puntos de vista <loctri- según e;¡ Código .penal vigente. (conti- pOO1sabilidad de los jueces e inae>pen-
nat, PO$1tIvo Y jurlspru<lencial. nuacioo), Cooeurl'encla <le las circuns- denela judicial. 
Tema IS.-La. enfermedad mental tanclas atenuantes '1, agravantes. Re- T~ma. 5.-El p¡;.sonal auxiliar de la. 
como. ex!mentt'. La e.naj~na.c!ón meno glas 'Para el <laso de concurso de ds- funclón jurisdiccional: Secretarios, • 
tnl y el trastorno mental transitorio. Utas: Unidad d6 aeclón y pluralidad ofíclroles '1 age.ntes. Auxlllares tt'icnicos . 
PrlMlpales teorfas al resptreto y su' de delitos. PluraUda.d de acciones y y partlculal'es. Func!ooes eoo.pérado- :--
eoncrrclón en nu('~tro Derecho pos!. d&1Itos. Plu.ralldad de ncclonNl y unl. ras de la AdministracIón de justicia..: 
t.lvo y JurIsp¡'u<f,&n<lI.a.. dn.d d-e .deUtos. Delito contln·undo,' de- El MIl/llsterll> Fiscal; réglme.n y furo. 
• Tema 16.-La munor edad en el De· lito .~rmane.nte, dell!lo de hábito. COn- c!Oones; -la Abogacfa del Esta.do, Ql\. 
fecho Penal. Antil1&ls espeoclo.l de la curso de Leyes. Exa.men del artf.cu- ,ganlZ'a.eión y atribuciones. Abogádoo 
delincuencia Juevl/lU y &u tratamien. 1000 del CódIgo ,pemal. y P-rocurlldores; su -estatuto, d.aberes 
to e-n EspaM y en el -extranle.l'o. La. Tema. ~.-.La ejecución de las p&- y t'ea.ponsablll<lades. 
soMomud.ez, la tU&l'z¡¡, fl'1'ooistlble y nas. n!sposlctooes ge.nerales. La con. Tema. 6.-Fooclonamie-nto 4e los Tri-
el miedo ¡.osu.perable .en .nuestra le-. dena. condicional. La. libertad coodl. b~ales; la COl1llpeteneia. Crltedos .de 
glslooión y jurisprudencia. eio:nal. La l'ede-nclÓl.!1 de ¡pe.nas por el clas!l1'!cael6n de la Com.pete.ncln.: ob· 
Tema l'i'.-El delito como acción pu trabajo. Lnstltucloones de Patrona.to jetiva, f!-lncional y territorla..I -en ma.-
nlble. Causas que excluyen la punibi. carcela.r!o y postcareelarlo. terla oMI y penSIl. Fuero> lagal y con,. . 
lId!l:d. Examen de las llamadas excu- Tema <Jlt.-.t.f1 l'es.ponsavlUda<l e1vil ve.ncfooal. AcumulaclóIl1 y reparto. 
fIllS absolutorias e.n la legIslación y lCUmanante de delito Q falta. Personas Cuestlones <le. Gompete.nc,ll'. y cuestio-jurisprudencia espaf!.olas. • reSlpo.nsabl.es civilmente·. R-e.sponsabi- nes 1ur!sdiclo:nales. Pr~óedlmi-enw y 
Tema lS.-CircunstancIas modifica- oli<lad- cIvil e.n los <lasos de. exe.nelóJl -resolución.de las euestlO>nes de com-
tivas da la responsabiUdad criminal. de. la 'Pooa. Extremos que comprende ,petenela. 
Atenuantes: Sus clases. Las eximen- la l1'ea.ponsabill<lad eiVIJ. ltegún ñues- Tema. 7.-El Derecho -procesal, oon~ 
tes incompletas. Las atenuant&s es- tro Código. Pluralidad de responsa- cepto eo·ntenido. y su formación histO-
pecífIcas. Atenuantes por analogia. .bIes. Responsablll<181d cM! suhsidla. rIca. Las ttu.en~s del dp.-rechCJ. ,procesal • 
Temo. 19.-Circunstancias mo-tli-f1ca- rla.Las .costas ¡procesales. Orden <la Le-yes y costumhres. Co'nvenios Lnter. 
tlvas de la :responsabUida-d criminal prelacl6n .para el !pago de estas :res- <nacionales. -EstátIca. 'JI dlnámlelJ, ode;¡ (conthlUaclónj. Las agravantes. Enu- !po.nsabllldades. . . derecho ¡procesal; los od.er-echos .prooe-
meraclón y clasificación. Examen de .Temo. 2S.-Ext!nelón de la. responsa- sales «.(lue ·p1'O(w:05 ot law. ;lnte1',pre .. 
las más importantes con especial' re. bllidad ,penal: Sus causas. Exam-etn tn:nlón deo las nor.mas ,p,rocesaIes y eu 
ter.encla. a lo. alevosía 'JI a la preme.- 85pecIrol de. la -prescrlp<:lón. ExUncl6n apIlca'clón -en el tiempo y -en· el: es~ 
ditación. • <I-e la. :rSSipO'l1sab1Udn.d .civil. Rehabill- pacIo. 
Tema 2O.-l.a reincidencia: Concep. tBlCl6n. Tema 8 ...... El .pro.ceso civil, conce·pto 
to y clases. Delincuentes 'habituales y Tema -2i}.-Personaliodad y crlm1noM.y fin. Nnturalezn. y teorías; teoríads 
dellncuentl's profesionales. Pruebo.s logia' .alínica.Enfermedades· me.nte.1ae lo. relación jurfdl<:a y de lo. exIgencIa. 
dG 10. relncldtmc!o.: Sistemas de l4en· y coonductns ·.arlml'l1ales. Co.ilso.¿ de- ln de proteCCión jUI'1dlco.. Proce¡;o y pro. 
t!t1cn.ción. Lo. cIrcunstancia mixta de crlmlno.lMa<I; bloUpo'¡ogfo, ,criminal. cPdlmlento. Cluses <le procesos civ1-
parentf!sco.Crimtnogénesls y Crlml!10dlnñmlca. les. Los principios 'Pl'oceso.les: cons-
Temo. 21.-Lns foI"ffiU ode. apn.rlc!ón Lo. lucho. cO'l1tr!L 10. >er!rnlnaUdo.<d j tác.tltuttvos y dispositivos; impUlsión, 
del ((eUto. Lna lInmndas formo.e do tlc!l.s y técnicas. t)s,no.s y medldus de pl'ocmlsión y evont.ualldad. Oralidad, 
¿oso lución mo.nlfcstado.: Conspb:aclón s';1g'urlda<l, . 11ImNllllc!ón, ooncentraclón y publlcl. 
pl'opOsleUm y Pl'ovocoolón. Casos en Temo, OO.-La. (""rlmlno,logín. COTIlO dad. 
qUG Ae ctu!tlgun los ll.étOIi prepurltto. í\J¡H!c!tt. 'El .rj.Pllttl uomo ,fPf\(ltll'¡¡'fltl fl1- Tr.mn. \l.-El ohji'to del pro-ceRo. <:00-
1'1011. r.n tlmtutlvn, I~¡ '¡¡,(líll¡¡thniNll.o {lH divldual dclllflcuO!I1ÍlJ ,pro1'I»!!cmo:l y cr¡plo, UPOl'l, l'N¡ull'!!tns y .contnnlod(J· do< 
la tontntlvn. P,l d¡¡¡Uio ;j'rustn¡.¡ltl, m co,nCi'!1. >(l} ,PI1.tl'l11tnllltl. ,A¡.il't'" I vJ;ifHl '; I~ P¡·('tfll!1l!!ón ,prO(l(lllfll; ilIlí! {',!'!'-ctos, 
do,lIto IltH1t¡¡.¡lhll1. ¡W·XO y (1l'f.'\IR. l)i',I!H~~llt',lldl~ ,pOI' j'alt.lt ¡'¡))~nn. dnl t".l·N',(llclo dH' lit ,pl't',ítm¡;l(m: 
'fr,ma 2Z.-1.1l 111u'tJ.clpnclón (In t'l ·¡lo. dI) dlaelpH¡'m Mclnl. l':~lnd!íltlnlt forJ- ln. demn'f\<lIL. r.11,. Opoll!'cl(m ft In, pl'etrn. 
lito. il11'C[lIIl!ltnfl (lfJ!!llIllfl11 ,11. todn/! for· rn.lno.t y o:nálls'ls, r:olt'ctlvo' d-c'l ;a,ellto. ¡;!6n; las OJi'tw,pclone.!!. Olljnto do! pro-
ma¡; de parUnlptlCl!ón. ~'r()l)lamn!l 40' Cl('SO -IH11'a e,! actor y ¡puro. el demlln-
dlscol'flo.nclas ¡lo voluntnod 'cntl',e lO;; 1.3. Parte Tercera: DerechO Procc- <ln.do. Pll1raU.ctu,ü ¡,do< lprete.nsiolTH!S y 
pll.rticip<,s '! d.o aomunicabilidn'd <te 8a~ (1) Mumulaclón. . 
circunstancias moditicntivas. Autoría, l'ema ::lO.-Los sujetos <lell proCl8so. 
compUcldnod y encubrImiento. Examen Toma. :.l.-.El.del"ooho n 1a Justicia. La Lus, ,pQ¡rtes; .co·nce;pto y tl.pos. CapBlci-
especial de. la ,o,utor:(n en los delitos Melón ,como Ílnstrumento .cte.l dere.ého <loo .pro'cesa1 y legitimación: Postula.-
D. Q. llúm.~ 
eión ¡procepal. Compal'ecoo.cia y r.e-- Clasificación ·de los actos en el proce-I trooiÓlll >de' Justicia.: Sus car(l¡()w.risti-
be1<iia. PIUl"aUdad de partes y litiseOll- so .penal. Formación material del pro- eas gooerales' y mases. Acusación y 
aorcio. Ionterv.ención .procesal y cam- ceso y su ~ documentación. denuncia talsa. Falso testimonio. Que_ 
biQ >!le las partes. " brantamioo.to >de condenn. y evasión 
Tema ;l.1~-iLos actos .pr;()cesales; re- 2. SEGUNDO ..EJERCICIO (Ora.t) de ,presos. Reali:mción arbitraria del 
quisitos, :pr-esu,pUestos"y efectos. CJ.1l- ¡pro.pio< derecho. Simulación >!le delito • 
.¡;es >de' ootos !por su origen, contenido 2.1. Parte Cuarta: Derecho Pena.? tI1)Omisioo del >d-ll'ber de im.pedir de tel'-
y -afectos. Lugar, tiempO' y forma. Co- . . . '. . minados >delitos. 
mu.nicaciooes; illazos, sm1al¡¡'mlentos T.e~a 1:~litoscootr~ la segurl- Tema íl1.-'IllIfl'acción >de las Leyes 
y notificaciones. Pluralidad y actos da<i: .ext-eno.r. del Estado: Sus .. earac- sobre inhumaeio11es. Vi.olaciOO >de se-
!procesales. Elfeetos >del proceso. ter~. e~Cl~1es y clases. DelI;;os de !pult~ras. Demos, de riesgo generaL 
· Tema 1~,-Nacimiemto> >desarrollo y tialClón .. DeJ.ltos que~mprome.ute.u la Delitoscoutra la seguridoo >de.l tráii-
terminación 4el proceso. Instrucción. y 1l.a21 o la mdepen>den~a del EStado.!)ta,. co. Delitos cootra la salud pÚblIca: 
at.ef¡'aciÓll e.u el proceso' Impulso di- htos cont·ra e! Dérecho< d~d.ge11~: Los llamados >d-efitos .sa:nitllrios y s. u 
r.acció11 y c""'''-tancia 'Desarron~ y Ext a~1ID: .eSoPtec~al del ge.uOCl 10. De 1- diferencia: de las- faltas ~sanitarias. El 
. v..,...., . • os u-e plra·ena. . .. 1 tIta 1 d d l' 
crisis ilrocesales; eJ. melde.nte. y la 2 -J)el't t . i' . d d .... 0: o even u~~n es . c ase e e ~-ti 'ó ' T.m:ua . tOS CCJ.llla a segur} a tos, Jue«os lli'CltoS y Juegos pro<hiln-[lara zam n. . . I mterIOr >del Jilstado: Sus caracteres dos. '" 
Temalit-AetosYfa.se.probatorlas·.ese.nCialeSy..clases.DelitoscQ.ntra-eITl..DeI.tdli# . NatUl"wle21a y objeto< >de la.¡prueba Cla- d ¡ ..,.... . ema . ".- 1 os e os .. UIlClOna-
,adi d b N 'd d· Jefe e. ·.=<,a40 IV su sucesor. Del!- ri.os !públicos .en el eje.rciio >de sus car-
ses y lI!ó os le pme a, 'L1 eeesl 8. .. y tos ~();lltra los altos 'organismos de la gas: .Características comunes a tooas 
valoracl 11 >de a prueba. .a; carga u NaCIón ·Delitos contra la forma d.e go i 1 it' '00 . t .< 
la prueba, El ilrocedimiento· probato:. bieroo: Delito contra la Leyes FIlnda: ::us e>ds,pooé tases ypc as 1Icac~.<, ~l~~emd~-
:rio 00 ge.neraI; con.f.esión, documen- tal ... !Ca e s . revar caClvn ... ,nd eü-
.;tos testigos 'Y' ileritos El cooocimiert- men es, . , >dad en la custodia: d~ .presos, Idem én t '. >di • l ' Tema 3. - Delltos-cometldos con la de documentos. Violación de se01'e-() JU ma. . , ocasión >del ejel'(~lcio de los derechOs tos. 
Tena l¡f,.-T·eofw. d.e la .pruebn. 1~ de la ~ersolUll reconocidos ;PQI' las 4e- Tema 13.-DesoOOdlencia y de.nega-
gnl; Verdad, certl1ZtI. histórica y jui- oyes: Sus earaoeteres esenc¡al~s y ción de a,uxiUo.Aalticlpaeión, prolon-
cto. Conducta .• procesal de 10.5' par· cIasEiS. \Delitos comettdos 'Por los par- gaeión y aba.n>dono >de fooeiones ptllili. 
tes; contra.<iU:clón. dljopoeición y pro- t!cula.res . .coo esa ocasión. Delitosco- caso Usur.paclón <le atribuciones ~. 
• :posición de las .pruebas. El principio metidos .por los tu..ne10narlo¡¡ .públieos -nombramle.ntos ilega.·les. Aobusos .000-
d0 lu, indivlsibUldud y de la carga nonira. el ejercicio 4El aquellos dere~ tra: 111. honestlda<i. Cohecho. • 
,<le la. ,prUeba. Indicios y' certlclum- chos. Deutos con~ra. 'la libertad re·H- . ~ .' . 
· lH'es. Cognioión y eJecución; ·el mu.· gi06Q;; la. Q'eUgiM del Estado y las . Tema< 14.-4\1in.lversaeión de caudales 
,lo ejecutivo. . demás cO\1l.feslones. q¡úbUcos. Ddst\.nclM .entre propia & 1m· 
Te-ma. 15.-TelTlthlMlón· no-rmal y Tema. l ..... Dellto d& rebellón.: Su di- ¡prOtlia: Flgu.rastlP!tlcadas <m el CÓ· 
a.nortllat del IProceso. .La. soo.teoncia; -visión e.n proopla, -& lm.pro.p!n. y sus digo< .panal. Flraud-es y eXll.CC10llle15 !le.·. 
~onee.ptos. clases y eleme-ntos. La cosa co!nctdenclas y 'VaTla.ntes ccm la. l'.e-- gales. Negociaciones oprohll1l.dtl.$ a. los 
Ju:t.g¡tda. material y tormal. Limites d& be!ió-n -mBlta.r. D-eltto!l de seodkllón: !U';:()lo.na!;cs:"'"'·l"~" • 1 '. 
10. 'Cosa juzga.da.. 'E1'Ip~ot'á;J·e!l lega.les- y ¡ftl!l dliferenclns .. eroa. .. ".-.... '''''''' con.ra as psrs(l.. . 
Tema 1J.6.-lmpuwnllCloo del 'prooeso: aOIl ltl. rebelión cooltin. Exumenee-pe- nns: Su conoepto JI cla.slf!caclóll. ra-
lOS l'ecursos.Lt1ire.poslclón, la IlJpela- ela1 {te luscoUgMloll'es y huelga. l)!s- rl1eldio. Asesinato. Homlc!1!o: Momi· 
clón; o(lonoe,pto, tipos, requisitos y pro- pO!llclollf-s comunes o. tostos df'lltos. eidio 1m. rifla tumultuaria. AuxNlo o 
<ledlmlentos. -:El recurso' de <:asncló.ll; Temá. 5.-De los o,teonta.<ios co.ntra la j·nducción al sul<l1dlo. l'manticidio y 
naturaleza y !undome.nto, reqUisitos. Autoridad, sus Ilge.ntes ~ los !tmclo.na aba.rto. 
I,)l'esupue.stos· o motivos y e(·eotos. El t'loo .pllbllcos. Resistencia y desobe- T-ema 16 ...... 1.eslooes: Co>ncepto ge.ne-
.prucedlmiento dec u. s a c 1 ó npol' <iiencla. De las blasfemias. De los de. ral y -aspeclal. co.straecl00, muttlacl(l.. 
• l«l;tracción de 1&y y ,por quebro..nta- sacatos insultos 1.nJurlas y ilIllllmazas nes y ·ester11izaoión. Lesio-nes graves 
mi-e.nto-de 'fol'ma. La revisión. moti- de la.. Áutol1dSld 'a sus ageontes y a. loo y menos graves. Lesiones en rilla tu-
vos. • d.emás.. !uncionarlos .pú'blicos. Desól'- multuarla. 'Leslones- <llJ,uso.,¡las -e.n de-
Temfl¡ 17.-E'll >d·erecho 'Proce.slll .pe- de.nes ,P\lblioos. -portes oen actividades laborales. 
!(la!. ,Fue>Utes del >derecho .prooesu.l pe- Tema. G ...... Pro.pagllndas ilega.les~ Te- T&mo, 17.-Del1tos oontra. la llonest1-
mal. La s/pUca,ción de la :rJe.y procesal l!l&ncla y depósito de armas o mu:niclo- dad: <:oncepto general y clases. Vio. 
¡pe.tIal. Lineas gene>1'ales ,¡f·o In; e.v,oJ.u- nes. Terrorismo y tenencia deo explo- lnciou·es y abusQs deshonestos. Escán-
llIón 'hIstórica de los ¡;!stl1mas del slvos. D'lspds!eion·es comooes. >dalo iPl1bllco. Est ro y corru.pción de 
de-rech;o·procesat ilena.1. T,e-orial? y. -&8- Tema 7.-De las rnlse-rlndes. D'¡stlm.- moool'.es. iRa,pta. o- & imprOpio. 
,melas sobre do, ,collcepoclón jurídica clÓ'n entre 'ÍlJ,lsoon>d lPenal y c¡'vl1. 'Cla.. Dls.pos1-c!ones comUl!le& a. estos demos 
<lel .proeeso<· J,le.nal; l'ela,ción. jurUlica. sl!icacl6.n legal de los delitos deo tal- Multe.ri.o. y amancebamitl'ftto. D'eUtoo 
:pro·casal e- institución [)ro·cesa!. s-ooad. ,Fals\lflocnclón >d& la lirma o es- rela.tivos a la .prostitución. • 
Temo; 1S.-iI?l'fMi¡plos ;PrQ.~a.les p~ tampilla >del J'ed'eo dl:ll Estado, :firmo; <le T-ema ·18.-Delltos co<ntra el h-onor. 
nates y poHti-ca. judicial. El ,p 1plo los ,Mi'nistros y da. seUos- y marcas. Calumn~a: Sus IDodal!da>des. la «00\:* 
MUllatoric e Í'll<[uislt1vo y Falslltica,cló.n· de< moneda metá.lica. y -ooptio.v&l'ltatiSJl. I.njurlas: SUl'l cIa· 
o'Portulli{l.ad. Sisteml!; >de. selección :de billetes de-1Estttdo y Bamco. Re.preslón ses y elementos .ese-nclnles. Cflusas que 
lo/!! ju~-c~1I y Il'lstemas judiciales; lo. lJI1temf1clorIl!l.l de 'este- >delito. e-Iiminan el «animus i,njurlu:udio. ,Dls-
justicia ,legal. Ort1.lldM. -cootrtl.dicc!ó«! Temo. 8.-il"Il.1sinall,dón .de >doeume'u- 'pollicioties S·eutll'ales. sobre ambos de-
co,n-centl'ooló,n .-& lnltrle.tUI.1.tf.vidnd. Pu· tos de. erMito, .pllipel selilad" ~8e.nOS de litos. 
,!:¡l!(llda;d y Ile-m'e.to. íI?,ru<!·ba. 11b1'& y telégrnd:oa y <lorrIJ.O's y >do&mM .afeotos T·&mo. t!.l).-1)o11tos eo'utrlí. el estSldo 
• ¡p1'ue'bl'1 tasado.. El prlJl1ol(pl0 de d(¡'¡fc-n- ,estatIl11(ls, 'l"o.lsl>ficttclón de. dOClum-eh· "lvll dG 1M p~lrIlOm1.¡¡: Su funda.men-
SIL. tos ,pl'1bllcoíl, mercantiles· y tl'llegráti· te y 0sptHlles. Suposición de- pa.rto y • 
'l'e-ma rlO.-ILn, 110016n PilIlitl.l; e}Gl',tl!· cos: ¡·'I.1.!sedll.d ~l¡¡, uso. Falsl4'lcoolón Ulm~pll.C16n del e.ata.do civH: n·ilCol'e'll· 
elo oOll1ju,nto {la. u·culón 'tllvU y ,j;)ímllol. de rtotUtttNltOl;}wlvtUlo!!. FalsificaCión ,olas d& 6stni! C',on el UII-O' de tiOmbl'!'> 
·Cousaoue.nolas de¡. 1u. dunU<lllifl df~ pI'O. (I,('j dO.Qum·n·ntol! {la. Id€fntldl.Wl y -cE!rtl- supue;¡.to. Cel,e-braoión d.·o, mu.tr1mo11101:1 
>OOSOS olvil y ·p'Wli!1.1; 'V¡,l'l(ltlltl!ot'~n dü, ti'l.· ifl-C1H10í!. mSt)oIlUllone;¡ (l.OinU'naa. Hlísntl(\s. ];)·o-lIto,s' oOl11tru. 10, IIhlwtllid y 
no! y a,ia-otos lIus.pe.nstvol!. I .. tl; ,proju· T~m.o. 9.-ol.tlll,tu·nión ¡fraudulenta: dI} sp.gurtda.<i: Con.oa'pto ge'l100'l'M y ela.-
~W!it¡'¡Wu,d pólnal y las cUlH!tlones ,pre· bienes o dG induatrla. Usurpo.ol6!n da SOIl. ];)Htencio,nes Hogales. Sustt'u,cción 
vina. ~un-clolnos o ,oun.l1<lflld ,proltea10n1111. Exa· da. ·m,e-nor>es. . 
"rama ~.-Teo:ria, general de. los t:\¡c· ln·an 6'SiPecial de: .tu.ncionat'lo d'i} ll:s·cho 'rema OO.-Abomdo,oo de ;tomil11l. y de 
tOll Iprocesale.s en el p·l'o.cesO' ;p.eo:ml. y de. i·ntruslsmo ,protes10nrul. Uso' in- nil'tos. ·Omisión del deb&1:' ,de .socorro. 
Presupuestos Y' requisitos de. 10'5- tIlC- debido dI} nombres, trajea, insignias y Allomamie,uto' de- morada. Ame'naza!; 
tosen ·el 'prooeso ¡pe.nal; fotma, afee- ,cQJnde.ool'sdones.· . y' cO'8.ccioiJles. Descuhri'mleiJltos y l'e~ 
tos y vicios. NuUdad í:l- irregularlda..i1.. Tema.. lO.-Delitos -contra la Admin'ls·. ve.lación 4~ -soor",to.s. De.litos contra 
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la. libertad y seguridad en el trabajo. blemático. :; requisitos de la. prueba <ción -del ploeedimic-nto pena.l t¡.n ca-
Tema. 21.-DeIlitos .contra. la .propi~ pcma,l; el deber de probar. Relación sos de flagrantE\> delito. Especialida-
<lad: Concepto general y clasifica'Cioo. entra prue:bas y 11echos. Pruebas ao- des de lOS delitos cometi<los por me-
Robo: Sus eleme.ntos .prineipa.les y es- cesorlas, impe1'tinentes, irr·elevantes e. <llos mecánicos de publicación y de 
pecies. &ilosición <le Illues-tro Código imposibles. Concentración y pUblici- injuria. y calumnia. Proceso de peli-
oobre la. materia. Problemas que plan- dad. . grosidad. Proceso -da hechos oometi-
tea. el robo eon homicidio. Asociación Tema 6.-Iniciación -del proceso pe- dos con vehículos de motor . 
.criminal (para el robo. El J.'O.bo .en la na!' Estudio sistemático y <comparado Tema .18.~Procedimiento especial -de' 
'Caza y en la pesca. de la denuncia y la quer&Ua. Litis- delitos .. cometidos por Jueces y Ma-
Tema 22.-HuTto: Sus caraetJe.ris- consorcio penal y adhesi6n procesal. gistrados. El procedimiento penal y 
ticas primordiales y ~species. Hurto Iniciación de oUcio y excitacion fii>- gUbernativo .por ,faltas de delitos- co-. 
ds uso y d.e ,cosa comun. Hurtoo agra- cal. metidos cantra el orden ipublico. 
vados. Robo y hurtó -de uso de vehicu- Tema 7.-'F<!,ses del ilroceso penal. Tema 19.-Ejecución de sentencias 
los <le mot<Tr. USUllpaciones. El sumario; concepto y contenMo. penales. :Penas y medidas de seguri-
Tema 23.-JJ!8fraudaciones: Concep- Formación material --del sumario; el dad; ejooución ycumpiimiento.Pe-
te general y especies. Alza;ffiiento. rollo. Recursos e incidentes. Diligen- nas privativas de l:rnena-d y patrimo-
. quiebra, ct:mcursQ. e insolvencia puní- cias sUilllariales; <locumentación <le la n i a 1 es. Estableciro,ientos penitencia-
bies. ,Estafas y otrO& e.ng811ús. Iffi'I'rac- orallda<l; resoluciones y prov i d e n- rios y -de Qorrección; prisiones, colo-
ciones de.l derec11Q, de autor y d,e la 'Oias. _~ctas y testimonios. Competen- nias agrícolas y establecimientos (le 
propiedad industrial. cia para la instrucción e intervención templanza. 
Tema 24.-kpropiación indebida. De- de las partes. Inter¡:ogatorio -del in- Tema OO.-El proceso 'Oivil declarati-
fraudación <le fluido .eléctrico y aná- culpado. 'lO ordinario: Estudio comparado d.e. 
logas. Maquinaciooes ,para alterar el Tema 8.-Comprobación, -del -delito y los juieios de mayor cuantía.. menor 
,precio de las cosas. Usura y easa de averiguación del de-lineuente. DiUgen- cuantía, cOgllieión verbal. El -embar-
préstwmos. cías esenciale-s. El atestado. CUncio- go :pl"€'Ventivo. 
T-ema faS.-Encubrimiento con 001- UC'S; inthpatorias y cautelares. Co- Tema 21.-Procesos civiles especia-
mo de IUCN). Receptación. Incendio v municaciones. emplazamientos y re- les: naturaleza y clasificación. En-
otros estragos. Daflos: Su diferencia querimientos. Identific3;éión de cadá- 'Illen de los juicios civiles arr.endatl· 
de los estragos, daflos cualificados y veres; la autopsia. 0105. Los procesos PQsesorios; inter-
-especlrules. abuso de la cosa propi.l. Tema n.-El auto de procesamiento; dictas. Del'l.'Chos reales Inscritos y ex-
El cheque. e.n <lescubi-e¡·to. naturall'ZIl, pl'oblemát1ca. yeCC'Ctos, La pcdiente de do-rnin!o.' 
. Tl!iJ1la 26.-De la lmprudencitt pun!- indugulorla. Medidas de aseguramien. 1'emn 22 . .....¡f>rocesos de ejecución cl. 
hll!>. Problemas ese.nclales planteadOS to; detención y prlslón. A s e g u r a,. vil singula.r y gen~ra1. Los Juicios 
por loa deUtos eom~tidos co-n vchtcu· miento de responsabilidades civlles. un!ve¡'¡;alf&: abintestato y testaraen. 
los de motor. Tema. lO.-Inspecclón ocular. Re· tarla. Concurso de acreedores y qule. 
'rema. 27.-De las faltas: Su cln.slfl. construcción de los hechos. ReCOgida bra. Juicios sobre 0-1 estado civil -de 
cBIClón doctrLnat y la sistemática. de do t"fE'(ltos, documentos e instrumen- las personas y relatIvos al· matrimo-
nuestroC6dlgo. ¡f'ultas de imprenta. tos. Entrada y registro en lugal\ ce- nio.. . 
Fwltas -contra el orden pt\bllco. Fal- l'rlldo. Apertura de correspondlencia. 
ta ¿ontra ,los inter~es general~s y 1'6· M¡>nu.t'lcaclól); del delincuente; me- 2.3. Parte Sl'il:ta: Derecho Interna.. 
gIme-n de las (poblacIones: Fultas CQ.II- dios.' cional. 
tra las personul y faltas contra lo. pro· Temo. 11.-1'rocC<limlentos sumaria· 
piedad. les de prueba clocumenlal y por tes- Temo. l.-Concepto del De.recho in· 
tlmonlos. ProposiCión y práctico. de tl'nmeional: ·Clases. El Derecho inter-
2.2. Parte Quinta: DcrccllO Proce. In. prue-ha.. Deber, re-quisitos y vulo· llMlonal !1I1bllco. Su concepto. !fUsto· 
saL (ll). . ración .¡le la reposiCión del testigo y 1'in.. La escuela esp.a.tiola: Refeqenela. 
de la dl'clal'nclón pericial. Careos. Ve· especial a ,Vitol'ia, SUárez y BaltaBar 
Temo. l.-r.os órgo.nos jurIsdicciona-
les en materIa .penal. Cnrácteres de la jurl&dlcclón penal; juri&dicclón o1'-d1-
narla. y E'SpeCillles. Los órganos de la jurisdicción penal ¡ clases: Idonei-
dad e inde-pendencla. Tribunales pro-
f'eslono.les y mixtos; el jurudo. La 
audilmcla Nt1.ClonnJ. El Tribunal Su-
premo. 
Tema 2.-Competencla penal; crite.-
rios ,determinantes objetivos, fttncio-
nales y terl·ltorla.les. El fuero persQ.. 
na!. Competencia por c.onexión; prin-
cIpios y reglus. Trámites esencJales 
de lU5 cuestiones da cómpetencla. y su 
resolución. 
'l'e.ttw. 3.-'1"::1 concepto de parte en el 
proceso pemLl; parte penal y parte .c1· 
vl1. ¡I·'UMlótl dl!fl Mi,nisterio' Fiscal: 
ACUlmdo.r .particular, u(}usn.do,r ,privado 
y ,pu,l't¡¡. ciVIl. ,Cn,pMid!Ul pi'Mesal ¡¡ 
lllgitlmuoelón d¡; 1mi .po:rtes. 
'l'(llnt.L <t •• -T,1t f)ltl'te ltcustJ¡Cln; el lm-
PUttl<10. Ltlglílrnnclón, o.rlqulsición ¡¡ 
pt'1l'<lldn, {{t> lu. (JOfHl.ltllt'liIl ·~l·() ltfl')Hl1:o. 
'!\OPt'(¡\!liltltltr:!óll y d,U'()cho do d¡¡'!I)ll' 
ao.. lA~ pr('stl.ncLl\ ·d01 imput.ndo y E:tec· 
tos ·de St1 Il,IlHonclo.; 10.. rw(!.ld!a. Lo. 
extro.ü!clón. Costas Y' b&ne.t1oio de po-
breza. 
Tema S.-El objeto ·del p~ceso pe-
nal daclarativo; hechos, ~ruebas y 
pre·tensiones. El 11echo punible como 
Objeto y su cali;ficac16n ~u:ldica. Pro. 
l'lflcaclón y cotejo de -documentos. de Ayala. . 
Tema 12.-La fase lntermed1t\- en .el Tema 2.-Fuentes -del D¡;r.echo irn.t&r-
proceso penal. Las excepciones. El so· nacional p.úblico. Los tratados: La. 
breseimiento cQncepto, naturaleza, 'CIa. costumbre, otrus fuentes; actos uni· 
ses ¡¡ efectos. Recursos previOS al jul- laterales y resoluchmes da organiza-
clo oral. ' ciones internacionales. 
Temo. 13.--El juicIO plenario. Las ca.· : Tema 3.--:,Sujetos del Der.echo inter-
lIticaclones; naturaleza y documen· na:clonal. El Estado. El reconoclmien. 
fa<ción -del escrito. Trámites poster10. to del Estado: Las doctrinas Stlm. 
res y ampliación da pruebas. son y Tobar. La suces~ón~de Estados. 
Tema 14.-El juicio oral; normas Tema 4.-Sujetos del Derecho .inter· 
fundumentales que lo regulan. a?ubli· nacIonal (<continuación). La indepen. 
oi<la.d de las pruebas y los -debates. deno1a. y la igual·dad entre los 'Esta-
Práctica -de pruebus. Los .informes y dos. La. intervención, Doctr1nas de 
19, modlflcación de las 'Conclusiones. Momo·e. y ·Gnltdo. La Sa:nta. Sede.. Los 
Facultades de. la. presidencia. Docu- territorios bujo man-dato ¡¡ los inter-
menlación ·del acto. Susp,enslón del 11Ilcionalizu·dos. juicio; motivos. Tema. 5.-La. organización ·interna· 
Tenia 15.-Lo. sentencia. penal j ele·, clonal: Precc'dentes y estructura: ac-
mentol'l, contenido y forma; Valora- tuo.l dG las Naciones Unidas. Misio-
ción .¡la lns pruebas. ¡u1clo de- hecho ne-s princIpales de la misma. 
y d'e- dere-cho. Hechos notori05, in-cH· Tema 6.-1;a.s Inst1tuclonGs ·especia. 
c10s y prc.llunclo!H~s. Lo. coso, juzgooa lIzs,daB. 'Orgnnizaalones continanta1es 
J:)ano.l; afectos torunttles y materiales. y regionales. Organ1zIlclonss da. ·de- . 
'l'eUln 1{J.-1'1:101'10. ele los rt~'curSOf! te<nsa. 
proCeSnlN! J,'Hll1Il.1Ml. t)rG!lUpuOitos da T~mo. 7.-E1 Individuo como eujato 
lo. impugnaCión. 'Efl'otna de lo. impuS'o ·de 'DereC!llo !nte-rnnc!onal público. Las 
nool6n. R<lu;rsó·s o,r,cUno,r·l0s' ; la. ,arp-e' mlnol'fas, Loa npátri-t'las. 1,0. protec. 
laclón. El recurso de casación penal; oión da los darecllOs humo.noa. 
p-resupuestos. Error y vbQlo'S dA la. Tamo. 8.--:-El ter r i t o 1." 1 o. El mar. 
sentencio. penal. Pro·cedim1a.nto ·d,e la Aguas territoriales. Alta. mar. La pIa-
casación. El l'ecursode revisión; pre.- tatol'ma submarina. 
supuestos y procedimiento. Tema ~.-lEl espa.cio aéreo. ¡uris·dio. 
Tema 17.-'Concentración y acelera· ,ción y teorías sobre los -espacios in-' 
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t~1·P!a¡:~~l'i~~.-~~:ve:i05 'que lo reJ b~~~~:"';:t&~'iOS i~:Pirad~:'~ y .:~ prinCi;:-~e inf~:~~:-;:~~~~ 
gulaIl. posición. de las normas fundamenta- hipotecario espafio!, El principio de 
Tema 10.,.-Las relaciones internacio- les de su legls1nción especial. pllbliddud. El principio de legalidad. 
llales. Sus órganos. Agentes diplomá· Tema '.-Contraio de sociedad: Con- IEl principio de especialidad. El trac-
tipos y 'Consulares. Funcionarios in- MptO, naturaleza. clases, elementos y to ~uce$ivo e impl'e:scriptibilidad. 
tel'll3.cionales. cOBt~nido. Examen especial de los Tema 11.-E1 Registro de la Propie-
Tema 11.-Los conflictos internacio-imomentosde comienzo de su E.'Xisten-,'dad. Títulos inscribibles. Asiento de 
11ales. Su resolución pacífica. La me- cla. y extinción. Efectos de ladiSOlU-¡ prE.'sl'ntación. Su vigencia. La. inscrip-
diación y el arbitraje. El Ti'ibunal In- 'ciór¡. de la. sociedad. eión. La anotación preventiva. La no-
t~rnacional de Justicia. Tribunales de Tema 5.-Contrato de m a n d a t o :ta marginal. La mención. La cancela-
J.usticia en las organizaciones regio- Coneept6, caracteres, clases, elemen- _ clón. . 
nales. . tos y contenido. El problema del mano' Tema'lS.--La sucesión en gen~ral. 
Tema 12.-La 'seguridad colectiva" dato y de sus relaciones con el p¡;in- Concepto, fundamento y ~lases. El de-
SolUción de los conflietos internacio- c!pio de la representación. Distinción. recllo hereditario: Su naturaleza. La 
uales, según la Carta de las Naciones del mandato y el arrendamiento de 1 herencia : Concepto y clases. La he-
Unidas. '. : .... 1 servicios. -, ll'en.eia yacente. La suc¡;SióI!. tesía.men-
Tema 13.-La responsabIlIdad ll1!er-,'. Tema 6,-..collt-rato de préstamo: Su \. tarla y eontractual. . 
nacional de l?s Estados. Actos dauo-: conee.pto y clases. El ci)modato: Con- Tema 19.-EI testa~ento: Concepto 
sos ~. reparaC!o~es. ~¿.cUl'SOS y recla- . capto, elementol?, efec~os y extinci6n. y caracteres. CapaCIdad. -para testar. 
mamones: la claUSUla C?-lvo... .1 El mutuo. Reglas. especiales de PI:éS-\ Testamento 016graf.o! ablerto-!. eerra-
Tema 14.-D e re c 11 o mft'l'naClOnal. tamos eon interés. El pl'6Cario. El con-do. Testamento mIlItar, mal'ltImo y 
privado: Concepto, historia y fuen-, trato de depósito: Concepto, natura- hecha en país extranjero. Formas de 
te~; _" Ilrza :r da. ses. Dep6silo ordinario y ~!est~r e~ ·Derecho foral. Revocación e 
1 emn. 1u.-La norma en el Derecho; depósito irregular. Depósito necesario llleflCaclU de los testamen,to, s. , 
iutcl'llacional privado. El pl'obltma ~e-, -y s~-.::uestro. Tema. 20.-EI heredE.'ro: Difereneias 
las callfieo.cione~.El re envio. 'l'eol'lU 'l' Tema 7.-..c, ontratos aleatorios: Su con ,el legatorio. ~aP!lc¡'dad para ,su-
de los Bstnlutos. concepto y clast>s. El se-g:uro: Coneep- ceder. Causas de lUlhgnidad. La. lUS-
Tema l{;,-El ncto jurídico. Antono- to raractert>S clases elementos efec. titución de heredero: Coneepto, re; 
mía de 10. vOlunta~. Hegla .. locus regit, tos y e-xtincI6n. Juego y apuesta. La qlli~itos, formas de dE'signaclón y mo-
actum». Orden pUblico lnteruaClOnal.¡ rl>uln vitnlh:ia: COIwepto, caracteres, <1ahdnd, es. Efectos generales y aspe-
ltrunde ~a ¡.ey. Los derechos adquiri- e-lementos. e r e c t o s y ext!nció,n. La ciales. l.a sustitución, clases! vulgar, 
>dos. Aplicación y prueba de la. Ley h'uMllet:l(m y el compromIso. pupilar, cuaslpupl1ar y fldelcomisa-
.extranjera. 'fema. 8.-1.0. fianza: Concepto, ea- 1'10.. 
Temal1.-Estadoycapacldadper·rMtel.es. clases, elí.'mentos y contenl- Tema 21. - Sucesión forzosa. Slste-
9\llIal. Mootrlcaclol1W'1: Cnsos >de au- do. Efectos .en el rlndor y el acreedor. mu lE'gltlmnrlo del -Código civil. Na-
sancla. tuteln e fnterdioolón -cIvil. Nn. ldem entre el deudor y el fiador. Eree- turaleza. ¡.nmovll1dad y ((,IJ~íón >de' 
clollll.lldud de. las personas fisicas y tos e.ntl·e cllflllodores. Extinción. Los la logltlmn. La. legitima de los hijos 
jurfl'lcas. NncionaUdad e~pnflola. Na· I contratos atípico. múltiples y mIxtos. 1('gíUmos y descendientes <!G,éstoS. La 
tul'allznc16n. Derecho aplicable. Do- Tema 9.-Los cuasicontratos: Con- legft!mn -de lós a&Cendlente-s; '61 de-
"lA rul-clo-na.ll<'lad¡ ·tl'n.t.adO$. -cepto y clases. El pago o cobro de lo recho de reversión. Las mejoras. 
'r~nlU 18. - Matrimonio. Pnternldad indebido. Lo. gestión de negocIos aje. Tem(l. tt.;-El 'derooho sucesorio da 
y f!lIación. l)onaclones y sucesiones, \ nos. Las obl1gaclones que na.cen de los hijos nnturales. Derechos suooso· 
Los bIenes muebles e inmuebJ..es en cuLpa o MgUgencln; Considera.ción rlos 11e1 -cónyuge viu<1o. Los derechos 
Derecho internacional prlvndo. Dere· esper:lal -de los hechos mcltos como sucesorios de los ..demás hijos Heg!· 
ello <'le obligaíl1ones. Empresas multi. fuente. de lns obllguciOnl*!: Sus ola. tImos. La preterición. La deshoereda-
lIacionales; contratación internacio- fH'S. responsabllidMl po-r hecIlos pro. clón. Los legados; clases y réglm'6n 
na!. plos o por 11E!-chos aj.enos. legal del legataria. 
'rema 19 ...... Normas procesales sobra 'rema 10.-El <C1ereClho real de domí· Tema 28.- S u ee sí ó n in.t9ta.da: 
ca.pa-cldllld y -competencia. Normas re- nio: Concepto, fundamento y orlen. Concepto y fundamento. Su apertu. 
gulMloras del proce<11miento. Cambio ta-ción actunl; l!mitllclones al ejel'ci- ra. El der.echo de. representación. 01'-
y cumpUmlento de comuni-caciones y cio de este. hecho. Acciones que prote- den general ,de llamamientos. -Suce-
resoluciones judiciales. Senten e 1 a s I gen el dominio. El condominio. Comu· slón del Estado. !Reservas sucesorias. 
dl{ltu.·das en el extranjel'o. nMlld de bienes y ·derechos. La pro- 'f'ema 24.-Lll aceptación de la he-
Temo. ro.":"'El Derooho a<C1mlnistrati- piedad hOrizo'ntal¡ Régimen legal en ·rencla. Sistemas, carll.cter~s, efectos y 
vo tnternaclonal. ·Con,venios .eCOoIlÓ. Espafla. ' plazos. El benefiCio de inventarlo. El 
mloos. Der.eoho internacional laboral. 'remo. 11.-MOdos de adquirir el do. derecho de deliberar. El >derecho -de 
Derecho lnterno.cional m.e r cantil y minio. Teoría ([Col título y el modo: Mrecer. Albaceas. 
marítimo. Sistema espatlOl. La ocupación. La. a.c. Tema ~.-r.a partición: Concepto y 
Ce:Sl.ÓIl. Lo. USuco.p';'n. La tradición. naturaleza. P·e.rsonas que pueden pe-
PérdIda -del ,dom1nio. <llrla. Clases .de pllrticlón. Los conta· 
2.4. parte Séptima: De l' e e 1~ o Ci. Torno. 12. __ La poaes16n: Concepto, .{loras pa.rtldores. Las ope.raciones de 
11Z¿ (11): nntul'a.lozo.. fundamento y clases. Etec- la partición, La colación. Los efectos 
tos. A,dq1l1siclón, -conservación ypér. de la partición. 
'remo. 1. - Lo.donac1óIl: Concepto, didn. de lo. poses!(¡n. Las I)¡dqulsi-c1ones 
lmtlll'a.lszn. cltl.Ses,elemontos y a.rec. .o. Itnon do-ml.no». 3. TERCER EJillRCICIO (Oral) 
los, -Revoca·clón y reduoción de la do- Trmn 1a.-EI uS\lfrllcto. Conce.pto y 
mu:lón. ,n.¡¡,t\t1'(l.!rzn. m .a&l'echo l'GIll da se.rv1· :U. Parte Or.tava.: Derecho Á(tminis-
'l'erno. 2.-1.a compraventa. Concep- .¡!tltnhl'o, elusos. ConstitucIón y &xtln· tra.thJo (1). 
to~ nllturll.lGZfl. ·cIo.ses y elementos. c\ón. }~j{nll1tm tlsptlcínlde 10.& IJBl:'Vl. 
obligaolonoll tltll vond¡¡dol'. T001'fu ·de {111ílJ1:ll'NI tC'¡.mlr's. 
¡nI! .¡'teasos. ·Gm'nnUn. o énnoo.ml¡;nto. I 'l'oHm 14,·nl'¡'Ml!o~ )'Ntll'!3 de go.i'll.n-
Obllga:cloMs <.'[·e1 comprtW10l'. Uo la !:tu .. fA\ lilPl1Ltl ¡;u: (:I'l<t\i()e'lHo, n.¡¡¡tut'o,l¡¡. 
t'N'\oll:lt6n <da l!l. CClrIl,t\I'f\V(lflf.l1. 1·:1 1'1'- zn, mU'Iwh'I'Of\ y (llnSNI, l~¡t)m(\fltos y 
1I'lWtO -en. la.. comp.I'D:V¡lontIL: COnV(IIlC!O- Cfwtrmldn. t'l'utr\tl(l!()n 01)1 derecho renl 
wtl y togo.l. Du ¡tUi ClOmpro.vantas es- ·al} h~noj!'r-tt. MotllflCIHllón y extincIón. 
pecJalos. Contt'lJ.to da cesión de dere- '1:(lUla l'J,-Y,}\ ¡lrt'lltln: ¡;Su CO!lC&pto, 
tillOS y (Ulclonl>s, flermuta.. nlO<!ywniofi y eUrtUlt-l'll:C'1!. La. hIpoteca 
'l'emn. a.~m o.r!'(mdo.miento de. cosas mohWn,da y llL prouo.a sin desplaza. 
en genel'n.l: su régimen e,n -el CMigo mirmttl. 
Civil. Arrendamiento denu,c!l.s rústi- Temo. 1n • ....:.De,l'ocho inmobi11o.;rlo, Los 
casI D'~l arrendamiento ,de' ,tincas Uro llama-clos sistemas hipoteca.rios. Los 
'rtm!ll. l.-T.!l. Admln!Rtrncl6n públiCo. 
y t~l DOI'(\().hq AdmJn1f\trativo.El ·con· 
llt'lilo do Adrnlnlstrn'C!ótl '()n In. avo· 
111l~I(¡n (J/ll l)O-l:'lloho; In Atlmlul!itl'a.-
(d¡~n (\rHno porSOntí jnrldlcm, ConMiP' 
tn ·rlnl l)(H'C'cho Arlmtntl4i;l'ltUvo; aotlvl· 
,lt¡.¡ll~.'l !lO ,u-clrn.lnJ.s.t!'lt.f,lv.a¡¡. y límites· dI;, 
1ft aplllltJ..1.l16n del Del'scho Adminlatr,a· 
tlvo. 'lo 
Temu 2. -.El ordenamiento jUl':tdlco 
u<lministrutivo; (l'structuru yearacte-
res·. Da Ley j ·cQ'u<ce,ptn, carralCt0l'eS y 
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clases. Primacía. y reserva de Ley. De-
legación legislativa, remisión y des-
legalización. El principio de legalidad 
y la atribución de potestades. 
Tema S.-El reglamento: Concepto, 
requisitos y limites de validez. Inde-
rogabilidad singular. Clases de Regla-
. mentos. Reglamentos ilegales-; nuli. 
dad y remedios activos. 
Tema 4. - Personalidad jurídica de 
la. Administración.. TipOlogía de los 
entes públicos; corporaciones e ins-
titucione-s. PosiCión de los entes públi-
cos ante los t,ribunales; el principio 
de autotutela .. 
Tema 5.-La actuación administrati-
va. El acto admini¡¡trativa; concep-
to, elementos y clases. Actos políticos 
o de gobierno. Eficacia del acto ad-
ministrativo. -El silsncio oominfst·ra-
Uvo. 
Tema 6.-Tr-oría general de: 1& -nu-
lidad administrativa. ~ulIda'd absolu. 
ta o de p!eno derecho. Anulabilidad 
e irregularidades no invaUdantes. La 
renovación de 10$ actos administrati-
vos. 
Tema ?-El Procedimiento adminis-
trativo e o m a garantía. La Ley de 
Pro e e dlmicnto IHlminlstrativo; su 
ámbito de aplicaCión. El interesadO 
en 1"1 proccdlmllmto; capacidad, re-
prcsentnclón y derechos. 
Tema 8. - InIciación, ordenación e 
ill~tl'uoolón del prOCedimiento adm!. 
nh,trlttLvo. Impulso y constancia. In-
formes. pttlcba y audiencia. 'I'eflmlna. 
alón <!t>l procNlImlento: el allenelo. 
DesIstimIento, l'enuncla y caducidad. 
Pl'acedlmhmtos especiales; ei proce-
dimiento sancionador. 
Tema. !l.-Los contl'ato5 de la Adml· 
nlstración y los contratos fHlmlnlstra· 
Uvos; formación .hlstórlea y UpIcldad 
contractual. Los contratos prIvados. 
La Ley y el negLame,nto de. los Con· 
tratos del Estado; ámbito y materIas 
de. su objeto. 
Tema lí}. - El procedimiento de la 
contratación administra.tlva. Contra-
tos da obras, servicIos y suminIstro. 
Contenido y efectos de los contratos 
administrativos; su sxtinclón y nUlI-
dad. oC e s t ó n ·da contrato y subcon· 
trato. . 
Tema. H.-La coaccIón administra-
tiva y la a-ctivldo,d t'-cnica de la Ad-
ministración. Manitcstuc!ones d~ la 
eoa\!cfóll. MNlIdas de ejenuclnón for-
rollO.. La coacción dlreci~; 10. vfn. da 
hooM. . 
Tema I2.-Formas de la accIón ad· 
mlnlstratlva. El romento y SUR me.-
dios. Medios 11onorítlcos y: juddicos. 
M a ,ti i o s económicos ¡ en 'partiCUlar 
·e-xencIones flsca1es, primas, antioipos 
y 5ubvntlClones. 
TeOlIl 13.-Te-ol'ía de 10. pOlicía OO· 
. mlnlstrativa; concepto, caracteres y 
¡;vo.1unlón. 'Fundam,/imto y titulares i 
lo. autorldud, de- polfeia.. Mn.nlfe!lto.olo· 
n&S i lo. m'don y la. s.anclón ,do poli! 
·oín. Polleio. snhre '~l eje'l'oj'clo de loa 
da.l'eahos ,dcl oiuda..ditno i ,01 ol'da-n pú-
bUco, !'tmniones y I1soclo.c!on0l5. 
Temu. 14.-Lll.ll pl'esta.clonCls obllgo.to. 
rías ,de J05 pu.l'tlcu1nre.s al Estado y 
oh'os entes 'públicos. Concepto y -cIa.· 
s.as. Régimen de las prestaciones. Las 
p l' e stac10nes pe.rsonales; evolución, 
fundamento y ré~imen. -Lim~tac1ones 
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de. la. propiedad servidumbres púllli- me.ntales y régimen legal. Funiliona-
cas administrativas. cios del Es1a40 ; clases. Funcionarios 
, Tema l\').-Expl'opiación forzosa: civiles; régimen jurídico y clases. El 
concepto, naturaleza, evolución y fun- .funcionario de carrera; adquisición 
damt'uto. Elemen.t.os, expl'a:piante, be- y péroida de la. condición. 
neficia-rio y expropiado. Qbjeto y fin. Tema 6. - Selección, formación y 
Procedimiento de la - expropiación. perfeccionamiento de los funcionarios . 
Proeedimientos especiales. Garantías Situaciones. Ascensos y traslados. El 
jurisdiccionales. Requisas y transfe- conte-nido de la. relación funcionarial; 
rencias coactivas. derechos, d€bes e incompatibilidades. 
T"ma 1S.-El servicio público; con- Responsabiiidad y régim,en dispipli-
cepto, 'evolución :r naturaleza. !\aeio- narlo. 
nalización, provincialización y munl- Tema 'l.-La Seguridad Social de los 
cipaUzación de servicios p ú n 1 leos. funcionarios públicos ; ~volución y 
Clases de servcios públicos. Relación régimen actual. Prestaciones. El ré-
jurWica con !"1 usuario. :\10d08 de ges- gimen de <tilases pasivas; su eyolu-
tión del servicio púlllico; en partieu- ción y problemas financieros act113.-
lar, ·la concesión y la Empresa pú- les. El sueldo regulador, -el ti!"mpo de 
nUca. servicios prestados y sus abono:'!. Na-
Tema l'i'.-EI dominio público y de- ÍUl'ul.e-za jurí.di-ea de la pensión; su 
1·echo.:; r!"ales administratiYos •. Concep- actualización. Viudedad y orfandad. 
to, elementos y naturaleza de-l domí- P¡>nsiones extraordinaria::,. • 
nío público. Clasificaeiqn de los bie- Tema 8.-Las garantías juri:idiceio-
nes dl'maniales. R(>gimt'n jurídico del na11'5 t'n el ámbito d .. la Administra-
dominio público; utilización directa eión. La rei'i>Jn::,ab!lidad 41' la Admi. 
y por los ¡;¡ul'ticulul'¡$. Las mufaeio- nistrueiún }>or SU:5 actos ll'¡!itimos e 
nes drmaniales. . ilH.!itimo!:'. La ind¡>mlliz:vión de' da· 
Tema IS.-Dominio privado de laliOs Y lwrjui.;ios por h'5ióll causada 
Administración; clasificación de los ¡mt' la ui!ulUción Admillislrativa; 1>re-
bienes patrimoniales. flúgimrn jutíd!. ;;,Uptl{'~to;; y ftinna df' la reclamación. 
co del patrlmonió. pretrogo.t1vas de Trilla !I.-I.os principios de- la jusU-
la Admlnlslración. A<.iqulslción, ex· cía ndminl¡¡tra1ivn. La teol in del re· 
Unción y grl1vunH'n do estt: derecho. etll'so tn el Dl'!'ec!m Administrativo, 
La utilización de los bll'nes pntrlmo- Alltolutela y vl.n. de fleeho, Los lnte-r· 
nlales. dlctos contra el netunr admlnlstrutl. 
Tema 1ll.-Teol·{n. -de la orgrmlznclón yo. EjN:lIlarledud y suspensión de los 
administrativa; t ¡ p o S -do organiza· netos <l& la. Administración; revisión 
elón. Pl'lllclplos do organización. 1.0. de anclo. 
teoría del órgano y clases de órgn· Tellla lO ....... Recursos en vin, ndmlnls· 
lIOS. Lu plnnirt~nc:i(¡n administrativa. trullv!I. (:Jnses de recursos y ri'qulsl· 
Tema. 2O.-Pl'lnclplas jurídicos d& la t.os formales de los recursos admlnls· 
organlzllclón administrativa. Unidad, trutlvos. I\ecul'sos de alzada, reposl. jerarquía, compett'nela y coor<l!no.· tllón y rllvislón; estudio y prooedl· 
ción, Pl'lnclplos accidentales; uhlfol'- mlt'nto- de cada uno de ellos. El re· 
mIdad y vnrieda<l; centralización y CUl'SO de súplica y el dercClho -de- pe· 
descentrnUZll<llón. Desconcentraclón y Ución.-
delegación. I..a. col-egi!)lldo.d. 'rema l1.-El 'Tc-curso ecollóm!coad· 
mlnistrativo; naturaleza y r!l n d a· 
3.2. Parte Novena.: Derecho Admi. mento. ES'tructura y competencia da 
ntstrativo. los órganos da la Jurisdicción econQ-
mico· administrativa. -Compatibllidaa 
Tema l.-Ln Administra c :1 ó n cen- con otros recursos administrativos .y 
tral; órganos superiores. El Consejo pro-cedimiento y alco.nce de la resolu-
de Ministros y las Comisiones {lelega- clón del Recurso eeonómico.admlnls-
das. ;Presidencia del Goblerno·y Vi· trat1vo. 
ce p resldent('s. División Ministerial; Tema 12.-Da lo contencIoso· admi· 
los Ministros, SecretarIos -da Estado, nistratlvo; tun{lo.mento y evolu-alón. 
Subsecretarios y Directoras gen~rales. Principio básico del sistema espat101 
!';ecl'et-Urlos geflGrales técnléos. La Ad- actual. La competencIa de los órgo.nos 
mlnl;¡traclón commltlvo.; al Con&ejo jurisdIccionales. l.as po.rtes; su legi-
{le .Estrtdo, organización y funciones. tlmanlón y postulación. La lntarposi •• 
'rE'mo. 2,-.Qrganos locales ·de la M- clón del recul'SO y las c1!I1genc!as pre· 
m!,n·!sDrn·clón ce.ntral. GobeIlllooore.s (}1· lIm1nuN'Il, . 
viles, 8ubgobernndores y ·delego..rlos 're-ma l!l.-Trámites sustanciales del 
del -Gobierno, Otros órganos perltérl· pl'oce-dlmil'nto ·en el recurso conten· 
cos y sus funciones ·dslegac1ns. Las clo~o. Mministratlvo. De.mnn<1o., con· 
Com!s!onesprovlnclales da sSl'vlcios testación, prueba. y sentencIa . .otros 
t6cnicoa. .' - modos .¡h; terminaclón. U¡;cursos con-
T·&m.n 3.-I,a. Adml n!stl'l1.ctón loen1; tl'll. iJl'l'ol\'!,C[au.cla.s, autos Y sent¡;ncf.a.& • 
concepto y ovolución. lRell1-lilon" de ne-cursos especiales; ·en eapectnl,&l1 
ltl! AdmM1l¡;.tl'lJ¡clói1t cant.l'.n.l y' Jo·caL -LSi lnt1terln dt1' fun·alOI1(\'l'lps, Ejecución 
Prov!ncln. Orgnnl?l'\clón y compaten- do 8ol1t{lnnlnl!. . • 
ola. de 1/1, Dlputl\e!(ll1, regimenl:'s .aspe- "·¡.ma 14 ...... Él ,dereoho rlnrmc!oro y 
clales, 1,/1, l't'glón nmlnl¡;tratlva. &1 ,derenho t!sca.l. ttuentf.'s; el prlncl. 
'romo. 4.-'1':1 municIpio- y la.s ·entld.a.· pIo 110 legall·t!o.d tributaria y BU tun-
de,s ¡nunlclpll.le-s. El AYl1ntaml & n t o, dame-nto constltu-clonal, 
constitución, funclona.miento y como Tema 15. - Política financIero. dpl 
potenda. ,.El Alcalde y la. Comisión Estado ¡ sistema y mO'dios. Recursos 
permanente. ¡[{egimenes espeoiales. & ingresos públicos. Re.cursos extra· 
T·ema 5.-La lmrocracia y los tun- presupuestarlos; las cajas separadas. 
cionarios 'públicos; problemas tunda- Tema 1S.-El presupuestod;;l Esta· 
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-dó; funci6n y elaboración. Aproba:- canstitución. La def~nsa de ita cons- -cOonstituc¡'onaUsmo >español. Liberalis--
l'iún de presupuestos y legalidad nor- titueión y situa-ciones de <crisis. El mo: mOderadoo y progresistas. Los 
mativa de su contenido. El gasto pú- eonstitucionallsmo y la democracia textos eonlSt!tueionales. monárquicos 
bUco; efectos económicos y politica constituejo.nal. y republicanos. El sistema de .pod-eres 
fiscal. Aprobación del gasto y Qrde- Tema 6.-IParlame.ntarismo y Presi- y de derechos fundamentales en las 
lluil.ión del pago. La intervención de denciali&mo. La Monarquía eomo. tor- Constituciones de 1300 y ·{1876. Crisis 
los gastos y cuentas de la A9minis- ma del Estado. lI<,Ional'qUia absoluta y de.l .parlamentarismo y segunda Re.; 
tración. Monarquía ,parlamentaria. :r:;-a Coro.na. ;P1:lblica. El Movimiento NacionaiJ.. t.a 
Tema, 17.--<La ;relación jurídica tri- El Rey y susipr.errogativas oen las Le- Refohma ;política <::Onstitucio-nal. 
butaria .• El hech(} tributario. Base im- yes ;Fundamentales; sucesión en la 
.ponible. y 'base liquidable.' La. <cuota Coroos, La JflIfatura del Estado, atri- 3.~. Paite Undécima: DeTecho del 
tributada .. ,/Exenciones, desgrabaci(}- bucio.n.es con relación 0..1 Gobiern(}, Tmbajo 
:nes y bonUicaoiOdles. - itas .corles y la Justicia, El re;f,r.e.ndo . 
• Tema 18.-,La recaudación de tribu- Tenia 7.-'La ¡función ej-ecutiva. Con- Tema ;1.-Conee.pto del Derecho' So-
tos. ['iquadaeiÓJl tributaria y suscJ.a- ee.pto y naturaleza del ,Gobierno; eje· cial. Sustantividad. Inte1'n<lcionaliza-
ses. ,La ÍlIlSlpección 4;ributaria. Extin- cutivo monista, dualista y >colegiado. eión del Derecho de T.ra,bajo. 'La 01'-
ci:ó.n de la (}bligaeión tributaria;: .pa- <::Ontroles intraórgano y {lcmtroles i n-, ga.nizaciónllntemacional del' Traba-
go, prescri.pción, e.indu1to fiscal.' terórgano en el Gobierno y en ~l Paro, jo. ,ConsU,tuciooalización doel iDere~ho 
Tema 19.-Loo impuestos y sus cla- lam-ernto. La Presidemcia del Gobier- de. Trabajo. Fuootes del DerecllOdel 
siificaciones. Co.nexión de los imimes"' no y el Consejo de .Ministros .en las Trabajo. !Las Reglamentar.io.nes· .0.& 
tos a e.feetos tributarios, :Los impues-I Leyes Fundam.e-.nta.les. Trabajo y Ordenanzas ,Labora.Jes. . 
tos dir~ctos. elases. y hechos grava- Tema. 8.-'La, función normativa. Tema "2.-El (;oont.rato de Trabajo. 
dos ¡ en .particula.r el crmpuesto sob~ Asambleas y Cámaras. Unicameralis- COllCe.ptO'. Naturaleza,. jurídica. Espe-
Jos rendimientos d.e.l trabajo personal mo y bicameralismo- Función de las cies de contrato de trabajo. El objeto 
y .el General Mbre las íPersooas fi- Cámaras altas. en laS if)rmas de. Es- y la causa. en el contrato de trabajo. 
sicas. " ... ". tado monárquicas o republiea-nas. Las Los sujet?s ,del {Jontl'ato de traoo~o. E~ 
Tema ~.-Lol'j Imj')U(lstos lIH~llectos. COrtes ~spafiolas. El Congreso de empresarIO, la empresa. 
'cO'ntenido y naturaleza de (Jada uno Diputados y -el Senado. El ~rocedi· T.ema 3.-El na-cimie.n:to d€>l co-ntra-
de. ellos yen elllpecia.l, los de TrMieo miento de elaboración da la Ley 'tIa. to de traba.jo. La forma. La ;prueba.. 
de Empresas. A-ctos Jurí<Ueos doeu- reserva legal. Las Ley-ee aprobadas El operf()do de lPrueba. El .cootrato de 
rol"Dtados y sucesorio. Ij,os impuestos en Rett'eréndum. ;prá.ctlcas. IPrestll<lion-es del Co.ntrllto 
sobr-e el lujo. . Te-ma. ~.-Sístemll de las relaciones de trabajo. Prestaciones del trabala-
Tema. S!l1.-Polftlca tLmbl1ciera. y lis- entre el oGobleM() y €>l Parlamento. doro El lugar y el tiempo de la preso 
cal «l materia de adua.nas. El Aran- Aprobnclón y censuro. del Gobierno. tael6n. La con~rvaclóa1. y duracl6.n ~ cal <t~ BldUMas. iImrportaclón y expO>l'· La. disolu-cl6n de las Cámaras. In- del contrato. [,& jornOOa. <1e -trabajo. 
too!ón; &l dmpu'~to .compensatorio tluOOlcia del <Job!erno sobre ~l prooe- Las horas extl'aOrdl·nnrtas .• El descll.ll1. d~ grn.vámenoo 1.nteriores. Régime«l so legislatl/vo; la. i,n!<llatÍva.. ESpecia. so. semanal. Las vaeaciones anuales. 
tl,nancler() de las Co:nporac!ones 100a· IMadas del sistema. e&patioJ. en las re- T.am·a •. -EI mo<1o <le la lPre&tacló~. 
les; Alava "'! Navarra. . la.cla.nes entr,e &1 .Q()blemo y la~ COl'. El debe-lI de <til1genela. La clasitloca-
Tema 22.-iLas inUuoolones tributa· te.s; 'Gn pal.'tlcul.a.rel CMSejo dellRe1.. clón. :pr()i!'e&looal. El deber d-e fideU •. 
rla.s.: 'Cootrabomdo y truu<1e nscal. no; estructura y fUMI..o'n.es. dOO. !Las invenciones. Prestaolones 
He.cho& .coostltutltlfos d& respcmsabili- Tema 10.-LA ,función jurlsdiooto-na1, del empresario. il9I saJar.lo: co,ncepto 
dad. su p€>rseeuclón y sanción. Alcll.ll1- Fndepe.n<1encla. 'Y mono.poUo de la tumo y .claa.es. El salarlo mf,nimo.Las re': 
ce de las sancloooo ltrlbutrurias·o Lación jUicUcial. "Designación deol lPerso- muneraciOtfie.s- tndlrectas. ·El ,poder de juris<1iooión y los órganos -em. esta lIlal judicial. Co.ntrol-ElS ionterórgs:nos de cUreoolón. lEl deb&l" de- lProtección. El 
ma.te.rla: ¡pro-cedimiei:1to. 10. juditCatura.. 'El Gob1e-l'no d·e 106 Jne- ;Poder dí.&CioplilnariG: los ¡premiO>'> y 
ces y el 'Sistema j.udloLal ,de .ttelfe:ns.a las samotones. 
y Ilos derechos y l1bertOO.es :públicas. Tem81 5.-Continnida.d'" del cOlIltrato 
8:8. Parte Décima: DeT€chO poUtico La. d"lllfem.sa jud1<lia1 d'6 la .QoillSt1tu~ de tr8.'bajo. 'Contlmuidad de la .ampl'8-
.ció.n: el .re.curso de iContra.tuero .en. sao lM:uert&o e.xtJ..l1ICllón. del ·OO'Il.I'Presa-
T.a.ma 1,-tLa sociedad .civil. El pIuo iEspaa'ia. rio. lEl traspaso, . c-eslÓiD. (). venta de . 
raliamo de los grupos y >de' la: dlná- Tema rt1,-lEl ol1e.re,chOo ¡público sub· industria.. Suspensión y extinción del 
mica. de.l lPoder. Supuestos históricos jetlJv;o: teorías. Los de.r·oohos funda- oOOltrato de traba.jo. m despido. Con· 
"del Eiota<10 actual. Datel.'iOlinación deJ. m6lntales y lo.s declaraciones de dere. espto< y natur·aJ1eZla.. Ca.usas. Actos y 
cOlllcepm del Esta(io. a:..a teoría de los .()~o. a:..os.;princt.plos .t'W1.damenta1es del e~pe.diellltes de dea¡pido. lB:SiVlsión y 
'Elle.mento:& del IBstOOP. [,os Ifi.n·es dél sls.tem.a constitucional eS¡pafio!; su nultda<1 del desrpl.,do. J)a.s,pidoo >9Stpe· 
Estado, Y 'sau i!~CiOOles .avolución. 1ieye.s eoost1tuclcma.loo. 010.100. 
Teo:na 2.-iCOO1diciooes g.e.ogrMicas de. Tema !1~.-Las libe-rtOOes pllbl1co,s; Te-m.a: &.-$:1 ,oolll'Venlo· colectivo. Con-
la acti'V'idad ~ta:ta.l. ®l terrLtorio de.l ILibertad. auto·n-om!a.. "'! liberta<1 ¡pM'ti- c.epto. La. ,e.!abOraciÓlll. de-l co.nvenio 
EstOOo<; • 'U!llida4 Y 'VElirie.dad tmit,o... >c~aciólJl. [,imite¡¡, de.! e.jerci,cio, de. las colectitlfo. Los -e.t'eiltos de.l ()O<fl.velllio 
ria1. Distribuoión territorial 111&1 ,e-jer- lil>ertades !públicas. !R~gu1&cló:n lega.l co<lectivo. r.t..a i.nt&r,pl'8tacióa:l del 00!l1. 
<licio, >del ¡podoer ¡federalismo, reglo-na· de. la libe.rtad de- ¡p,ens-amlooto, il'e-Ugl:o- Velillo ,colectivo. E1.'Cont&nido del c.c¡'n· 
l1s-mOo "'! Esta<1() unitario,. sa, de mll.ll1iífestSiclón "'! as.o-c181Ción. 'V.em.l0. -o'olectLvo·. a:..as de-c1sionea arbl. 
,¡Sima 8.-\EIlPu,&blo como. ttormM16.n Tema .13.-tLo&/pod¡,el'e& de- hooho. La.. traJ.es obil1gs,torla.s., . 
natu.ra.l y come form8ICi6ill -cultural. o,pi.IlJlón ,ptlli'1ica. fLos. grupos de :pJ:'esil.ó,n Tema. 7'.-iLos 'colllflictOof3o de. traba,10. 
'Ba.S&&.50-cla.l0e6 y Ntructure: '1m 01a&e8. y ilas téonicas de la. ,pl'es:lÓll ¡politica. Conce.pto y clases. Mo,dos de formali. 
1A mas.1.ttcfJJCión. La. Nacioo como ,con· Aeo,clo:clo.n·es y ¡partid~ !político'l ata. 00tolótn. Solución de los. OOl'l¡fl!.oOtos. de 
oe.pto, 800101óg1000· 'Y coro·o tJtpa. llistó· turale-2ie, y ,Otlo,ses; su organilllfJJCión y trabajo; 'e.n pa.rtloular la huelga. 
r1co,; e(f. illao.to.na.lismo. La P,Q;t.l:1a. ioo,cior¡,¡a.& 'en la SlottvidBld ¡pa.rla.me¡n· Tema 8.-No.ci6h del !pro,oeso, da. tre,o 
T,etn'l.a· ".-'El ~ode.r :t;lol1ti,co y 10; so- taria."Y' SIn 101 j)1'OOsd1miem.w ele.oto- ·bajo. [,11. jurls.dloolón de trabajo. 01', 
ba.relillía.. iR-eilaot.ones- '0Illtre. ¡pO·d,er y de- rales, Sil\1@atol!. .' gano.¡;. 3urls-d,loo10illeJa.s. Exte.naión "'! 
1\9000. ;rustiíflce.ol6n del ,ped9l'. La (la.r- T,etn'l.,tl. :J.4.-lEl de<l'e.Ch.o· de. I!IUlfrag10. lím1ta.s doe' la. jurlsdtoo16:n. c.om¡p-etem.. 
A()<1'.aU~1lid jurídica de.1 Eatado. El Es- S1s.temaSl el.eoteralea; re.pllyf8ll':!Jta¡cl'Ón cia. Las ¡partes. Los actos !p;!IO·ceBn.les. 
tL~do< .();e 'Dc!lte-oho; 1egal1<1OO, ;persolIla,· maryo·r1·tal'la; y lPro.porcional,' los' sis- . Tema 9.-!I?ro.ced1mie.ntoa "'! ¡pr.oce-. 
llamo "'! <lt'V1~1Ó1n .a,e 'Po<tsl'es. Ij¡etrnaa mixtos. AutorldOOes ele.ctol'ales. so's' lPrS'Vios. ,La. oOon'c1l1¡¡,o1ón s-ln<1:tcaJl. 
Tem·a, 5.-tLa. :Co!nstituc1ón. t1tpo.lo·gia, Catnodtdatura'S,; illlcQ.¡pa.cid~ G' in.oom· La;' r&ColamStctótn OOm1.n1strati'Va tpl'e. 
1m o'O!1JcelPto, y conteillido. La Coofltitu- patibllades. C,a.mopMI..as 'eilectoral-es; .cte· via. ,El ,pl'ooeso o,rd.1l\1.ario. Demanda, 
·ción ·como. d6il.'OOho ¡fundamental. Las ~tto'a 11' Ifra-u.dea ele,ctol'a;les. Loa rs,our·' l'spartO',admisión, oita,cl:6>n, El juicio; 
iiuente's del JDe.l'e.cho ,co,nstiotuc10nal. sos ,eilectol'ale,s'y su judsod!'(lción. sus actú.S tPl'inc1.p.ale's, y las diligen. 
Poder CO'l").stituye.ute y l'elforma ,d,e la Teina. 15.-lEvoluci6n ~istÓ1'ica del' cias ~a;ra \luej'O<l' u;il'ov,eel'. 
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* Tema iO • ......jproceoos especiales. El Requisitos legalespllra constituirlas. 
proeeso en materia de. despido; ~1 Relaciones juridicas internas y:á.>ter-
<,onten1do. de la se.ntem.cia.. Despidos nas que. se <leriva:n. Las soeieda<les de 
:por crisis y deriva<los de eon'flictos responsabi1idrud limitada. 
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PROGRAMA PiLRA LA OPOSlCION D~ 
INGRESO EN LA AOADEMIA DE IN· 
o ~ERVENClON l\ULITAR 
'<lolectivos. El ·Pl:Oceso- de los COJl:flic- Tema o.-Sooi-edad .Ainooima.: .o\m.t.e.. 
too oolectlvos. El proceso, <en materia cadentes históricos y r.egulación a.c-' PRIMER EJE~CICIO.-ESCRITO 
<1& se.,auri<lad Social. .tual. Conc!l1.>to. Constitución. Funda-
Tema t1.-Procesos impugnatori'os .. eión. Los estatutos. El capital soeial. Derecho P~blico. 11 Admionistratt'IJo 
R~ursos de reposición y súplica. El Aumento y reducción del >ca.pital so-
roourso de suplicaCión. ·El recurso d.e cia;L La acciÓn. Los derechos_y o.bli-
casa>ción. El recurso -en interés de gaciones de los accionistas. Las obli-
l.ey. El recurso- de queja. El recurso gaci&nes .. 
T~ma, 1.~La. ~Y:ministraei6;n Públi-
ca.El Derecho Administrativo: Evo-
lución y .p.ri'lJj}i,pa¡les doctrinas. El re· 
gimen administrativo : sus .¡¡aractel'Ís-
ticas. Examen de los disUntos' siste-
mas a4ministmtivós . 
,(le alzada. El recurso de revisión_ Eje-· Tema ?-Sociedad amónima (cont.), 
cución. de sentencia. . Los, órganos de la' Sociedad Anónima. 
. Temai12.-.QrganizaciÓ'll eSlpaIlola en El balance T,ransfmmación, fusión y 
matm-ia laboral. El Ministerio de Tra- absorcián de las sooiedadoo mereanti: !~~a. ~.-Fuentes del Derecllo Ad-
bajo. Ú\I!gMlizacioo ·Central. organi- les y causas especiales a cada una :n~mstratrvo:La Ley: sus caracteres 
zación ipr()vi'ncirul: Las Da.iegacion.es de ellas. Liquidación.' Las so'ciedades o- ~portaIlCla. otl'OS actos de. Estado 
<le Trabajo .. La Inspección de Tra.ba- mercautiles ~xt,r8;njeras .en Es~Ila., con. ,fuer~a de ~ey: ~a ·Ley ~ el a<l-
j&. Seguridad e higiene. >en el trabajo. T.ama 8.-.Qbligaci&nes .del comer- tua.l rég¡me.n jund::,?oeSiP4Jl?-?l: La 
Tema. 13.-La. seguridad SociaL Nor~ cian.te: La co-ntabilidad mercantil. c,ostumbre., L'!'5'. práC.l~a:s admmlstra-
mativa. aplicable.. Ambito. Riesgos que Los libros de comerci&. El Registro tl.vas:}a lurlspru~~'!lma: El Der«;cJ;to 
abarca: 8lCcident.es de trabajo, muer- Merea.ntH. COOlcepto y ¡fines. Orga.ni- mentilfloco. La .coomcaclón admullS-
te, '\l'ejez, enf-8l'medad, viudedad, 01'- zación. Actos inscribibles. Ef~tos de trativa. , 
fandad y desempleo. Organos de ges- la. inscripción. El principio de ;publi- Tema. 3.-La.jerarqufa. de ,las nor-
tión. El JiOstituto Nacional de Previ- cidad. mas. Reglamenfio: 9~moce.pt~, 'Y. eara~-
sión. . Tema. 9.-Los títulos valores en g-e- teres de 8;nalogía. y .chferenClaClón ~oo 
Tema. n~-Los accide.ntes del traba- neTal: su .concepto, naturalezy.. juri- la. ~ey; Sus clases. ReglamentaCIón 
jo. ConcBPto y regulación. Los ncci- dica. y clases. Examen especial 4e los de [as Entid-ades loeales '{ cO!"poraU-
.dentes 4& trabajo i.n mnere. ConS&- títulos Ülo-mindivos, a la orden y al vas. 'LoSP1'eceql~OS admit;lstl'{ltlvOS. 
euencias y (!'esponsa,bUldades en los pOlia.dor. Procedimie.nto ,para su lPago Tema l.-La ¡perscmalldad de la 
tlccidentes d& trllba~o. La. nsiste.ncia y para su anulación. El Cheque: con- Administración púbUcq,. Las .pptata-
:lo.nital'ia y ral'mncéutlca. l11demnlzll.- cepto, requiSitos 71 elecfos. des de Ji!; .Administración. I[~a ¡potestad 
ciÓn y revIsión de. los .aooldlllnte-l\. Tema. :1O'.-iLa oletra d.e cambio: Teo- reglo.memtnrla. Fumda.me-nto y límites. 
T0mfi; liS.-Normas ge.nerales del 1'é- rías dlall Derecho Cambiarla.. Re<[uisi. La. .pa.testad, de mando. LQ, po-testad 
gimen g&n&ral d& seguridad. Sooia.1. ~ 417 la. Letra 4& CW!nbio. EmlsiÓll1 Gjecutiva. :Ca; ,.pot-ested _~OO'l\ect1va. r· 
Potestades normntlvas y de gestión. de 1'[1; letra. Térml!J1os y v.e.nclmlento. .(!jscf.pUnllirla. ~ .g¡9C~10nal 'Y' 10 
La rElln.clÓ11 juri<11.ca de segurMnd So- El endoso. El aval. Pl'I*!elntaclón y refotlado. • 
dal; i.nscrl,pclón, fl¡'fillació-n y alta. aceptaCiÓn. PagQ ~ Y ,protesto. Las ne- rema. 5.-:Rela.ciOones d& la. Ai<lmilflls-
Fin.a.nciael6.n; cotización y reenm!a- clones 00 la letra. d& eambio y sus trO:Ción co.n" otl\as ¡fllonciones: el Po-
.ción volu·ñtarlo. o ,ejecutivo.. Mel0f"as U!C~pclone&; !prsscripclón y., co.ducl~ del" JegIslatwo y la .Añmtnistrn.cilill. , 
vo.luntarlas .Regímen-es es.peciales de dad El poo.er ejecutivo y If!, Mm·ini&tra...· 
i · S 1 11' . cl6n. El Pod.el' ludicial'y la. .Al&ni· la. Segu,r <1ad 0010.1. lE mutua smo. Tema. 1I!..:-4L0s eo-ntratos m~rea:nti- nistroolón. Co:nf11ctos jurisdiceiona-
3.5. Paree Duodécima: Deredto Mer- l.es. Sus ocl1lferencla.s .coo los civiles. les, cues.t1Qones 4e cOmlJ1etemcla Y óo-n" 
cantil . Contratos m-eroorntilee ,¿t·e euenta. .co- mcto- de atribuciones. Su tramitación 
rr1onw, depósito y préstamo. El con- y decisíÓlll. 
Temal.-Do&rechQ Merc8l:{ltl1, su c.o,n- trato. de .compraventa. mereantil.. Su Temo. S.-La relación jurtdieo-'Sdml-
ca.pto y sustam.tLvidad. /Fuentes del CO'l'lceopto. Diferencias eCln aa. eomp:r~· n:ls~rattv,a. Su nMimiemto, modl¡flca.· 
mismo. Ante.ced-entes y -estructura d~ ve.nta -eivtl. Dl&roohos' y deberes ,(l;el cló.n Y. extinción. Loo d.e:r'e:Choa púPli-
Código. de ICeme.rcio. lLe.y-es mereantl- Co.l'n¡prador 'Y' derl "endedcw. Compra- cos 'Subjetivos. Sus clases. Drerecl:!o: 
les '96IPeeia.les, U$ de- Comercio: Su vemtas mercantiles .espaciales.. o'bj'6tivo y d-ereehos ipúbUCOS subf~~ 
prueba y 'VaJlor . .El D&recho Comú:n Tem.a. 12.-.Elcolfltmto, 4& :trSlllSíPOl'·'Voo. Der~os pÚbtlqos. ¡¡ub}$t1v~.y 
co.mO' lfu6'nte &ubsidiatia.-Los Actos te. mérc8.lIltll. oConcapto' y <llasas. derechoe (pl'Ívooos sUbje.tiv9,oS. . . 
de.co'llle.rici.o·; natural&m "! clases. Trang,por1;e. terrestre; eO!ncl!1PtQ., elle' Téana· 7 • ..,;..íFimes deo la. Mmint's'tnt.. 
Tema: 2.--El cómereia.nte.en gem.eral. m6'ntos. "! cootooU1o .. iPec:\'tllie,ddM.es ción.· Su ampl1túd ac'tlfal. Aetivl:d,&:t 
El cOirh·a·reiant& individual. Su ao,ncep. deltra.nsopq,rte ,~or ferrooa.rr:tl'Y'·aéroo. ooministmt1.va. lúMdioo,' t téC'bi6a.. 
io y tl1e¡f;as distintivas. Ca.pac1doo h1- Elccmtratq ae. :&égUro me-rc8llltill :COtn· Doctrinas. acerca, de. aa. fnter.voo·cf6Ín 
c¡¡;paeidg,c¡.ea y ~:rohibiclolUes. Adqui. cepto. Elemoanto& y cQíl1te:nldo.-Cla. 4el .Estado, y sus oCO'J.1l&cuencias. fe'ó. 
slci6ln, .prueba 71 ¡pér<1ida del estado ses. El se.guro· deo vida. !El s-eguro· de ricas y ;prácticas. 
d& eome:reiante. Cllipacidad del. oaxtran- res.ponsabil1dad '.cwll. 1191 seguro. de Tema S.-lEl S&rviclo PÚblice,. Con-
jerp .pa.ra. ~O<1er 'el'wcer el Comercio 'dJ8.ttoo. ce(pto y 161e.m6'fltos. Su progresióiil y 
!fJ'n Es¡patta.. To&m.a ::I.9.-Smpenslq.n 4e. ~os: tl'atnSlforma.eipn. Clas.i¡flcaci6il ... Pel"Il{)· 
Tema 3.-!La. .empresa. mercantil: Concepto, causas re.qu1s.1tos y &1'e()tos. nit1cacló:(l y ,patl'imenia.l1zacUm. 1"1\. 
~nl'&aSt ,po'Sof.¡¡iolfl-es do.ctrimL1es que La. ,qui.ebl'a.: (looc~to, 8s¡peaiei> y cau ciolIla1i:iíMl6J¡, y soe!al1mción., 
ípreteúldem explfooal' &U natura.1eza. EJ.e- all&. J)&clarMiÓfll del ·es'taido .(1;& quie Tero!!. 9.-0'])ras Püb1:lca¡¡.: l(\on~to. 
me.t'lt,o.s. constitutivos de. lla; em¡presa.. bta ti sus. e.feoctos respe.cto al ,quebra clasilicaciÓlIl: y x,eqo.isfiku:!. ¡Gestiód' a.d. 
Pl'.otooc16n. 4e. la ,empresa cOlIltro. la do y a los a.c.lIeedcw~. La. maí!>a. y lO;, m1nistrat1.vQ..'1 ,eoeonóT¡:lfc8. d& Obras 
nompetencla 1Ucita. La transmisión d.a. órge;nos. 4.& quie.bra.. 'El. coovemio,.¡¡o'l'. J?!ó.blieas. Si&tema .d,& o&jscOOiQn. 
In emrpreea. . 10& acreoedore's. R·e,troaooi6.n:;y Niv1a· Tedloa. lG.-!t.Ili gestión llúblico. y la 
Temo. "'.-!Comerciante- social. CO:n- dieooiÓll1 de. la. quiebra.. , . " gestión. .prívMta.em 10'6 Servicios ,Pú. 
ce.pt(JI, oelasit1,cMIÓ!J1 Y' oearnct&l'9s de. Tema. i14.-íE.l J)oeorec:n.o, ~'Jf!mO<"iJacos .. tl\itodo& 4·e rpl'ee¡tMi4n dé., 106 . 
laSo sO<l1 edoo ea, mel'GIlIl1t1J.es. Su distin. COollCG(ptO 'Y'eleomelltos. p¡el's.o.n~t qu,1!l S~V'i·o1os lIft'tNtcO&:, e}e,cuctón dl,r,eo· 
(¡IÓn tde 1M civiles. So,o1ednd:Gs me·r. ~1l1tGl'V1'(;rn9ll'). o(3·n, , ·191 ,00m'eJ:lc1b, 1m:·a.rít1. tao, ,oa,no&Blt1rt y n.ctívtda.cl pB.rlfIieu'ta:l' 
í!f.tntne.s ·(l¡¡l torma. ciV"l1 Y' VIC9iVBl'Sa. \:nO. El 'buque: .co.n·oe.ptox 'll~tul'al.el&a. esttmula4.& ·P,?l' ~1iI: Adm.inis1irhciOm. El 
Sooi&<lOide.s merap¡ntlles 1rregula.r.es. jurídica., Adquisi,016·n. Lo. bi'potooa na· sistema .a'E> e<ctmo.milfl; mixta. 'El Sem· 
Persoü1·a.lidOtd 3ur:ídica. de. so·oiedades val. .' <,. ' '!Iio·. !I?~ljco ,em. la Le.gll!1Ml'6;n "1 efO¡ lA 
meroa,ntUes.. T-ema., 15."",COiOtNtltO de tletem,anto luris,prudetncia Eli\¡p'áottola.., ! 
Tetma. 5.-íLa. sO'Clled[l¡d ,cQlle,ctlva y la COlUtrato <1e :préstamo, .a, 1'1esgl) m.ari- Tema ltl..-A'Cltoe· adm.inistrativos: 
1loeiedMtcorofl.¡llditaria. Sus res;pe.cti- timo. o El. la gruesa .• A<v&rias. Arriba· cornoeIPto Y .carac.tel'es. ClasUfc-aoiÓ!i1! 
vos 'COdlceptos' y.elem'$,ntos esenciales. das' i!orwosas. Abo-l'daj.&. El nau~agio, de: 105 a,.ctO& administratLvos .. Elem·¡¡n· 
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tos del ooto administl'l.illvo: compc- narales. Seeretarios Ge-nel;a;les téeni· un sistema tributario moderno. Ita 
tellcia, motivos, contenido, fin y for- cos':; Delegación de atribuciones. presión tril:lUtm·ia. 
ma. El silenmo administrati\'o. Los Tema 23.-'l'1'ibunal de cuentas. Pre- T>€ll'lla ;t;1.-La justicia impositiva. 
aetas tácticos. cedentes históricos. Orga.nizaeión y Pro-porcionalidad y ¡progresividad con 
Tema l~.-VaUdez y ejecutoria de funciones. Procedimientos. El examen métodos .para estatuir un{\. imposición 
los actos' admiriistraiivos. Suspensi!m d& ias cuentas: su ;fallo~ Ex.pedientes justa. La <liscriminación a favor <le 
de ésta: sus elases. Ineficacia y re-l· <le alcance. Recursos ecmtra las re-so- las rentas <le trabajo. L3. deble im-
vocaeión -.l& los actos a<lminisfrati- lucifrnes <lel Tribunal de (;uent{l.S. posición <lel ahorro. 
vos. Concepto del acto administrati-, !<lea g~neral <le su tramitación. Tema 12.~Efectos económicos del 
vo en la legisla:ción y juris.prudencia. Tema. 24.-El Consejo <le Esta,do impuesto. Evasión <lel impuesto. Re-
española. Regulaeión actual: eom.posición, or percusión impositiva. Sus <liversa;;; 
Tf?ma l3.-Los ~onbatos adminis- ga'Iliza<>ión y atribueio.nes. otros ór- farmas. J.Uocidencia, dIfusión y COll-
tratiyos: concepto, naturllleza. y 1'e- ganos eons~ltivos <le la. A<lministra- solida-ción <lel im;puesto. 
quisitos. .Eficacia. .perfOOción, Ínodi- ción.· Tema. lS.-La teoría es.pecial <lel im-
:I'i<;,ación, inter:pretación, nnlida<l, :res- Tema~. - OrganiZ{l.CÍón. campe- puesto. El im;puesto .sobre el prooue-
cisión, e::rtinción, -caducidad y. ;pres- {Mcia y ,princitpa,le-s servicios de- la to :rústico y urbano. El impuesto so-
oripción. El riesgo imprevisible. Cla-' Presidencia. <lel Gobierno y de los dis- bre- el ¡producto de las explotacio-
ses- deeontratos ·administrativos. • tintos departaomentos ministeriales ei- noo. Estructura y técnica. impositiva, 
Tenia i4.-Forina de Ja contratación vile-s. Especia1 consideración <lel ;i\Ii- <le< eada uno de ellos. Sus efectos 
admi-nistratNa. Tramitación prevIa. nistarío de Defensa. económicos.' 
La subasta: el concurso·subasta. Con- Tema 26.-La A<lministración Cen- Tema 14.-El impuesto sobr& los :pro-
eUl'So. Adjudicación .provisional y de-' tra1 en 111.s provincias. Gobernadores ductos de capital. El im.puf'sto sable 
finitiva. Contratación <lirecta. Ejeeu: civiles. El Orden 'Público. La Admi- los .proouctos de trabajo. Estructura 
ción por la pro.pia administración. nistraciónLocal.La. ProYineia y el y técnica 'impositiva de cada uno ~e 
Teme: 15.-Gara,ntías <lela A<lmfnis- '!\tunicipio. i!llos. Sus &:f'eetos económicos. 
·tración 1:'11 la contratación P,l'ohibicio- Tema 21.-'Ln. jurisdicción conti'11- Tema 15.-1mposici61l ,personal l'0-
nes especiales en la cont~ataci6n ;uf. cioso-ndministrativa. Actos impUljllU- bre la renta. Su est¡'uetura y téclIit:a 
minlstrativa. Intervención en ella <lecl bll's. ,Id<,a <lel Pl'ocIN:1imiento general impositiva. Efectoseconó,micos. Prn-
(;cmsejo de Estado y oil'OS Ol'gano!'\. y (}l'!-l.pl'oced!miento en ma~ria de blem-as del impuesto com'plementul'io. 
Lo. contratnclón en el Ramo ~I.'í Eltsl'~ persona!. El recurso> <le repOSIción y La crisis d~ in. im,posinlón personal. 
cito. f'roteer:l00 a lu Industria na- In denuncia <la momo La suspt>usión Temo. =iS.-La. Impo$ición sobre el 
ciQtl1nt del llcto udminIstrativo rt'wurrldo.patl'imonlo. Su estru<!tul'u y téCl1ka 
Tema 16.-EXlproplnclóll forzosH: Im,posltlva. La lmposlelón sobre las 
e()n~ .. pto y,fundnm(lnto. P¡'lnclplos gP, Tcotia de la llacienda Publica 511p~Nl.'ntns y 1lhlsvnlfas. nlflculln· 
.meralf'S y, legislaciÓn V1g~\llt!'. Pl'o(~n. des y .problemas del gravnmen dI' 
(¡{miento y-sus .periodos. 1.05 PI·ocr:· T<lmn. 'L.-T.n nctlvldnd ttnnnetera.: plllsval!us. dlmleu.t~ ;espOO!l\.IE'$, parllculares por sus olu'nateristJflll.s. Nt'Cf1Al<ln<les 'Pú- 'roma 17.-1m.puestM 50br/' el f·l'a· 
razo.n. de in <lc.tensn n{\ClOiutl. In· hlleaA, No.tllrnlt>zn {}.e In. cle.nclll. <ll} Ja 1'lco .pntl'hnonlul. t:t lmpul'!i>to ¡;ohn' 
<l&ml!1.!ooc!ón ¡por oOUípaclón temporal HacIenda. Me.todologln.. las il'unslclo·n('$ .!nfer·vives •. El IIn-
y otros dalios. Tilma 2.-Evoluclón <lel .pe.nsa.mlen. lHlP¡.;to ¡;uee.:;ul'lo. Tér.ulca Impollill\'l.l. 
Terno. 17.-.R~glmetn jurídico 'de 111 to .r!:nn..nc!ero.-Teorfas del crunernlla, Eii'e<:tos eco,nómlcos, El lm'lluellto !-¡)-
MmI.nlstracI6n. La flscallzt\clón da !nO- deo! camhlo, de;} consumo y <l& lO. bre el vo-lume.n del negocIo. El in'!-
los actos administrativo!!. r,oglslar.!6n producción. ¡"as teo-rfa!l bo-donlstas, puesto Slibr·e fos blene-s "(1& las ;>im,o· 
-eflpa.t101a: l)&creto de 2G <le- julio de 'PoHUco.soclológl-cas y la conee-pr.lool .nUl'I jurídicas. , 
lOO7. El ¡proce(ilmlento admlnlstrnt!- integral ltaJlnnn.. 'l'ema. 18 . ....,'1005 impuestos .so:h¡·E' el 
. vo según In. Ley <le =11 de jullo, de Tema S.-Teoría. <lel ,presupuesto. COdlsumo. Su estructura y té{;nlcu 1m· 
1195S; D-ooreto <la t de junto de 100(1' Los ,principios presupuestarlos. CIa- ,positiva, Cl'(tICUl'l nI impuesto el (! t 
para los 'OrganIsmos mIJltnr.es, .. ses .:la rpr.esu.puestos. la. crisis actual cOmiUtnO y ,poslcio-nes actunles. 1.os 
Tema 18.-L!l.l'es.ponsabill«n-ct <l-e ln. de la institución presUJPuestaria, ~puestos sobre. ·e1 trá!lco <'1tterlor .. 
. A<lm\:nfstra,clót:!. DoctrInas qu~ la fUJI·Tf!!ffio. 4 . .....concffl'to y claSes <le gas- ' Tema lIt-Los lngresos extraordllla-
,q,ame.n.tan o ,-comba.ten. Estt,tdlo de la to públlco. Los .prlncl'pjos y limites <rlos, La e.no.jeno.ctón <le los blent>s 'l?!l .... ' 
ae-glslo.clóa1 y la' jurisprUdencia .aspa. del gasto,púlJllco. El incremento del trlmontales. EmlslÓ'll oCle .pupel moneo 
:t!:ola en esta ma~er1a. . gasto .público. Los eted:os <lel gasto da. La <leuda ,pública., " 
.', 'r'et!lo. 19.-¡Q<rgoolz0.001ó\l1 o,ami,nisira- sohr-a la. rproduoolón, ~l consumo y Tema 2{) ....... Lapollt!eo. ,llscnl: ~It 
t1vo.: ,¡;¡us pr11lcLplOS, Ce.ntrtlllrodón distrlb,l.1:CIdrn de la room nuclo,nn!. co.nfle.pto.Ln ,po-lítlcu. d'ISC~lY el 'PI~· 
Y' ,descentralizacIón, Diversas .esferas ·,Tafia.5.-El fundame,nto tr.ór!co, de supu~to ,del Esta<lo. La. POlit!~~ n-
a.dminiswt!vas. El te¡1'rltOl'io (}Omo. la. &Xl!)a:ns.iÓ'Il 01.1:&1 gasto .púhllco y la.s cal 'Y la 1mposIcló.n. La .po1ítltl,t fl~­
ele.me,nto <le. fa o'rgo.nlz,ooión Mlmlmls. to,rmll!'l típicas de ,ella. Método !poa.r.a. cal y los gastos pl1blicos. La 11°1lt¡-
traUva. ,Entf.da<des -estaw.les Il.utóno- la tlna.nclacion de. los gastos. . ea ,flscnl. Ln €stab1l1dad y el dt>stll'j'o-
mas. Lc¡y I(le 2(1 de diciembre. de 19:18. Tema ~,....(;Oonce.pto y clasllflcn.ol6n l!o- 'eco'nómico. 
'fema' W.-La Jero,r<luia. ailml,nlstrn· de los ingresos pt1blicos. Los pre-clos 
tlvu.: .lUclón, cluses y condJclonSA pl'ivooos. ,Los·,pre-cios cuasl·:privUldos. 
est'lIc!al¡,s y fOI1naI!lIl. t,'ultdonurlo,s Sus <llterenclas. 
púhlicos: corln¡>pto y clasH!cl1clón. 'femo. 7.-Los .preciose ,;Pt~bUoos. Di-
Ht'JúclÓll Jurídlcu tllltl'& lu Admiuh¡. fSl'e.nclo.s con' el ,pl'E'Clo cUIl.¡¡I.pl'lv!Ulo, 
il'llc!(¡tl y BUS funcIona1'1o,¡;: nfl.tul'fll\). L~ empresa ptlbllcn y ,las tarifas. Los 
:1m, -conten11l0 y téro1!no, Lo!\. PUl'Ucu. precias IpolíUcos. Dltere~lcla con los 
larea al serviclo,ae la Mltttlnist.runlól1: d-M'lás i,ng1'esos. ,Las contrl.buci.onés 
,prslltaclo,r¡.es VOltNlltLrll\l! y 101'zOl!IulI. lSs.pc+clo.les. ¡]J,iiC,sI'OIflOlo, oo-n 'lo,! ,preoClloil 
T,emlfl. ~.-'El ¡(unclonorlo ,PÜbf!o6 POHtlOOII, 
e.ri :ls' .A<I~lmi&trMI6.n oC!vl1·l)l:>pa,tlolfl.! " T'am-e.' S,....co,nr.A>pto odel im.pual!lto. 
o~rgMlIu.Cllón.¡ sltuo.oo!qn.u. retrJbu'cto- ,Taoll"ffit &601'& el lfuu'l1o.momto, ,dal 1m-
nas 'l' id&r&<;fh'~ pasfrvoa. Su l'El«\!loust\. ¡;ms$tÓ. ·I.!). il'ul'lnt,¡; <U(lL 1mpUAs,tO. ll~idad I:livil aodmhnlstl'ttt¡'vú... '.. '1'.amo. g'.-<'::lus1flotlllcIÓn dal 1ropues. 
Ttlllla t$;~go.t;I.!~,9;An a.é!m1.nlatNl.-' 'to: IDl rprQJJl,emo. d!)l im~uesto úcr¡!.co, 
,tiv." Ct\ntral ~~ Ea}llaM.La ':ret<8.L'Ura. Impue.j;'tos dire-ctos ¡¡. indlre,ctos. 1m-
~('l ,¡·;;;tn1iop. El ,CQ:I1.S:ejo ode l\~:!:n1stro:s:' puestos. ,pe.rsoonn.les y l'e,aJ,ss. 
M Pl'esJ.üente, V1ce,pr,ss~d,ente y MinIe- T'amn. ClO.-Pl'oble-mo.s te·órioo-ad.m,1. 
tros ,1(l'¡¡.lGo,blerno, ,setCl'star10's de Es· ll1istra.tl:vos d6i la imposiCión. Sistema 
ta'do, Subsecre.tal'ios. D
'
1ractares ,Ge· tributario, Prino1pa1es e1,ement013< de 
LcuisLación de liacte11da 
Tl!mll l,-Lt:\y Gml('ralPr~st1l11t¡Psl(J· 
1'1&: su, estructurtL ir >COfl{){l,P!Os tun-
do.montu.les. 1..05 ,pnlsn'pU,estns Menen!-
J&5: BU 'fol'tnllclón,estl'u<:turn. y, Hquk 
1(21/10016n. La prol!(Jl'l,pclón ,en la ¡,ay Tip-
'fH'l'lH ,PN'lHlpuestltl'la. 
1'(ltnn. 2,-Lay ,Ge,p,ernl Trlhnjlll'lll: 
~IOl'!TlUl'I trl'but.nrlafh 1.011 Trlhut.o!lll. f .. 1t 
B'Q!ltlún 1.1'IbutilJ;'lo.. 
. Tc'ml\ 3,~Lo. cOil'ltl'll.melón j,'w'ltll. 
1'la1: su ·co,nupto. (Lo. co'fitl'lbu-clón 
sobre; In 1'Ique.Zt\ ,rl1sttca y' ;Pl!ilUIl,rlu : 
Buje,to, ,Po.sl:vo, y o,bjeto del llllllU!'l.'tll. 
EI,enes BuJetos <exentos 'Y 1'00 LH:C!O 11 E'l', 
Slstp,mas de. ev'n.luo.ciÓtl de la hu S (lo, 
El Amillaramie,nto. el I,wo.nee en,tUli-
tral y 'e-l ('atastro, Tipos imposlt1v()s. 
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recargos y .participaciones. Normas de 
~xacción. Prescripción. 
. Tema. i.-Lll.contl'ibución territorial 
urbana: Sujeto paSivo y objeto del 
impuesto.. Bienes sujetos, exe.ntos y 
reducciones. Sistemas de determina-
ción de la base imponible. EIl'€gis-
nO' fiscal. El ,catastro. Ti-pos imposi-
tivos, recargos y 'P'l,l'ticipacio.nes. Nor-
mas de. exacción. Prescripción. 
Tema. 5.-El impuesto. sobra el ren-
. dimiento del trabajo ,persoual. Suj1';-
tos ,pasivo y objeto del impuesto. 
Exenciones y.deduooiones. Régimen 
de. ¡familias numerosas. "Normas de 
exacción. Prescripción. 
Tema. 6.-Im'puest.o sobre el remH-
miento del trabajo persÜ'nal. Régime'n 
fiscal de los ¡profesionaies. La cuota 
fija. 'El régimen de evaluaciO"nes glo-
bales. Normas de exacción. Retención 
a profesionales. 
Tema 7.-EI impuesto sobre. las rpu-
tas de ca.pital. Su concepto. Sujeto 
pesivo y objeto del tributo. Exencio-
nes • .Determinación de la base impo-
nible. Nor~as de exaooión. Prescrip-
ción, 
T.emtl. S.--El im.puesto- sobr.e MUV!.· 
dadea y bene.ficios i-ndustriales y ca· 
merclales; Sil cl>nee.pto. Sujeto pasi. 
va y Objeto deJ imPUt'Sto. .E,.'Xl'llclo-
.nes. Pe¡'looo ImpOSItivo. Tudtus. neo 
'ClllI'gOS tllUtorlzcdos. lRecu,udu.cl(m e 
investlgMiOn de este 1m_puesto. :Pres· 
crl,pcl.óp.. Cuota de baneflcl0 d¡,\l 1m-
¡puesto indu!ltr!nl. Sujeto pasivo y ob-
jeto del Impuesto. ltégimM do evo· 
luacló-n. i>et¡>rmlnMlón ~:re la bn!>e 
imposltlva. y tipo de gravamen. Nor-
mas dG< {¡xMclón, Prescripción. 
Tema S.-El im.puesto &obre le. ren· 
ta d-e sooledo,rles y ~nt¡da<les jur1di. 
cos. Su eon<lepto. Sujeto pasivo y <lb· jeto de eSote lmpuesto. 'ExeU1'élón y ·re-
duoo!.on!'s. Domicilio ,f,ls.cal. Sistema 
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ciones en general. De las ejtXlueio-nes 
de obras y arrenda.mientos de bien-es. 
Delos al'l'endamielltos y !l)l'esta.cio-nes 
do se-rvicio s en gene·ral y de. lna ope-
1'aciones tipieas de determinadas em-
presas. Exaciones. 
Te,ma 15.-Impuesto sobre el lujo: 
Su ccmcepto. Sujeto pasivo. Base im-
ponible y normas de exación. La !ren-
ta. de aduanas. Su concepto. DeorechG 
de importación, deroohos de exporta:. 
eión. J.mpuestode compensación de 
gravámenes interiores y dereohos G 
impuestos {te finalidad compensato-
riL . 
Tema 16.-Impuestos generales. ~io­
nopolios fiscales: Su conce.pto.El mo~ 
napolio {te petróleos. !El monopolio de 
tabacos. Las t.asas fisea'les. Los triíbu-
t.os ,paraifiscales. 
Tema H.-Régimen general de. las 
Haciendas municipales y :provinciales 
Tema 18.-La Ley del Patrimonio 
del Estado: ~or¡nas genemles y es-
pecia~es. Comllet~neia del llHni::;terio 
ele Haeier:da. Ingl'esos~patrimon¡.ales. 
Trilla 1!l.-Ltt d\!uda públiea en E.,.:¡-
pUl1a : Sus clases. Breve rese11a 111s-
tórica.. Regulación. de la. opei'aCiÓúl de 
emisión, convel'sión, canje, pago de 
intereses y amortización. P-rocedl. 
mle.nto a.dministratlvo y judicial .pa.. 
ra los <casos de robo. hUl'to, tlxtrllvfo o 
Inutlliz,'tClón de titulas. 
Tema 20.-EJ se¡'vlcio de reenurIa. 
clón do coníl'llmclones o 1m (melitos. 
,Funclomulos que desempel1utl ('sta 
servicio. Perfollas en que es divide 
recaudación. l1pclludaclón Nl pf!rlodo 
voluntal'lo. Recaudación en periodO 
ojecutivo. Procedimiento de o.premio 
contra los responsables en concf'pto 
d& deudo¡'es directos o subsidlurlos. 
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Dcrcu:ho civil 
para. l{), dc,termLnílclón de 'In base 1m- Toma ::l.-Derecho PrIvado- y Dere· 
pontbI-e, 'EvaluadOn glo.baL o ¡!ldivi. cho Público. Derecho. Privado y De-
dua.l. 'recho Civil. La doctrina de las fuen-
Tema 10,-El !,mpue&to &obre la '!'en- tes del Derecho. Retroactlvldo,d de la 
ta ocle sociedades o- .e.nUdades jurícUcns. Ley. Doctl'Ina de los estatutos. 
Normas ,a.plf.cooles del ImpuE'sto in- l'-ema. 2.-La ,personalMtUl: La. pe-r-
dustrlal. Tipo ·de gr.avamen. Período so.na. Personas na.turaJes. Capacl·dail. 
impos.itlvo. L!l. <l1:'10ta.: Sus deduoolo· Jurtdl.ca y <la.pooidad .ele obrar, Cau-
nas y gravámenes. -El r'-g·imeu1 de cuo. sas mocUflclldas de la. oo.pa.cidoo. La. 
'tu mínima. Normas de -exacción. Pres- ausencia, -'Personas jurídicas. El ob-
crl'¡x:Lón. ' j-eto del derechu, 
Tema. 1:1 ...... rrnpuesto ge:ne·f,o.'! :&oJ:)·re Tema. 3.-IEl Mgooio jur!-dico: Sus 
al!. re,nt,'). ,de las pe,rsÜ'na.s. ofíslcas: Su elemen,ros escnciaJ:es •. La voluntad. 
co·ncepto, suJ<ltc\ p.a.slvo y oJ;¡je.to de .!)o()¡;trina. de -la 't'sp.resentu.c16n. IEjer-
aste impue.eto. Domi-nlllo ¡fls<cal. Dle· ciclo de los derechos. Dootl'ina. del 
te:rmllna.clón de la. bnss lmp.on1.ble.. Ti. abuso de,l dertXlho. 
po de gravutn'll'l1: Deducclone,s. y;re- T-em.a. .t.-De la .s.UoceslÓll'l, El if:esta.-
cargos so:171'o In. cuo,ta.. Normas de me.oto. Cn.pacldu,d para :te5lta,r; ÍI!1.c!l,. 
&xUl}16n, ip,rescr!pciÓúl. . pa..ci-tl,lt,des. Clases ,de ,testamentos ad-
Toma,r12.-EL impue.s-to, ge.ne,ra.l sobre m!tfilo5 por el Código Civl1. Te&tigoa, 
las lSucl1s1o'n'*l, Sujo,to ,pasivo·, A'<:t05 k1entlticuclón ·dCll tCRtudor. 
y blenes¡¡uJetos "T5X!"llc!one-s, ,Base h:n- T&mo. -5,-Testamento albleno. Sus 
,ponl'hle. Normas da ¡¡'~(I.oO!ón. ¡Preso :fo'l'1!Hllldooes, lteoqulsItos qUll' lU\Il1 de 
crlp,c16n. . obrs9,rVl1l'lIa e,n CtUloa e.¡¡pac!.ales. T,eata.. 
'1'¡¡¡m~\ ,13,-lmpu(l!¡to ge-ne'l'ul so,hora. mento oerra.¡lo" íftlat01'lu. Sus solnlllnl' 
tr¡¡'¡llHnlftloJ1es P'lttrI1llg.n.lllJes' y SJCtos (h",(.'l(1s. !4a l't'gulnclólI 'elfl, 'cuc!!o -es.pe· 
jurldltltls dtlnum~nl.!H16¡;. 1ll!,POlllc!clI1GS deLl.· NuJl.ti'ua. y ,rlWocwlón. 
grlHH'tl1fHl. '1:J'IWHllllslollí'!:l !lfltrlmonlll". T.¡;,¡nn, \l,-El ws,ttUIH:mtO o16gl'a40. 
,!, J~ .IIl1.Sj' V!VOl<i., Aumento ,dt> vulor Tes.tr:lmolltos es:pe,nlu..1Qs, s-egt1n el C6-
,da' lita f!¡wus l·th¡t!()!UI y ul'bultltl'l. A,ct.olf'l digo Civil. 'fe .. rtnmlM,ta' mll!.tar, ml'Wr~ 
JUl'í-di,¡:osdo()umentn.rtQA. DisposJ.clo,nes 'timo y h~'CIllo. (m p'llíae,xtra.nje.ro. Te&-
comunes. to,m-o,ntos ex,eElpcio.nMes, .según el Có· 
Tema 14,-Impuesto, g¡;.u,91.'t:tl sobre digo !CM!. . 
el tráfico de ,empresas. Disposlcl0,n,es Tema 7.-Revoc!lJGlón fl i,ne;lica,ci-¡), él.<s 
general'SS, De la,s ventas y tra.ns!- los testnmemtos. Qulén.ee son, 1ItlIca"pa· 
ees ptlm testar 'llOr testamento O' 
allintf.\statos absoluto. <l relativamen-
te. Cttusasde indignidad. Institución 
de- l1E'l'edero. De. la. legitima. De las 
'Sustituciones. 
Tem.a 8.-:\Iejoras. Revocabilida.d e 
irrevocabilidad de Jas mejoras. De la. 
desheredació-n. Sus causas y efectos. 
Legados. Albaceas. 
Tema. 9.-SucEsión i:nte-nt.ada. Orden 
de sucooer ab:.nt~sta.to. Aceptación y 
repudiación de la heren<:ilu. Partición. 
di! la herenoia. <Reglas pa,ra haJCer la. 
partreión. . 
Tema 1ft-Los derechos reales. COll-
ceptoy diferencias que los sel>3.·ran 
de los del'eclloS de obligación. Su cla~ 
sificaeión. La posesión. Post"sión na-
tural y posesión <:iivil. Adqulsielón y 
pérdida de la posesión. Efectos dela. 
posesitJt¡.. 
Tema 11.--El derechO' de pl'OpiHlad.· 
:\lodos d" adquirir el dominio. El ti-
tulo yel modo. La. ooupndóa. La. 
a<:t>i'i'ión. La propi,dad horizontal. 
Pl'opfedudes espe<\inles. 
Tema. 1.'1.-D21 usufructo. Derechos 
).' obligaciones del usuf.ruetual'io. !M().. 
dos <1:0 COlllilitl'lil'stl r f'xtinguil':'ie el 
usufructo. Uso y llabilitacióll. 
TC'ma la.-De la. ,se.rvidumbre. Sus 
Cnl'tu:tf'l'PS: Susclast>s. Su regulac1óal. 
;';O¡'nlns sohre las SlH'v!<1umbre;:\ -en 
mfitcrlu. de agllll.<;, de ,pn.so, de me-die... 
lH:rín. '!.lo luce:! y vistas, od.e ·d.esngüe, 
da .¡ilstullcla y obras Intermed!as. 
Tema n,-La obligación: Co.ncepto, 
nlt'IMlltos y cumplimiento. LáS obll· 
ga~:I(l!tI{,!1 naturales. Obllgacroncs pu-
l'US. <loll,(Ucla.nall!$ y a. ¡Hm:o, 
'1'1'1nn. lS.-El objeto dI) 13. obliga.. 
elóll. Obligaciones únicas, mú!·tlples, 
alternativas, divisibles o l;n.dlvislbIes. 
ObllgaoclofwS bllatera.las, maMomuna. 
luSi y sollda,rJas. 
Tema 16.-1ncum-pllmle.nto de. la. 
ohli:.;arión. Dolo. 'Culpa. -Caso fortuI· 
10 y flH'l'za mayor. Hlesgo Improvist· 
blí', -:'10ra. Consecu€-uclns del incum-
plimiento. P-l'oteoolÓl1t y ga:ran,tla. 
Tema. p.-PIue,bade 1M o'bligacio. 
llE'S: Conce.pto. '1Joeumenrospúbllco 
'Y .prlvado,Contesión. ImposiCión ju. 
,elida!. Perito:!. Testigos. rpresunclo.. 
nes. Estinclón Y transaclón de las 
'o.bllgadones. 
Tem ... iS.-El contrato. El -contrato 
y 1n.s d&mñs co-oveme!o-n.¡¡.s, jurídIcas. 
El tIll -del contrnto. AntecO:ntratos. 
Contratos simples y eontratos comple-
Jos. Los llamados contratos mixtos. 
Fumlttlnp,ntos de la obIlgatorlcdlLd de 
los 'contratos. 
Tomo. 19.-El lConse.ntlml-ento. Vl<clos;, 
del cOInse.ntlmlento. IEl objeto. rJa. <cau-
so,: 'I'l1,tegr.aclón d& J3.US .do-ctrlnas. El 
ne-godo juridl<lo ahstrMto y -el ,nego-
cIo juríd\.co .causal. La to.rma -en ~os. 
c01ntratO$. 
T¡;ma. 20.-Y,nte-rp-l'eta,clón ,d,¡; las I()on. 
tratos. NUlidud,. AnulablUct,llid. R,eSlCl· 
illón ji' oCofliformo¡cló¡¡' >tIe 1~ CO!l~l'o.ros. 
TNllft 21 ,......com pl'nvf!ntn.. Su col1nep· 
f,o. t'le;;mem,toa''Y <co,ntcnl,do. IExt!ntcl6.J1.. 
Tanteo y ,retrMto-; 
'roma. 22,....;Pe,rmutn., Sus .n.na.lop:ía.s y 
-dltm'e.I1<llas con 1n. ,comproN(mta, Su 
re,gulnclón lege:L Lo. .donación. lS'u,s. 
Cl,u,s8S, Sus elcme.nto's y sus elfi1<Cto-s. 
'Revoo'!1ción yreducciól1, de. ,doI!18.1clo-
'Dles, 
" 
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Tema fl3.-Al'l'endamimto d~ cosas. Te-ma 10.--'Let'ra. ·de oo.mbio. Fun~ Tema. 3.'"'""IE1 ahorr-o e.n la; ooonomía 
Su eOllcepto. Elementos, >contenido y ción eeonómica de la. letr3. de >cam- de .ccmsumo. La. demanda. y sur.ey. 
E'xti.nción. 'Réglmim, especia.l de lnqui- bio; la. iletra. -de ea.mbio en ~l dera.. ElastitCidad -de In. dema.nda. Efoot(l 
lino,to y .colonato. cho positivo -espmlol. iElementos pea-- renta. y electo ,s.ustitooiÓll. 
Te-ma 24.-Contrato de sooiw.ad. sona.les, reales y :formales. Aooión Tema 4.-Teorilll de la JlTodooeión: 
EvolUción de este COII1:trato. Clases ds cambia.ria. Su. lConespto. LQ,s &acto.res de la ipro-
í"OciedMes que re'gu1l1 el Código. Con-ji Tema 1'.l.-La. obligación mercantil. dUe<lión: Su re!ooión. Las Leyes de 
tención y en,meión. Cont.ratoo meooa.ntiles cen: genelllll: Sus la ·productividad. Sustitución y como 
Tema ~5.->Ma:nda,to: Naturaleza. y I características. CI3iSH'icaeión. Requi- plementariedad de los medios de la 
forma de est.e tContrato. ·Contenido y 'Sitos. Perfeooión. Btectos. ,Extinción. producción. 
extinción. Del contrato de depósitos; Prueba. o interpretación. Limitaeión T-ema 5.';"'El equilibrio de la produc-
Xaturaleza y clases. Del ,pré&ta.mo. de la libertad 'COOltraetual. ción. Las costas de producción: sus 
Su:,; elase", examen de mutuo activo Tema, 12.-Contrato de e(}mp:raven- clases. La acomodación de costas. El 
y del ('omcdato. . ta.Concepto. Blementos. DeJ.'ooho y tiempo en la :producción. " 
"Tema 26.-La ,fianza.. Co.neept.o, ele- obligaeio.n-es del .comprador y vende- Tema 6.-La ¡formación del precio:-
mentas, cont~n.ido y elGtneiÓJ1.E11 doro ¡El ,riesgo y l~ mora -en la como C()oneepto de mercado. Clasí!icu.ción 
('cmí,rato adm!'IDstl'a;!:ivo de j'iall'Z&. praventa merca.ntn. Transferencias da los :tipos de mercad()o. La 'forma-
Tema ~1.-Hipoteca y prenda. Con· de crédit.os ~ocodesables·.. ción del ~librio y Ienóme.nos de 
c~,pto. eJementos,. contenido y enin- Tema 13. - Contrato de depósito. transi.~ión en el mareado ,de eoneu· 
dó.n de 'estos i.;ontratos. Hi-po¡OOa mo- Concepto. Clases. Derecho y obliga- l'rencia perfooto. J.;a fOl'Dlooión de pre-
biliaria y pl'e,nda si-n -desplazamienro. ciones del d!!lpositante y depositario. cio en "loo monopolios. ' 
Tema 28.-Cuasi contratos :C(}pcep- Extinción. Depósito irregular. Depó. Tema .,'l.-La; formación' dsl ,pre.::~o 
to.P.ago y eobro imdcllido. Gestión d-& sitos IllE'l'canUles especia.les. COII1trato eh el oligopolio. SI ·mereado iII>p'er-
negocios l1jenos. Enriquecimiento-sin de préstamo. Conc¡>.pto. Obligaeiones fecto. Los ractoresde- impe1'fooeión. 
causa. La. rooponSl1bilidad por eulpa de prestamista Y prestatario. Présta- r~tlo IClJmpetencia im'perlecta..La dire-
extrurontractual. mas especiales. rtmciación mono1lo1itioca d~ los pre-
Tema. 29,-Concurraneia. y .prelación Tírriw. 14.-Contrato d-e,tr~lnspOOlte t~ ilios. La. regulación oficial de los p.re--
do erMitos. Crulcurs¡::¡s: Sus efeotos n·ost!'t'. Concepto l~al. iBlementos {l!os, 
y dlre-reneia de la. quiebra, Clasifica. pel'sollales, reales y formales. Carta Tema. S.-Teorfa de lad,!stribooiól1: 
('ioo <leer~,¡mos y orden deprelere-n. (Je porte. Dereeho y obligacIones d& ~ueoMepto. DistrIbueión funcional y 
cia. . las pe.rsonas que en este contrato in- distribución persooa1. íLa. tiel'l'a como 
Temn 3n.--La prc.serl·pclón: Funda· tervlenen. Tra.nspoo:te depersona&: factor de l.n. p.roduoción. La.rentQ de. 
ml'utol! y e1ases. Impl'e.c¡crlptIblUdM E::¡poolalld4ld de TrMspQ.l'te ,f~r.rovla- In. tie.r-rn. -como ·P.rodu.ctivida.d ffia.l'l1l· 
do 10$ biM~ d-e, dominio pt\.bUoo. rio, nn!. La. ren.to. urbana. y la. mln-el'a. LfIs 
111'~,tl'PCl¡ón de -dl>minio y .d-e.máf. de· Tema ló.-Contl'a.io do seguros. <:00- coasil'ento.s. 
rE'~110.!l r-eales. Prescrlpclón de .0.0010- c;~pto Y e1n6if1coo!ón. Cootl'o.io de se. Tema S ....... El va.ba.jo tComo foarc::I,or de 
n(>$. lnf,e.rrupción. de la. ,p'rescl'!pción. ¡.curo tie trtbMpoote ter.re&tre. Ele:¡n.tm- la. producción. oterta. y demanda el!'> 
Tem-a.l.-Co>nee.pto de·1 Derecho Me-r· 
cantil. Las tUe-nte6. La. Ley. Usos de 
t,o-merol0. .o.tras .iueniels d.a.l Derecho 
Ml'rcruntil. 
Tema. 2.-Aetos d-e <lomereio-. El ca-. 
mereia.nte indivi-clua..1. Qa.pac!dllid o in-
capfioGide.a l-egnl. 
Temo. S.-Las obl!.gaclonoes tteJ. (lO'. 
me-r<liánte. Auxiliares del .come-roi-an. 
te. Age-ntes medlool>res. La. e-mp¡res-a 
mer.cantLl. 
T'em.a. .t.-La soote.d>S.d ffi'OO'Ga.ntU 
Concepto. CIMtrLca.cMn.. ,Cri¡f;e<rlCJ-1.l d~ 
·el.asU!cacl6.n en. 'el Códi'ga de 'Comar-
,do. lDL6ttooión 'aI!lJtre eo.cietdiatcl: c1v!L y 
merca.ntil. Translfo-r:m.a,a1ón. >eo:x.tinción. 
d!-so<lución y lioqu1.!1ooión de las so--
'íli-ed,a'dea IDe-l'csm:t11e-s .engen,e.ra,l. 
Tema. 5.-La. sooiedad coJieoctivá. 
·Concetp·to. ICo,n.s.titoo1ón: l:le,quisi·to-s ·lir 
galas. 'Re1aiC1o.n.ee jurkUcas: ExtemM 
() i'nter.nM: 
Temu. ,¡j,-La. sociadud ·oomandita.-
l'lu. (lol1mndttul'!U. por .o,celones Y' ,de 
'l'MPOMW!11dfl;d llm1rtada. ·Co-nce-pto .. 
Con¡¡.tHuclón: Requís,ttos l&g1fl.les. 'R'a~ 
l.a.elonee jUrídlcM: /Extlllt',n.as {) lI'u;te.r-
nas. . 
Tem,f), 7 ..... La. Booeie.d.a.d a n Ó ni m a.. 
Fu.n~~16,n.. E¡,tu.'ttttOi'l. ,Q.1"S'lltnoe. Aoooro-
ltj,!.sta.a y. ooolone:s, BaJa.ntle. 
Teme. S, • .o-REl¡,lstro- me'l'ICo..ntU. Co.n-
Mpto y oCo'l'ltentc1o. Publ1.o1-d.a,Ct .'!'a-glr;-
tl'n.1. ClUBS ae lot)!\ICl-rl.p·olón. P-r&SUll. 
~!6ndeiT'lv,O!df:\ de l,n, ¡,nSoGr!'.P<l1ón. B'oaM\. (1(-1 (!.otlUll'clo. Cámttl'tL de Comercio y 
UtnH10!!. 
'fmmn. 9'.-'rf.tulo-s v,a,lolJ.'es, Con>cepto·. 
NOltt/1S (l-,sen.cial&s, Cla..s.Lti-ca.c.ión. lOa:rta. 
Ol'den <le 'cré,dfto. Libranza. V,ale o 
f>ngaré, El cheque. 
~ '. 
tos personales, .reales y .forma:lee. ll)e. trabajo.. 'El s-n.la.rlo: Sus ~ormas. Far:· 
rechoo y oJ:lllgaclone.s. ,Co.ntrato de tor ·de.l sala.rlo. 'El ea.la.l'I!o de equlU-
:Hn.nza., Co.O<lOpto. Obligaclonoo de los brio. la. regulacIón Oil'i-oia.l d-&l sala.rio. 
con;f;t,¡¡,tIlnte.s. Toma. lO.-EL ea.plml el>mo :f.a.cror de 
Temo. l6.-Suspensdón de pa.gos. la. prOdueelón. OJer.f,a, y dema.n<lo. de 
Concepto :lo-gal. IExposlelón y oritlcl.!. callttal. ·FuncIón dllll capital -en lit 
do l-a. legislación· vlge.nte. Suspensión produccIón. Aho.t'ro e i,n.ver.slón. cr:-~l In-
d-a pagos en J.a.s sooie.dooe& m&roootl- terés. Teorías r-ea.les y monetarias del 
les. tipo de .lnte<rés. 
Tema. 117.-Quiebro.. Su concepto ·eco· Temo. H.-La ·empresa. eo-mo !.ootor 
nómi{)Q<.juridfco. íl}e.cla.raoión del -eg.. da La. !p,rodueción. lEl ben&fioeio del 
tildo ,rle ,quiebres: Sus e!l'.eGtos, gro.- empresario. EXGedentes .ae Empresa y 
duaGión-, prelación y pago de créditos. renta de empl'esarlos. 
M,m1nlstrooión . y exttnciÓln de. la. Te.ma 12. El ,din6'l'o: Su >concepto. 
quiebra. lRe-habU!lta,ción dal quebr8ldo. Funcio.oos de.! dinero. Cla,t.ee de dt. 
Quiebr,a, ,en Las SQ.tlLe.dades IIIl:WC8lntf... nero. Sistemas monetarios. 
les. T-ema 13.-El v8il<l'l' dal -cl.tne.ro. Teo--
Tema lS.-IConcepto ,d.e D&rooho Ma-'rias .8.<c&l'OO del v-o.10ll' del df:n(3lI"o. La 
rítimo. USOI9 marítlmolS. El :btllque-. Re· i.rbtlaaión y 18,deflooión: Su oeo·neep. 
¡¡.tetro de Ibuques. /El come.re!o. marí- too ClMe.s Ide prooe&os y .a.d:-ectoe. 
timo. IEl mavlero y 'Ell ¡pq:o<pieta.T!o .ael Tema. :.1>fl.":,,,'Los mareados !!inarooie-
buque. ros., El mel'c!1do de dinero: Tipo de. 
Tama. 19.-Corufu'.aJto- d.e. 1G0000ilra. y ·Ol'ga.niroGlón y operáGiones que .en 
véontaliltn el D.e.re.cho- Marítimo. Com.. él se realizan. El merGado ,de <la.pita-
capto, ·clase.s y '&lem:~m,t.oo p'OO'&o.na.1s1:lC, les, tipo de organimc1ón y O\Perac10. 
;re.alas y rfortna,les. CootenLdo· y . .l'll6Cl. nes que ,en él se. ·realizan. 'EI merGado 
éfó,n, l-Upo.te.ca me,vM. Pré&tamos a. la de dinero. y de 'capitales &n Espnfiu. 
grueso.s. . '. Toma. :.t5.-Ori.g'eolll ,de 1u. 'Ba.n·CJ.a¡, Ti-, 
T&mll. ,j2(),-Co,ntrll.tOl ·de :f19'tame'ntos '11'08 Ide or·ga,nlza,.c.l&n: J:Ja.n.cl.l,1'l'iL, ,(j.pe-
Ot:l ;re.guIMtón. Co,ntsnidO' y ·l'e&clsdón. l'Miones que. reOiUza.n'. L§, H,quLdez dea~ 
Contrat.o· de. ·pasaje, do el punto .eI,e vism &GOOlómi-co-Q,1t'i-
Tema 21.-Avea'íM': ICo.noopt.o. y tOla, v.ado yde.sctn .Qtpunt/o- de V'1¡¡.ta. 000-
&015, ArrlJ:la.de. forzoea. Abor.cIMe-. Na.u. 'li:QmJ.(Jo-soohtl. 
[tarrlo. As1&t¡¡.n.cl¡¡, y .Mlilva.m:emo, , : 'l'Q1t~E\¡ :1.G ....... El Ba¡'H)()f Centra.1. Form-a~ 
T,tlorta 1J potUtca. econó;~tca . 4e o t¡;Ml.zMtón. IFuoo!OrlN, y e.n 'M· 
. .', • pe<clal la emisora. ·T.a ,Hquld.e7. del 
Tama. ,l.-Con.aepto de. 1<11 oO!,entO!a. '610.0·' IlO!n,co ,C<¡n,tNl·!. tEl il3.ltn,¡;o<,"''' iEII,pníHt. 
nómlOfl. Su conte;n1do y meW¡i.O'loi'f,;l,. Temo. 17.-'re.orr~fl$ .cl,e.l /(lome,reío i.n-
No.co:a-l·do,dllllS Y' J:¡leone,¡¡,. te.rn¡:tJCllon,lll. COOIClO:pto (11) In, balfltl1za 
T,e-mn, 2.-Teo-1'111 del consumo: Su :Lnte·l'nl\JCioJlf1l. .. \má.U.ais de 'SUS e-leme,tl. 
co,nceop.to. iLo, nt1l14o,rl! SU.! Laye-a. Si~ toa·; IBqu:LUbrl0 y des.eq.u1li:bl'io ,de-: la . 
tUMión Y' 'nlivel -d'e a,p,ro·vi·s,to.n-amilOO.l:fiO. b.alooZEh d-e pagos. :lia. .1'61OO1ón rea,! (le 
La re1fl¡cdón: mfl¡ng,!.;l1'a,1 da ,sustitución. tnte,ooamb<los, 
:IDl ,eqili.1ibrio cl:ea oColnlSumido'l'. 'Tema. 1S:-'La. t!:o'l'mooión de'l tipo ode 
D. O. Q1Úm. 2>78 7 de. diciembre de 1{}i'7 
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cambio. Los movimien:tosj.!)¡tev:,naclo- pooi&OO: Présta.mos •• créditos, pro-
nales da <:a¡pit.al. El moorunismo <1& teGta. y devolución de tCrédtto. 
tranSformación de <Ca:pi4&es. Te<>-l'!a Tema ilS.-El balance. Balance ¡ie 
elásica y moderna. comprobación y saldos. Corrección de 
Tema li1.-Los (licIos económicos er1'ores. ,F'l>rmación del imr~ntario del 
Fases del ciclo eo::onómdco. Teol'ias ex· ejercicio. Inventario extracontable. 
l)lieafiva,s de los ei-clos. oCoincidenci{1S Liquidación y regularización de cuen· 
y disorepa:ooi.a5 de 1'3.s mismas. taso Balance de saldos definitivo. FOJi-
Tema. OO.-Polític.n económica: Su mación >del bálance. de o situación: es-
concepto. Clases. !fines 'Y medios de tructura. .cierre y rea.pertura de li· 
la politica económica. bros.. 
Tema 21.-La l'enta nllcional Y el. Tema 1S.-Liquidación de negocios 
prooucto iD.Miooal. Concepto y; magmi- mercantiles. Suspensión de pagos y 
tudas que lo eompl>nen. F:roblemas quiebra: su {lontabilidad. 
teóricos >de su cálculo. 'Estimaciones Tema·20.-Las sociooa>des mercanti-
-:; determ'!naciones de la <rerita. m.a.cío· les: apertura de c()ntabi1ida~. Cierre 
na! €:RpaI101a. La estabtlizaeióli de la de ejercicio y reparto de beneficios. 
re uta. .como obje;t.o de la. ·poUtica. eco- Transformación. liquidación y fu-
nómiea: sión de sociedades mercantiles. 
Tema 22.-La política económica en Tema 21.-Asociaciones y entJ,dades' 
el :plano j,n.ter,nacional. La politica corporativas en régimen de presupues-
mone.ta'l'ia. y eomeroi411 en el ámbito tos su contabilidad. 
europeo. 
TERCER F.JERCIClO.-ESCRITO . 
Cálculó y Contabilt(lad 
-Tenl.& l.-,J.ntel'Í'i> simple y compues-
to. A;plicai:~(m de.l etilculo m.eol'en.ntIL 
.... las ope.raclon(l¡¡S comer<llales y ban.. 
~al'lus: compr¿vventti'. .tl'a.nspQortes, 
l'~pal'to de hl'ntd'ic!os, inte.reses y -des-
cuentos. . . 
Te-ma. 2.-Su.stJtuciÓl1 -de- erc-Ilttos. 
. mtlllto.n'tes 'Y va:lores u.ctualee. 
Tema. 3 . .....()jl$l'Mlonea .con v'ilotas 
pli:bllcofJ e l·ndu!ltrla.les: Pignoración 
y crMtto-&, - . 
'rema. i.-·Rentns: Cap1f.a.Uzo.eión. 
simple y !Compuesta. !I\e.¡~tas coosta.n-
tes y -variaJ:lles. 
. T&mil. 5.-Préstamos: Sus <l!a&eS, 
AmortizacIón. Cuo.dros. 
Tem6 e.-!Em.préstitos: Dive.rsas cla,. 
ses • .Amortización. ConversIón. 
Tema. 7.-51ste-m.a. -de <lo-nta.billda.d. 
CUARTO EJERCIClO.--ESCRITO 
Resolución de un easo p:rl1<lti(lQ so--
b1'6 mate.l'las .del p.t'ograma. 'l'edacció.n 
de documen.tos, j.nfl>rmes .()< inte-r~re­
ta,.clón de a.!·guna. -disposición legal, 
tambl':"lt rela<:icJon'a.da >con dtcllas roa· 
l.elius. 
INSTRUCCION MILITAR 
PARA LA FORMACION DE 
OFICIlALES y SUBOFICIA. 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
El sistema de pa.rtbd.a. doble: SUS .1:.00-
da1l1enios. Por aplicación ·de lo d~SlPuesto ~n el 
'I'emo, 8.-iUbr-oój: 'ClaSiofica.ción. T&C- caso 3, anexo> 'lIV -de la Orden de 12 ·de 
nl<l!smo. opera.tivo. .El inv·oo,tal'io: febrero de 1972 (D. O . .mlm. 37}, qu-e 
Asien;f;oo de a.pe:r.tu·na, de la. lContalbí.li- <1esar·rolla 611 Decreto 3J148{71, causa.n 
da-d. baja &n la. IMEC, por estar 1nelui<1os 
Tema. 9.-Cuen,tas: Clasliriefl¡Ción y en 0&1 grupo 1 del Cua:dro de Inut1l1-
dlivi.sión. 'Iloo.mei&mo ,de. •. la.s <lu~nta:&. dades, los alféreces eventuales de 
Sak'l:ofl<: :Su SfS'!li:l'.itC8!Ción. complemento que a continuM1ón se 
Tema. áO.-Cum.ta de capita'l. Cuen- re,lacionan, <1e.jandó ·de. oste-nta.r el .em-
tas ,de ·etrootivo. • pleo eventual qU& les fue -concedido 
1'ema. 11.-Cuen·tas de valores. mue-o por las :O·rdenas que tambié-n se in di-
bIes: .Ama.rtLza.eión y surellelo· rOo,n.- can, quooan<1o en la situación militar 
tableo .cue.ntas ·d& valores inmuebles: que det&rmina d1c1;0 calla y apartrulo. 
Sistema d-ea.mort1~ll.Ción y su reflejo 
:eo.ntable • .cut>il1ta ,de valores inmovili-
zados. 
Tamo. l~.-Cue:n:tas <1e mel'CancíM: 
Dlstinto's iP,1'Oce;dim.i,",nt~ o.P9ll'.a.tivos. 
T·M1il. ,18.-:CuOO1.tas de. e.teoctoo, comen'-
01a1&8. . . 
, Tema 14.-Cu€ln,fM :tH~l'so!l.1a,les. CU€lIll· 
tu <te ood·en. -cueübta:s tbr<Lns!Jto.r1.a.s: Su 
~ te.c.niclMno. Cue.n.m,¡; .co-rl'l1e.ntee -G0Il1 1n-
te.ré.s. 
Teme. 1&.-<cue.ntta de taJ.lrlo(J!\JclóTh y 
E\lllpl0·ta..clón. Det.e.rm!uMl!ón. ,del pl,'&o10 
dn 'CO&'W. 
Te.mBl r.w.-Cnem.f:.as de l'ea.ultnorló,a. 'o 
dllfer&nlci.a.1es.: ,Mo¡j¡!vo's d·e. .(lu:rgo :¡¡ 
abo,TIto. I;a. cuenta, ·(Ie ,pér·dMas, y 'Sa.. 
fl¡anl(lla.s. . 
Tem.a 17.-Con.ta·bi'1LCLtJ..d -de los· tne~ 
ga.cios ~ 'comisión. y en 'prurLt-cipa-' 
clón. ,Coi.llif¡ab11idad de ope;J'Ml·one¡¡ eso' 
Al'ma de In;anfetria 
Don Ramón VUnlta Casas, <1ell'eem-
p.1áz:o de l!m, ;DistrIto d& ·Bar.celona, 
ascendfdo al ·empleo. ,de a.lfél'9·z, even-
tual de com¡ple-menf.o. por ·0. 'C. ~e 22 
<le. noviembre -de 191B(D. O. núme· 
ro 2~). 
¡ Don Tomás 'Bo:ral! Marin. del reem-
plazo de 11Y74, l>!¡¡trito de Barcelona, 
1l¡;C6lloCUdo al empleo de alfér&71 .even· 
tual ,de complemento por 00 • .c. de 19 
de- noviembre <1e '1975 (D. O. núme. 
ro 3, ,del 76). 
. Madrid, 1 dedic1embre de 1977. 
0B:TfN GIL 
995 
¡Por resolución <1e- la Dil'€cción de 
;g·nse¡1a.nzn; de la ifefatura. Supe:rior de 
Personal. se re.cUficn. la. O. C. >de 2.1 de 
1ll00vi·embre de- 1m ·(D. O. mm.1. 269). 
'par la. que causa baja -en lo. JlMOC el 
sarge,nto €yentual de complementlJo del 
Arma. de Infantería., D. Vicente Cama· 
11a9 'Mil1guez, en .e-l senti>do >de que la 
Yffi'dadera Ord,en !por)a que fue pro-
,movido al empleo de t€tnioo.te farma-
céutico >del Cuerpo >de ,Farmaeia Mili-
tar, >es la >de 1~ >de julio >de''l9'n(DIA-
RIO OFICIAL núm. lOO} y nn. la que se 
hacia constar. . 
Madrid. 1: Qe dieiemhl'e de 1m. 
ORl'ÍN GIL 
~ 
Por a,plieación de. lo dis.puesto en el 
anexo FV d~ la Ord-etn de 12 de 1'ebr~ 
.ro d-e ;um. (P.'. O. núm. 37). qUe desa· 
1'1'01130 ",lDecre.to 30$/71, causa baja 
·en ·la. IMOC, el sargento eventual -de 
complemento, .que a <:on11-nuación se 
relacicma., dejan-do (le aste.nta!' ('1 ~m­
.p1eo eve-ntunl .que.le !fue cl>ncedido ¡lor 
Orden que también se indica, que-
-dando p,n In situacillm militar que 
-detel'millá e-I -taso e.n que- es i.ncluido, 
T(\IÁ!\i'SMIl. 
C.aso 3 
DOl! ,(tuh!'l!'l ·nul:!: Alcalá, <'fel reem-
pInzo ele- 1:973, Distrito <le- Bn.l'celonn.. 
ascendido U1E'IlllPJ.SO de snrgeq¡to evll'l1-
tuaJ >de complpmento .por 00. C. de 22 
-de .noviembre >de 19'/16 (Do. OO. núm. 281). 
Por estn·r tCompore.ooldo en el Grupo. 1 
del Cuadro MM leo d-e Exclusiones. 
Ma.dr!rl. 1. dediclem:bl'& de 1m. 
ORrtN On, 
-.' 
ESTADO MAYOR GENBRAL 
Distintivos 
!Por re-unir las con-diclones' que .de· 
terminan las Or<1&nes de q. <1e febre-
ro y. 1'1 .de marzo de 1959 (D. O. nú· 
mero"!! 33 y &1), ee ·concooe- el uso >del 
>distintivo >de <:arroe d·e :Combate con 
a-dlción ·de. tres barras rojas al Ge.n~. 
ral- de Brigada de. lnf¡¡.nte-ria, ,dipa.o· 
mndo <1e ·Estwo Mayor, 1). Juan Va-
llespín Mornles,. Jefe <1e A'Scensos y 
SitU!l.c!oI1es· de lo. DIrección ,d·aPereo-· 
nal de 10. 'Jeft~tul'lt Supol'lQol"'4& Persa· 
¡tu'! del Elt'<rclto. ' . 
MM:l1'ld. '2 de diciembre ,da 1977. 
..'\. 
AIlÍO'ZARENA '31l'!ON 
POl' reunt:l' las condléioues que -ele-
termino. el Decreto <le 28 de junio 
de 19:15 (D. O. núIp.. 148) y Orden de 
I 21 {te tnttyode ,1931 ( .• :C. L,. núm. 279), 
, 
'1 de diciembre de. 1m 
--------------------------------------------
se coneedt\ la aiBeió)) de una btu'ra, 
azul a cuatro del mismo color y (tos 
dorada:> que con l'l distinU .. o de 1'1'0-
fe$Ol'ado posee. debiendo sustituir las 
b;:U'l'áS azules por una dorádtl, al Ge~ 
neral d~ lll'igada de Artilleda; diplo-
mado de Estallo lIaytll', D. Fe-rnnndo 
Soteras Casamuyor, Director de 1::r 
Acudimia de Artillería. 
:\Iadl'id, 2 de diciembre. de 1917_ 
AR.OZARE~A GmÓN 
ofidal sr cin.co de trepa, con ~mtigüe­
dad de 27 de noviembre de 1971, a 
'IWl'f'illir desde 1 de diciembre del 
mií:llllo m10, así como la cuantia de 
4.%.71 pt'setas mensuales inclush'~ en 
pag'i.1.í:lextraol'l1inul'ias, articulo a.", 
Ley 'm173. 
Hl.'gi:miellto de Illfanter!a Córdoba 
mí1)te1'O 10 
Brigada. maestro de Banda D. Vi-
cE'nt.e Zamorano Almodóvar (202), on-
. . ce trienios, cinco de. suboficial y seis f or hallal'se (\O~prend~do en la O!-¡ d~ tropa, así como la cuantía. de 685,71 
den de 11 de abrIl de 1966 (D. O. nu- pesetas mensuales, inclusive en pa.-
mero 9"¡}),.:s~ ~oncede el d¿.recho al gas extraordinarias, artículo 3.", Ley 
uso del dl&tmbvo de Profesorado de ~1I/73 • la EscueIa .superior deol Ejército al ~. lo 
D. O. numo 278 
ln<IhmH pa,,;¡>n ,a retirados, si antes no. 
:<e pl'odu~'t' cambio .de situación. les 
jl'!I'S y efieialNI de Gaballel'ia. Escala. 
activa, que tt continuación se relacio-
!HIn, lltH:dumlo pl1udientes deol habel' 
pa::;i\'\) qut! les st'fiaJe el Consejo Su-
Pl'tHlO de ju:;,ficia llHitar, previa ,pro-
puesto. reglamentaria que se cursará. 
11 dichó Alto Ge-ntro. . 
Dia ,¡) de fefJrf'TQ de 1m 
Comandante D. Pablo Bermudo HE~ 
rrera (900~, en Servidos Civiles, Yti.-
1" • 
• enela. 
Dia 7 de febrero de 1973 . 
• General de Brigada de .. -\l'tilIeI'ía, di-
plomado de Estado :Mayor. D. Manuel 
Lorenzo Caballero, .le fe de Artillería 
de la División ::\Iotorizada «lfaestraz-
go» núm. 3. 
Comanda.nte D. Julio Cl.ieote Alfa-
Gmpo d.e Fuer;;as Regulares de- 1'11.- ro (1000), e-n ExpectaUl';:l. <1& Servi~.!(¡:s: 
¡anterEa Ceuta núm. 3 Civiles, ~ladr!d. 
:.\Iadl'irl, ;: de diehnnol't' .:le 1!l77. 
liNFANTEIU!A 
DistintiVos 
PUl' IllIlhll'!4I' COrnlll'~IH.lhlo Iln In 01'-
dNI de In l't·(');ld('lIcln dd (foble'rIlo <lo 
2. ti.' dh'll'U1bl'e -de 1$7 (.nolctfu on· 
ci;ll llt-! ¡':,¡f(Hlu# núm. !!mIJ, se noncNlc 
('1 dt'I'l'c~1I0 ni Uso 'pprlllunentouel (lIs· 
tlnllvo del Alto Estudo Mayor al te· 
1!1i"lIle coronel '!i# lllfnntrrla n. EllIlo· 
1'0 Huth-l¡'¡lH':r. (;al1ti"1'II .(&:!:?:!j. ·de d!l:ho 
Alto CClltl'O. 
Madrid, ~ de dh:ll'llllH'í) dQ 1\Ji'7. 
AnOZAt!h"'A aIRÓN 
Tri~nio.s 
.COI}. l1.l'!'C'glo a 1"0 .¡lISlplles!O en el al'· 
tículo 5,0 ·dll la Ley l1:ljíJO, deo 2S de; 
~l1clembro (D. O. ¡111m. l!OO). las mo-
dWcuclones Il1trodualdUf! 'POI' lo, Ley 
2H/7:~ de 21 do ·julio (D. O. núm. 165), 
lo. Orden ·de 25 -de febrero de. 'LO·1-7 
(D. oC). nt'm1. 56), y demás dlt:>pos~c10. 
nos complementarlas y ,previo, tisca.-
llznclón por 10. Intervención, && oo.n-
Cl'tlnn lag tr!p.nlo<s ncum1l1ables que so 
! I1tlloo.n al ,personal de Bumlü de In-
fantería que a. oont,htllMión s.e rela. 
clouan, -('.Illl amUgl\.nind y a percibir 
dN.rla \l. d-~ dlclmnbrr. !lo lU77. II ex-
C\4pr,!ón rla los que. 5(' les seilalo. dis-
tinto. teoha. 
A.cademia GeneraL Militar 
, 
-.I3,I'IS'o.<1'O; l1l1Llllltl'O' ·(111 nn¡1Id!1. D, Ill!. 
!l.aro _ {\ml.U'lo\l !l('¡!'ez (11:\0), olleo trie. 
nlq,¡¡, illl! éOmo. lit (\tIHlltln de O1l5,71 
.pWSl:lt-Q!' n.lel),lluibl!l~ ÍI\tlltl¡.¡lv(\ 1m [lit-
I.m~ e)al'a()~¡Il<l,rlu.l-!. lIl'l!tmlo 3.0 , Ley 
~()/"7~. (nl'lIno ,de subCJirtc\lal y seis d-e 
t\Orm). 
Cnlle <le, HtUléla. -o.slmllado o. sargen-
tI) ,pl'lmel'o, D. Domingo Mateos Fue!).. 
toes (250), diez trienios, cinco de sub-
Brigada. maestro de Banda. D. Six-
fo Tubares EX'pósito (la9), once trie· 
'nio~, <!inco de stlbofi~inl y seis de 
ti opa, con nlltigUnlad de 3 de 110-
ViI'llIhl'l! de IUü, a perCibir dN'de 1 
{!;\ clieiN11bre, del mismo. IUio, así co-
llIO la cuuntía de '68J,71 'Pesetas men-
1'lmks. inclusivo en pagas extl'aol'di· 
liarías, urtículo 3.0 , "Ley 20/73. 
CQl'O!H:r n. Pela,'u :.I.TarHnfZ A!\'a-
\"t':r. ,f:¡'¡;. de In Jefatura. Superior de 
Pel':-,mml (í"~creta¡ja General). 
ClI!l!t¡ill (eolllUndnnte henorario) don 
Celltro de lnstrucrMn de Reclutas fill· Mluto t:u,;tdlúry d(> Bren (100\), en 
mero 3 s!tuul'!(ll1 el-e 1'{'SE'rvn, VlI.límcla. 
lli'IÁ'llua mnf'stro do nanita. D. j~­
sl'tíl Pnsto\' I.arrl.'a (2H), diez tl'lenlos, 
\!inCO de subeflclal y cinco de tropa, 
(,,011 nlltlgUcdud y II percibir desdo 
1 dB octllbr~ dC! Hm, I).s! como In 
(,lIImtln do ~.71pesetas mensuales, 
Illcluslva en ·pugU!! extl'aordinarias, 
¡¡rtículo 3.0 , Lt'y f!,()/73. • 
c!ftro de Instrucción de Reclutas mt· 
mero 12 
Cuhode Banda, ns1milo.-do a snr-
gento 1). José }.ópez Suarez (33G), 
clllco trl(~nlos, dos de subo;tlclnl y tres 
lm!mios do pel'mnflf:}tlcla, así como lo. 
cunlltín dG 85,701 ,pesetas mensuales, 
lucluslvosn pagas extrll.Ordino.rias, 
ortícule 3.°, Ley 20/73. 
M!l.drM, 29 do noviClmbre de 1977. 
IÁnoZAl.'IENA amÓN' 
ADVEt!TENCIA,-~n La 7NJotna 1.000 se pu-
baca una Orden de' Ministerio deL 
Intuíar que lIe rr/í("rl'.. aL r.omandan· 




PO!' cmnipII1,' ln, (!.¡Jad reglmnenturl!\. 
se {I.!spolle que en las fechas que- s.e 
ma 16 (le (CI;rcro de 1m 
'f(mlellto eB1'Ollel O. l':stl'hult Grnnn· 
dus .rtomel'o ,(!lIt':), de la Sublw;peecl(m 
<1(\ In 4." nl'j.(lólt Mllltnr y Goble¡:llo 
MllltUl' de Barcelona. 
Tenienta corouel D. Bnrtolomñ Mil-
I'f'y E¡;t¡'adu (7'Z3) , director de In ni· 
blloteCtL MUlto.l' de la 4.'" Hf'glónMllI-
tar, cOMl'dií'IH!ole &n la. oltada fecha, 
!lO-j1 CR!'{¡<:tl'l' IWHO¡'lu'lo, el emPl·eo-de 
cOI'onel, eoltlo COffilpt'Nldldo en &l ar-
ticulo (tilico dí'! la .J.¡~y do 20 .(l(; dI· 
ciembre de Wií2 (ll, O. núm, ~l). 
Ma-drJ.t1. 5'<1(; dlclwlbre de 1977. 
AnoZAI'lf:NA Gmó:-l 
Esenia de complemento 
BuJII,IIl 
• Por huhel' ¡;It!o dlctumlnade por ~l 
Tl'lbtllllll M('¡llco Mllitar la tlxclu¡¡lón 
tl'.¡¡¡¡Jll!'ltl, {Ir, Ilcuer.no (lon;)1 cuu<lro 
IrlI"dl(\() ¡J¡; ('jwlu!\lollell, rmrt~ 1\1 Sal'v!· 
l!in Mllltnt· de! ttílo 1\171. PI1¡\U o, lit 
NltUlU:!(lII (/1\ ajetltJ, ni !wrvlclo ac1.lvo 
jlO!' ImttJlI,r1n·d f!1\!,cn.t'tl .¡mr.gNlLo ·dC' 
ílfllYl plt'mMt Íf) .el ¡I CítlH1.11(!!'!tt n: f ,ulF\ • 
Vlllu' ¡'¡all!~tw Agul¡'rf', <'IC<'!IUnudo en .. 1 
01 UIlO ¡,I¡"¡t'I'O {le CubnlJ¡H·lo. l'll. donrl(' 
I't'allznhtt e>l l1olll'promiso de un ano. 
Mutldd, 5 ,de ~llci(!lllll1'e ,d~ 1977. 
AaoZARENA, -GIRÓN 
1). O. múm. ~78 
ARTILLERIA 
Distintivos 
Por reunir las eonmci<mes que de.. 
ti'l'mina el D~ereto de 28 de junio 
de 1935 {D. (J. núm. 1~) y Orden de 
~1 de mayo de 1931 (cC. L.» nlun. 279). 
,,'" concede la adición de una barra 
azul a tres del mismo' eolol' y una 
dorada que con el distintivo de Pro-
.fesomdo pos~e, al teniente coronel de 
Artillel'ia. diplomado de Estado )Ia-
yor, D. Mariano Bernal A;:,.'Uarón 
h874-), de la Acad€'mia GEneral Mi-
mar .. 
:'Iadl'id, 2 de diei€min'e dI: 1n.;. 
Ano:uRf.:>:.\ GtnóX 
l1NGENIBROS 
Pases al Grupo de «Destw& de 
Arma & Cuerpo:» 
'1 de diciembre .de- 1977 
Inmovilismo del E,j1Íl't'ito, en \'tlcante 
dI' cuultluil"l' Arma, olase n, tipo 5.°, 
;':Oll exigencia del <l.iploma de Espe-
ciallsta de' Automo\'il!smo, asignadtt 
al g"I'UpO de baremos Y, con antigiie-
{l,ad de a dí:' di.::iembre de 1917, dispo· 
nible en ),Iadrid 'J," agregado a dicha 
Ei'cué'la, en vacante {le <}laseC, ti-
po 9.". por un plazo de" seis meses, 
sin perjuicio del destino que yolun-
tarta o forzoso pucda corresponderle. 
Estt> aseel1SO no produce yacante 
por ,estar en d;:stino de Yaria5 A·rmas. 
::Uad¡'W, :> de diciembre de 1977. 
• AROZAIlESA GmÓN 
Matrimonios 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
la Leyde'13 de- noviembl'e {le 1957 
(DIARIO O~'ICiAL núm. 2';>7) y Orden d-& 
:!';' de octubre de 1958 (D. O. miro. 2.)1), 
se concede licencia para contraer ma-
trimonio al teniente de Ingenieros, Es-
cala actiyu, Grupo d~ ~:!Iiando de Ar-
mas», D .. Francisco Chapa AguiJera 
(:'1383), -del Regimiento de Instrucción 
de la Am:tdemia -de Ingenieros, con 
doña 3.1'a1'ía Elena Sancho y Sempere. 
. ).Iadl'M,;} de diciembre de. 1971. 
AROZ.\RE:XA OIRÓN 
POI' .existir yacante y reunir las P 1 tl: d d J E 
condiciones exigidu& en la Ley de 19. ases a Se¿,tUluo grupo e a s= 
d~ abril <le 1961 (D. O. mimo 94) y De- cala auxiliar 
CI'eto de 2'4 de dici~mbre. de 1966 (o.1A-
tull O¡:ICIAL nilm. 11,.<le 1007), se as· 
CieJH:le al empleo que se i,ndica. al je-
fe de . .Ingenieros- lE, ~.\.), Gl'UpO de 
.. Ma.uod de Armas., que a >continua-
eiól1 se cita, qU'edall<lo en la. situacióu 
y guarnición que se es.pecifiea. 
A trRiente coronct 
CGma.n<lante D. ·AttOfl50 IM-edrooo 
Dlgues (1~), ode1 ·CE'utl'O <le Instruc-
ción .de Recluta& mlm. 2, en vacam-
te de cualquier .Arma, clas.e C, tipo 
9.°, con antlgülloll!.td .de 2 <le dicIembre 
En cumplimiento de 10 dispuesto -&n , <l-& 1977, dlSIPonlble en Alcalá de Hena.-
eL artiCUlo 3.° <le Jo. Ley <le 1; -de abril res y agregMo a dicho Centro ,por un 
de 1952 (D. O. núm. $), por haber .plazo -de &els meses, sm .perjuicio del 
i.lUmpl!do la .edad I'agln.mentarla el -desUno que, volun.tarlo o .formso Jlue-
día 2 <le <llclembre de 1977, pasa al -da correSopo-nderle. .. , 
EIl apliea~i(lll de 10 <liSlmpsto en la 
I.r:~' !,lJ'ltl";í, .¡le 8 d~ junio (D. O. mi· 
UH'I'!) 13\). PI)!' haber cumplido la e-dad 
r~glaml'lltal'ja el diu 3 de <liciembrt' 
de 1!}";í, pa~a al Sl'gltml0 Grupo el 
tl'lIit'ltte uuxilia!' de Ingt'ulcros don 
Manuel Roncero Bueno (1-18;1), -d1O la. 
Agrup:lclón Logística núm. 3, e.n va-
cnnte dP! Am.la, clase C, tipo 9,0; 
quooundo en la situación <le disponi-
ble en la guarnición <1e Valencia y 
ngregado a <l!cha Agrwpnctó-n, por un 
pla:¡;o de seis meses, sin perjuicio del 
destino qUE> voluntarlo o fol'zoso pue ... 
da. corresponderle. 
Este. cambio de situación produce 
vacante que no se da. al ascenso por 
existir contravaoante. 
Madrid, 1) de diciembre de 1977. 
Hrupo .(fe «Destino .(fe Arma o Cuer- Este ascenso ntT produoo \racante 
po. el teniente coronel de Ingenieros, por estar en -desUno de varias Armas. 
Escala activa, Gru'Po ·de-Mando de MIldl'1d, ó da. doclembl'-e de 1m. 
Armas", D. Antonio. Fajardo Mal'tln 
(813), d-el Reglmle-nto 'Mixto de Inge-
nieros núm. 7, en vacante de-1 Arma, 
clase C, tlpo 9.°; quedando -disponi-
ble en 10. gUll.rnlción de .ceuta y agre-
gado al 'Oobler-no MUltar, ,de dicha pla-
za, por un período de seis me.ses, sin 
perjuicio del destino que volunta.rio 
o forzoso pueda corresponderle. 
La vacante que produce corresq;lon-
dE> al turno de ascenstT. 
Madrf-d. ~ de diciembre de lím. 
AnOZAnENA .aIRóN 
Ascensos 
·Por existlr vacante y reunlr las con· 
dlciones exlgldlrs. t>n la Ley de 19 de 
nbl'll -de 1001 -(D, O. llúm. 94) y D-ecl'eto 
ne 2~ de dlelembl'O de 1006 (0, O. nt:tr 
mero 1.1, ,¡Jo 1!H17), lÍo. nao!enda (1,1 em-
tlh,o ·qUtl Sl) lml!r.íl. a.t Jete dIe lngs· 
llltlrOIl, I::íHlu,!n tlt1tlvn, -Grupo <lo «Mtm· 
do d(l. Ar'l!m!-1~1 ¡¡UU ti, -ool1tllmnoI611 ¡¡El 
citn, (IUc-r1nIHlo cm la altullolón y gunt'· 
ni<l1ón (lue· so o¡¡.pccWoo,. 
A. tentente coroneL 
·Comandante D. Jos'é Barón ,Gonzá· 
le-z·Tablo.s (151.0), -de- la Esoul?la ,de An· 
AROZAIlENA Gn:tóN 
Por reunir Ja& cOOldic!cme& exigi· 
>c1o.9 -e-n la IJey .de' 11 d-e julio de 
11005 (D. O. núm, 1&3) y OMe.n de. 1) 
{le agosto del mismo< afiO (D-. O. nú-
mero 179), se asc!e.nde al ·e.m.pl-eo que 
se. Indien al j~e dEf I·ngenie.ros (E, A.) 
Grupo {lG .DestLno {le. .Arma o Cuerpo» 
-guG! n. .co.ntlnuaeió'I1 se cita. que.da11'-
do ·l:ulo. situación y guarnl-cióa:l que 
se ~!l11 r:i1:1ca. . 
A. teniente coron4~ 
,Coma.ndante D. ;r-uan Almirón T.re-
1fIE\.& (1541), <1-6 la. ;r .... faturll de. llT1gcr 
n!¡¡.r0<5 dH la. !l," fRe-gló,1l Ml!i.tM. -eifl va-
cn.nt& de. Plo.tlt!l1n. ~vel1t\lll.l cor.reBIPon· 
-dlonte ti. 111. 1, G. 174./íW4, de. a[n.s& e, 
tl.¡W O.A, -con n.ntl,ttt\('dnd >do. 2. de- dl· 
cJ('mhrt1 {I(! 1977. dlSiJ)onl1l1o. en Lo. ·Co-
runo. y ngl'>cgndo o. dlchn Je1flturn 
,por u.n ·plazo de ¡:leí" mf'$o~a., 131m 'Per-juIcio -del destino que, voluntario o 
forzoso iPueda corrGsponderle, 
Madrid, 5 de- diciem)?lI6 de. 197'7. 
AUOZAIlENA GIRÓN 
AROZARENA GIRÓN 
INGENIEROS DE ARMA. 
MENTO Y 'CONST¡RUCCION 
Vacantes de destmo 
C;l!l.&e e, tipo 0,0 
Una vo.ort.!1te de como.n<lante o ca-
pitán fuga-ni ero .de Armamento y 
Construcción (Rama <le ConstruccIón 
y Eleetl'lolctad), exlst¡t¡nte en la. Co-
man-danc,ia Central dí> Obras. 
00 cUIlHl]ttaolón : Pap,eleto. da petI· 
ción de destino. 
El plll.~mdo adm!sión <le pll.peleto.s 
!Hlt'6. <le quince día.'!! hñbiloti,contndoa 
Il. ~1tl.l'l!1' d¡~I ello. sJguH1Ilto u! .¡lo lt~ pu. 
blk¡wlótl do'!tí. pl'esEhlte Orden (lU 0,1 
IHA1\W O}·l(~¡AI., <lt\bt~lHlo it1l1l'r!!-~ ·en 
tl1Hmtn lo previsto 1\11 l(J(; urt!culos lO 
nI 17 di.'! :rt('¡¡lIl!lHi'nto !'!Obre prov!idón 
<ll' vn.cant(,1; pulJllc!ndo Jlm' OMen de 
31 ·de dlclf\mbro de 1976 (1). O. núme· 
ro 1, de 1077). 
Madrid. '2 de diciembre de 1m, 
AUOZAUENA GIRóN 
• 
Escala especial de jefes y oficiales 
. especialistas del Ejército de 
Tierra 
se<ttm comunica el Capitan General 
doe l~ 1." Región !\:Iilita.l', ha. fallecido 
601 dia 2.1 de octubre de. 1977. en la 
plaza. de lcfadrJ.d, el teniente, -de la 
Escala. especial de jefes y ofieial-es. es-
peeialistas del Ejército de Tierra, don 
losé Miangolarra Lando.buru, que te-
ní:t su destino en la Academia de Sa-
nidad ~'Iilitar. 
),lo.d1'1d, 5 dedici~mbri!" de 1m. 
AROZAREC';'\ GIRÓX 
Vacantes de destino 
.. 
La OrdNl de 28 ti" noviembre de 1971 
(DIARIO OFICIAL núm. 2(3), por la. q.ut:' 
se. anunciaba. una. va.cante de OflC:I3;1 
de lu Escala especint de jefes y Ofl-
dates espedo.Ustlls del Ejercito de 
Tlel'ru, de. la -especialidad mecánico 
de sistemAS de teleconmnicllc!ón, en 
01.!>estacumento d~l Pa.rque de TI'ans-
mh,iones de la Briga<la de Ininntel'iu 
l>lel:unlzIHlll XI, trl'lIPO Logístico XI. 
qut:du. u.mpUadtl. en el selltldo de que 
j)Ulda 5&1' solicitada también por los 
:mxlllnres del C.A.A.LA.C. dI} Qspec!u.. 
IIdud pu.rttleln. y cubierta por rlguro· 
so ol>den de &1It1güednd con· .105, peti· 
r.!onal'ios pCl'temwlelltl.'S u la Esco.lo. 
ospe-clal y 0.1 C.A.A.I.A.C., áe acuel'do 
I:on. el e&Cu.lufonu.mlellto <le origen de 
~)\te yltimo Cuerpo. 




Ceílo, en lo. 'sítlluclón ·de reemplazo 
:por' .(!,n.fe,rlno, y 'Pusn. O; }(I, al·tuu..clón 
d{! .dh¡.ponlble ,e-n lu. 7." neE.ñón MlIit(l,l', 
con residencio. en lu. plaza de Valla· 
dalld, die acuerdo con Jo qUG det~rml· 
nlll1 lus Ol'·danes de. 27 ·de marzo 
d'l3 10'¡jI~ y 17 ,de julio do 105<5 (D. O. nú. 
~ llUll'OIl 7-2 y 'W''¿, 1'I!spectivumenttl), el 
ttmilmte IJol'onel dI} IlllíCndcnclu," FAl-calt~ UCtiVIl, 1). Avelino 'tllullcO ··Ua. 
dmlrlo (!lS3). 
o Mutll'l>t!, :¡<} de noviembre dE} 11.177. 
'i <le <licl&nlbre de 1911 
Página.. 863<, eolum,no. segunda: 
Don :rosé Vñ2lquez 'Rome:l'o; ~ del 
Distrito <le S(lntiago. 
Madrid, (l d& diciemp.r& de 1m. 
. IlNTERVENCION 
Vacantes de destine 
D. O, núm, 2'i~ 
Vacantes de destino 
<Clase B, titilo 5.0 1l.ndistiontas. 
Para jefes y oficiales médicos "E,,-
cala. activa), del Cuerpo d-e Sanidad 
Miutur,existootesen los C-entros que 
a. <continuaCión se • .'ela~ion3Jll y ,para 
los Servieioo que también se indican, 
d.ebiendo hallarse Jos pe-&iciooarios -€<:l 
,posesión del diploma. corres,Pondiente. 
Estas vacantes, indistintas :para.. los 
empleos de teniel)lte eoro>neI, comau-
.dauie. e,apUán y te.ni.e-nte médico, se 
I hallan COID.pl'€Illdidas a {¡¡feotas d-el percibo de complem€lfltn d-e desUno .por espeeial ,preparación ttécncia en Clase C, tipe 7.° . el apm1:ado 3.2, grupo 2.". footor 0,00. 
Para eoroner interventor, Escala a.c- <le la c().rden de 2: d.e ,marzo de 1973 
t¡vtl. existente ~n la Jefa..tura üe' In- tD.O.núID. S1}, modificada. :porOl'-
tervención de la 4.& Región lUlitar. d¡:n de 15 <le 'l1oviembre. de 19~ {DLA-
Doeumf'ntación: Papeleta de peti- RIO OFICIAL tllÚffi. 262) .• 
eión de destino y Ficlla..-resumen. l,nstituto de. 2\i€!dicina. Pr.aventi\'"a 
~ Plazo de .admisi.ón de peticiones: .. C3Ipitán Medico Ramón y Cajai. {!'Ita-' 
St'l'á. de q1!ll1ce dlllS l~ñb~les. eonta-, drid).-t"ma .pura el servicio de"l'Ie-. 
dos n par'hr jle~ di:,- slgulImte al de dicinu P.reventivll y Análisis Clínico)'. 
la techa de publlcaCIón de la present.e :f!o:\,pitlll Militar de :vfadrld Gelleru-
Orden ene-l DIARIO Ol-'lCIAl:' debiendo Usimo 1"rUII<':o.-Tres para.. el Servicio 
ten~l':;e en cuenta lo preVIsto en los de ,).I€<liuhm. Nueleru-. 
nI'heulos 1()e al 17 del Reglamento de . HOSlpital ")'fll1tar dfl; SevlUa.-tJ;nu 
prOVisión de vu;cantes de ~1 de dl- pura el St"l.'vlcIG de Tl'3.umatotogill y 
clambre d« lU76 (D. O. 'numero 1, Ortopedia. 
d~\f~~:d ¡) <le diciembre de 11.177. Hos-plt 11 I 'Militar de Alicl.l.me.-Unn 
• '. ,pula el Se.rvlcl0 de M!.'dlcLnu. Prevell. 
AllOZAR!::!'>A OmóN Uva y ~'\lIálblls eH'ulco!!. 
Hospittll,Mllltal' de- Bu.rcelono.,-Ulla 
para.¡>l Sen.lelo di> ottamolo¡.rlo. y 
SANIDAD MIILIT AlR 
Destinos 
• ntm pum ,ru de Anutomia. 'i?o.todOglcn. 
HOllpltnl .Mllltnr <le Lúr!da..-Una pn· 
¡'U el .'6eI'Yicio- di! MedlcLno. Pre.ve,ntl-
va y Anñll.s-Is Cl!nlco~. 
Hospltu.1 Militar <le San Sebastiá.n.-
tina. ,para el S&rvlcio <le. ¡Á¡nesieslolo· 
gro. y Rewnlmaclón. 
HOlipi,tal Militar dI? La. Corulia.-
Una ,pura el Se.rvlcio de- Otorrlnolal:ldl' 
gOlogía. 
, Hospital Militar de Grumada.-Unll 
Pum CUtll'!l' 111 vacante -de coronel prun. -el Se.¡·viclo <l& Anatomía Pato-
médico, E~cuJa activa, del Cuerpo do 16gll.la. 
~unhlad M Ultur, ttrlullciuda por Or-
den de- 1!} üe octubre último '(D, O. mí. HOSopltal Militar de, ,Pu!rna dí! Mu-
mero 2W), <la (IJase e, tipo 7.0, exls- Ilol'cn.-Um1. .para col Sel\vlc!(} dfl. na· 
D( lú d 1 H lt 1 'Mi dioe.lectrología., t!!lIt'G el! lIt ~l'ecc J!l. e ' os.p 11 • Hosnlto.l 'Mil1,tar de SantfL (¡¡I'uzo dl< lIto.¡' <l-e. ·Cauta, se destina, con carác. 'L' 
te l' Yoluntario, u! .derUcho empleo, ,!'('nl.>rl.te.-Ulln. pl11'a. el 'S~l'vlclo dI.> 
Escu.ltt y Cuel'po, D. Angel GUl'!no.oho Otol'd.nolnl'lingologíu. y otra .po.l'a ·el dI! 
Herrero (3:Hi), do ¡u'Dh'acción del Roa- Cirugía. {Jene.rnl. 
pltul 'Mllltul' .¡fu Burgo!>, Hospital Milita,r de .Ct:uta.-tJllll. :P:l' 
Mudrl<1, 1} do é¡c~embl'e de 1m. l'lJ., 1'1 SN'Viclo .¡'{(l. M¡~dlc¡'¡ltJ.. Interna. 
HOSlpitu.l 'MUiltnr de MelUlu.-Unll, ,pa· 
GÓME'L (ROllT!GtlELA 1'0. (lol ServIdo' de Pulmón. y Cornz(m 
y otra para '801 de- Redioelootrologín.. 
P¡tm la' Mlju-cllcttCiól1 .¡'{e estas va· 
l1!mtt's so u.plicnró. 'el h¡¡,r(!mo :P¡llhlll:ft. 
do 1)(11' Or.(!-e!l r1!.'! 3 .n e, nU1I'ZO dil' 1il'7ii 
(l), -o. ntÍm. 00). 
H'(J(:1llIliJ fd¡¡('ilhl; Pnpe-Ietn de. ,p¡>t!. 
clón <io .¡{p¡,tltHJ y Flclm·r·e5um~·!l. 
Pu.l'u. cUbrir lu vucuJIlta do. COnH1.n--
dtUlté< mMitm V·j. A.J, dsl OUe-l'!pO' dé 
Su.llJ.dud 'lVIllitul', U1tnl,uc1tH:lo.· por 0,1'· 
detl d·p,.l·;¡ dlfuo·vlewhl'tl (tlilmo(!)twuo 
ni·'!etAL 11 ¡'¡m , llAr:!), -ti", ulU,69 e, tl!po 7.6 , AnozAil~NAGtnÓN e-XÍwt\ll1to (in In .. UI1'l'·\lcló.l) ds. tJ:>·erl!o-
.rm! '(¡¡¡!lt:l!l(~1I dt\ I!-;IHlldll.cll. dI') la Jeto.-
t\u:n. ISU¡HH'101' (in. ¡P(H'60JW,! d'sl Ejó·r-
111,17.,) ~lt.l tvdm!¡;lóH do< pe.tI(lI(jIlH\~: 
(lltl (\\''1 (! !Uii ht\blll's, tltlntn·dos nJH1I" 
tW ~It'l ~HIl rd¡.¡utenv! nl de lit J!NlhlL oIlt' 
'!1ubII11híll('1l do· la lpl'OIW.llttt tll';\rltl \¡!1 (l.; Il'fAlUO ·1JI.'fCIAL, t'h.'l'll€ílNlo t.!"fll'I'l'!t
" 
NI 
(ll,H:lrtf\. 10 {H'tiV!sto on 101! luUcl.IloA 1(; 
nI 17 de·l 11og1nmem0 SOUI'(¡' 1l1'OVj¡¡i6~1 
cl t) VUUll.lltes de :11 ~1¡). dl(ltenvtll'u dI> 
Escala de Clomplemento 
De~tb:lolII 
IilHo, !l(,} dl\l!tlllt\., !lOI! 'clu'dctl'!-l' volun-
tltl'io, al ,¡lo .clltl'lHl- '()l!i1tllh'o, ,Escala. y 
Cuor.po- D, 1~rn.1Hl!sC(1 ·Fo,1.mdez: Rodr!-
gU<l21('128~). de- In I?,r.re.(lolÓ!ll d·e. Muti-
la·dos de tOuer,ro, ,P01' In, 'l?aMia. 
Lo. O,rden de. 28 die nov~·emibre· d-e' _ (Madrid, tí die -diclem·bre de- 1977. 
19171( (D, O. núm. 272) s'e rectifico.. como , 
sigue: . GÓMEZ HORTtG'OELA 
íl'9'i'líl (D, O n·úm, 1 .• le 1íJ77). . 
M u,d'l'id , '5 de ,d!lCiCllllb·r·1?¡ td'e< 1977. 
Al1.OZARENA GIRÓN 
D. O. núm. 278 
Cluse ,c. ti.po 1.° 
Um1. de. C3¡pitá:n médico (E. A.), del 
. (;uerpo d~ Sanidad Milita.!.', e-xistenta 
en las Fuen;as de Poliei.a Armada, {la-
1'tl la 4."Circunscri!pciÓ'll (Barcelona). 
Documooíación: Papeleta 'de !peti-
ción de destino, Ficha4.·e>um·en oe In· 
forDle l~erv~o. 
,PI:lOO de adDlisión de- peticiOones: 
<";üiuce días hábil,*>, contados. a par· 
{ir d€l dia sigutente. al .de la fecha 
de puhIicaciéln de la presente Orden 
en el DIARIO OFICIAL, 4~ie-ndo> tenerse 
en c1J:e.nta lo vr.evi::>ta -en los artículos 
:1t}""Ul 11 001 lReglamento sobre ¡provi-
sión ll-e ·vacant.es de 31 de dicianbre 
de 1975 (D. D. illúm. 1 de 1977). 
:.víadl'id, SAle. diciembre de 1977. 
AROZAJ.{fu'iA GIRÓN 
Clase- .e, tipo "/,0 
- Seg:unda coovocatol'ia. 
Una de ayudante 1écnico de Sani-
dad de- tercera, ·del CUi!\rlPO :4.uxHiar 
de _,,"yu.o.ante Técnicos de Sanidad Mi-
litar, .exis.te-nte en la 412 eomandull' 
('in d{"lu GuardlaClvH lMl.tnresa, Bar· 
wlollu). • 
DUI'mnentnclón: i'n.péleta de pet!o 
chíu ,¡le {je6tLno y Fluha-r!lsume1l. 
Pinzo {je admlstoo' de pnpeletus: 
Qulllc~ -dias lltibllt's, COlltn<fo:"l n pUl'-
tlr <lt'l <fIn slgulli>ntt' ni -de tu. techa -d~ 
,publj¡~aclól! Ite In '1l1'esellte ·Or-den {'JI 
('1 DIARIO OfICIAL, -debiendo tenerse 
ell cuenta. 10 ,p.revIsto ~l los ul'Ucultll:j 
10 tll 17 de'¡ Uegltun-<,nto sobre- .provi-
glÓH de vacantes de. 31· de dicl(;!mbre. 
<le 19'i'G {D. O. núm. 1, de 1977). 
Madrid, 5 <le dIciembre -de- 1m. 
AnoZARENA GIRóN 
Trienios 
Con arreglo n lo que determina el 
urlh'ulo 5.0 de la Ley 113/66, <le 28 
de diciembre (D . .o. 'nú¡n. 296), lus 
1IlocUticaciones introducidas tpo-r lo. 
Ley 20/73. de 1al de julio. (D. O. nú-
mero 165) y la Orden de 25 de f·ebre· 
)'0 ,de 1947 (l). O. núm. 56) y <lemás 
disposiciones <lomplementar1as y pre-
vio. fhHlO.Hzttctón por la J:ntervetnclón, 
s¡~ emwcdlm los triellios t1.cumulubles 
que u cOlltillUllc!ón ¡¡e indican, ti. los 
l1yudn.nte-a tút:n!·eos de Sau1d<lid ,del 
CUtll'pO Auxillu.l' ·da Ayudttntes 'l'óc· 
¡linos .¡;la I5lwld!ld Mt1it1tr qUG ¡¡e ra· 
InclOlltln, ti. -percibir desdo la. fecho. 
t¡l1() '111Lrtt ttliUU UllO tlS JilIH1ú.lú.. 
11(1 'ra Unllla¡L da tntlt1'W:lJíÓ1~ eLa la 
./ t'(1.dC'1nia de S¡m1tlatL Militar 
:\Yu.dtLute tEHlÚ1co da Snnldo.ct de 
tOl'(l(~rt~, Il:sim!lndo· a Bubtcmj(1·nte don 
Munual Montes Vicente ·(337), ocho 
tl'ltlltios de subcUeíal, con ·antigüe-
-dad de lO. ele octubre de- 1977 y a pero 
cibír ,des,dé l' ,de lloviembre del mis· 
mo afio. 
1 da. .o.iciembre d& l!i77 
Drt Taller de Precisión 11 Centro Blec· \I.o.i.fiClliCi()neS ialtl'ooucidas por la I,tly 
trotéenico de drtiller!a 2I)j73, de 2<1 de julio> {D. O.mim. 1~}. 
. Y la. 01idE!i!l de 23 ode lebl'&ro de 1947 
Ayudante técnico de Sani.o.ad de' se· í ('D. O. IIlÚDl. 00), Y .o.emás disp09icio-
gun.o.a, asilllilu.do a teniente, D, S8il'l'IlescomPleme.ntU\l'iaS y previa. fisca-
vado!' Bo.luda, Pél'ez (372) , dos trie·1lización ;por la. I.n.tel'VenciÓID, .se con-
n10s de oficial y ocho de suboficial, ceden los trienios acumula.b1es que a 
con antigüedad de 2 .o.e octubre- de i !Continuación ,se. indican. a 10& subo.fi-
1977 y a percibir desde 1 de noviem· , clales del .cuer1lo de Srunidad MUital' 
bre del miSDl() ~ño. que s& relacioman a ,percibir desde la 
Del HospitaL lfUitar de Geuta 
°fooha que. [lara, e8Jda uno se seIlala. 
DeL ~rupo RegJ,onaZ"de Sanidad J[i~ 
Ayudante técnico de Sanidad,. de . litar núm. '2 
segUJlda, asimilado a teniente, D. Ca-
yetano Burgos. Barea {43i}, un trie- Subteniente D. Patricio Drdóüez 
nio .o.e ofieial y ocho de. sUboficial, Silva (ti83), seis "triBulOS ode subo4'i-
con antigüedad de 1 de ju:lio de "1977 I cial y dos de tro.pa, ,C!ID antigüedad 
y a .percibir desde dicha fecha. ¡ dl7 1 de julio de lffili y a. percibh' des-
-de d100a \fecha. -
Del Regimiento de Infantería. Bada- Al misDlo,si~te trienios .o.e sulJOfi-
jfJ.Z núm. 26 cial y .o.os de tropa, co>n antigüe·dad 
Ayudante técnieo de Sanidad de se-
¡,,'Unda, asimilad.o a teniente, D. Jualil 
López Beo!-da (300), tres tl'ienios {le 
oncial, siete de suboficial y dos .o.e 
pOlido. armado, con antigül41ad de 23 
<le noviembre de 1977 y II pere.ib!r des· 
<l!.' :1 de dlciel1lbl'e ;,le! mismo a¡lo. 
de 1 de julio .o.e 1977 y apercibir des-
de ,<licha feoha. 
Del Grupo Ilegtonat de Sani<t44 ::Ilili· 
tal' núm . .t 
Brigada. D. Agustín Gar(!ia Gboo¡t 
(536), eiete irleonios de sub(J(fieiuJ y uuo-
• de trQIPa, CO'J1 nntlgü.roa.d de 1 'de. oc· 
DeL RegimientO' Mt;;rto <le Ar/merla tu.bre de 1m y lb .percibir desde 'dl-
número 32 ella feclta. 
Ayudante técnico de Sa\]I~t!.tl de ter· 
cera, !l.!lIIllUudo a. subten¡Nlt!~. D. ~>\n· 
tOlllo Hublo Hemálldcz (42Q) , CUlltro 
trienios deo suborlcial, con aritlgüe. 
'dad d& 2;; <le lIoviembre de 1377 y !l 
porpibh' d<lMle 1 de -dIciembre del 
mismo al1o. 
Del n cgtmlento Mixto ti e .4 rtilleri.a 
número lI1 
Ayu<lunte téeni·co -de ..s.anl-dad de se. 
gUnda, usimUado a tenlente., D. 'José 
Jura.¡lo OrUz ·(2~11). un trle-nio <le o.f!-
elal 'y ocitQ de su b(J(flcia l. con anti-
güedad ile 1 d .. noviembre de 1977 y 
a percibir desde dicha fecha. 
l)e~ Centro dil Instrucct¡5n de Reclu-
tas núm. 1-4 
. . . 
Ayudante técnIco de- ,sllnJdlld de se· 
gundll, uslm!lUido ¡¡, tenieute-, P. José 
Martín -Gómez (.!J!Ji2), un trIenio .o.e ati· 
cla! y ocho .ae subOficial. con cmU· 
güeda.o. de 1 de novlembro de 1977 y 
a ¡pel'clblr desde dicha te.cha. 
De la. 2." Comandancta MÓ'IrlL de La 
Guardia qtviL 
Ayu<lanta 't¡ícr¡JoCCl ,de Sunidu'd .¡le ter· 
ceru, a¡;lml1n<!o n. brlgn:du, D. AlNlrés 
Alonso Mm:thHl~ du 8all11n& (003), tl'M 
trientos {le su];¡.onohtl y CUtttro da ¡Po· 
Hciu. Al'llHltlO, con tl.lltlgU,c,du.d ,do 16 
de octulJ!'tJ. d~ '11>77 Y n. pc!'cllJir dos· 
,da 1 ,do twviotnhl't.í ,d~l mllimo afio. 
Mn.drld, ~n ·!lo nuv!li!mlml de 1\177. 
AnUy.AnEN>\ GUIÓN 
. 
ICon arreglo ,a ,10 que. derteil'!lUi\ua. el 
artículo 15.0 ,de- 10, Le.y 113/00, ·de 2S de 
diciemibre ,(D'.í (l. nÚlDl. 2%), las, roo-
D~t Grupo Rl'llt01!al de Sanidad .\lm· 
, ta'i' núm. 9 
Briga.da D. Carmelo .o.el Río Maris-
cal (686), cl'neo trienios de suho.liclal 
y uno d& wopa. con· anti~üedu.¡f dn 2a 
de ma.rzo de- '1977 y u. ,percihir desdE> 
.el 1,.¡le IlbrIl del mismo afio.. 
PERSoNAL DEl BANDA 
De la Agrupación de Sa.nidad MiUtar 
. de La ReSeTva General 
,Ma.estro- de Ba.nda, asimila.o.o a b1'l-
ga,.da, D. José Rula- Rodrigue.z (30), 
cinco trienios <le suboticia.l, y cuatro 
.o.e tropa, así ·como la lCun:ntfa me'll-
'sual .o.~ 200,7-1 ,p.esetas. lncluslv-e ea¡ 
pagas extl'aordtnlbrias (u.l'~¡culo 3.°, 
lJ:..e¡y 20!73) , cOon Mltlgüedn.o. de 1 de-
alo'Vlembre de 1m y a ,p·¡;.rClbll' des<le 
dicha lecha. 
!Madrid, 29 de noviembre de 1977. 
.AROZAl1ENA GIRóN 
. Escala de complemento 
Val:!lntcs de dOlllthto' 
·Cln,s.a e tl\l)O 7.u 
,P¡HU ute'miN' u. las úllHíll¡¡.lduuC·lí dI) 
o!loel¡¡.l'litl ¡¡ulmlttll'HOli n¡.('.dJI!Oli dI) ,mm-
pleJi1eo!\to d;¡¡ (~\I(!l¡P()' do- :;¡UlJilu.u ll\U-
lltUI' ,tlé'! ¡l':jóruito <lltl '1'1 Ofl'lI , ¡'Hl ¡¡,¡¡un-
chl-Il lU!4 'VlttW\lltt\'! ·¡~XI:it\.'¡¡tHl:l OH Iu!! 
<Fu!!r~ll.s de. In lPollciu .. I\.t:mu-cltt <1\10 lH¡ 
relucloU!U1 e-n la pl'ese~\t(l Ordetl, lns 
,()ualo,s S'(H'IÍH solicitadas y !Hljutlluu, 
das con arreg.lo a las. slguleml'teil ,nor-
mas: 
l.&:':"Podrán Tumbián. s.er solicitó,· 
das (pO'l' los tenientes-o u.1fól'eee-s de 
l' !l 
I1 





com.pleml',nto <le lU$ }muu¡< }~ (:uer. 
.pos que. se hallen í:'U .po:\t'",it'm del ti· 
tulo dí' I.immcituIo E'1l J.le-diuiutl y .el-
l'ujiu y lo llCl'Ñit.?1l do~\mltmtalmt"n­
tí), hls cuales, de re:;tlltul' destina:tlos, 
cuusan\n M,ja, en el Arma o Cuerpo 
d." orig-en y alta t:11o <:'ICu<,l'po de Sa-
niuad Milita.r ,por tl-plieación de lo dis-
.pu€stoen el D.?crefo l18!}J71 ';D. O. nú-
mero 1':!3} y normas complementaüag 
dictadas para su ejecución por Orden 
.de 13 <le septiemb:¡¡.e <le 1971 (D. O. nú-
ID¿.fO 213). 
~."-Las ·peUcioues S~ formularáln 
muliente instancia <lebidamt'nte in-
forma<las y se ~.Ul·saránpor conduc-
to de la c'\utoridadJ.ñlitar de la pro-
. vincia, ajustadas al mode!o publica-
do ,par Orden de 11 de junio d8 1974 
(D. O. núm. 1M), dooiendo unirse a 
las mismas la siguiente documenta-
ci6r\: 
2.1.-Infol'me del jefe del Cuerpo pa-
ra los contratados. 
~.2.-Fjéha-resumen de la Hoja de 
St>r\"icios con copla certificada, de la 
última act:t de conct\ptlll1ción para 
los que se -encuentren ('n situación 
.aJe<llO. nI serviico activa. 
2.3.-Ce-l'tiflcado médico que demues-
tre- las debidas cc¡.ndleian(>s tisiens \tl~ 
ee¡;al'lus, sin cuyo r~qu¡$¡lO no tt1t\· 
dfÓ/1l vnll<lE>z. 
3."-Termlnndo el comp.roml:'\O lnl. 
~lal, de un afiO tle dUl'uclóll, óst~ .po· 
dn\. .prorl'ogurse anualmente SlCtl1lPl'() 
que && solicIte- opor el lllwl't'sando. de 
lG JeíutUrtl Superlol' <le Persollal .aL,l 
l1:jél'clto ll>lrecclón de 1)9r50nnl), COoII 
dos me&e& de- ant,eltlclón (l.. la flno.!l· 
zúe1t~n del compromIso contral<lo. 
4."-En todo caso ceso,l'Iin: • 
n).-AI r~Ifal!z.¡¡I'&l com.promlso sin 
soU.cltar .prórroga. 
b).-En -cualquier momooto, -como 
consecuencia de intorIna desinvol'a. 
blr. de la. Junta de ¡e1~l! del Cuel'l)O. 
c).-Al cmn,pllr la edad de 1'etl1'o -en 
el -rmpIco de te>lHl'llif;e. 
5."-Nopodl'l1n solIcitar estas V!lcan· 
tes aquellos otlclale& médicos que hu-
blesGn cesfl,do. o,nterlonnellte. -en algún 
destino .po,r causo. 1J) de la. l\1:!rma tlIu. 
terJOr. (i,--Una vez adjudicados los desUnos 
solicItados, estos frfi.clo.res .:no podrán 
ser se.po.l'OOOS del 'Centro y ,Clrcllon.s· 
ct'lpcIo'ne-s tL que sea destl,nu(los sin 
IIHlVlll ,petlciólI de. los !ntererasdos n 
:nueV11S Yll.Caute:8 que SI' ,publiquen, 
dc:h 1 !'Illd o' pÍ'45tttT' lIUS sorviclo& exclu-
b!Vtl.Il1{J1ute en los destinos que se les 
llslgiH1-n. • 
7,"-I .. fI.S ,petlciones dobe.rlÍln tc.nil-r en· 
íl'adn.llu la Jp,CutUl'tt Su,perlor dI> l)e-r-
tmual del Ejército (Dirección dI} 1''111'-
tlO'Tml) , t'l1I el pl!1.~o de veinte drlls luí. 
1l1l(\~Ir,ontfl.do!l !1. >pll.rtl1· del df¡¡, si· 
f.fuit'1ltto t\l <1(\ la ·fecho. do pUblltlt\-Ciúm 
{H, 'lo. ,pl'(!l>rntt> oottVocntol'ln. -PI! 'Ill 
1HAn¡u Oj,'letAl., "lNldo nhtJg¡ttorlo ¡pn-
ru. 10& I'P~ldflnt(1!\ 1'11 lill.1rttI'NI. CUila-
1'1nf4 y /!,¡u?l1.$- dlll NUi'tt' {h. Al',l'lfiU, (\<IIt\-
lau,jn l'ln¡; ,POI' toJ¡'gra.to, 
fl.I>,-PM'1J, ,poder sollcltar .as.ttHl va· 
Mllnttlil, ,el ,perso¡fJo.l -e.n .s11:uae!(Jl1, >da. 
~lt;llt!llUdo es !pl'cdso que, ha,ya cumpli. 
do, >dos u!'to,q >de ,perrmvnenc!n,. e/n SUB 
uctun.les dostl,nos, en lo. ·f,ealla del -cie-
rro ds' "sta COlllvociltoriu._ 
'1 de. diciembre de 1977 
Los gob(H'nudc¡.I'es y cOl'l1nn<lnntí?s 
nü!itnres darán la ma .. :imn difusión 
po¡¡il,le o. la presente Orden, 
Reladón devut'untcs 
Batallón de ConductorES (lIadrid.), 
(;11a. 
Grupo de E,,~uadrones de la 1." Cir-
cunscripción (:\Iadl'id).-Una. 




Con arl'i'glo a lo que detf>l'mina el 
artículo 5." de la Ley 113/66,de 23 
de d!eiembl'e {D. O. núm. 296); las 
modifi~aciones introducidas por la 
Ley ;?0j73. de 21 de julio (D. O. mí· 
1ll('1'0 165); la Orden de 25 de fe.bre· 
1'0 de 19-t7 (D. O. núm. 56) y demás 
diil!JOsicione¡: eomplemental'las, y pre· 
via fiscallzaeióíl por la Intervención, 
S~ eoncooen los trienios acumulables 
\Itl~ a cOlltinuaci6n se indican, 11 los 
oNclales mi'dieos -de complemento del 
tUl'rpo de Sanldn<l MU1tnr que se re· 
Inclonan, a perCibir desde la. lecha 
qUG pttrtl. co.dn uno s& safiate.. 
DeL Regimiento ele Instrucción de la 
Academ.ta de lngcntero8 
'l'enil'nte médico do complemento 
don Cl~sar Combar ros 'MarUnez, cua· 
tro tl'lenios de oficIal, con antlgüe. 
d'ud de 10 de noviembre de 1977 ya 
percibir desde 1 de di-c!&mbre del mis· 
mO .afio. f 
, 
De-la A gru,pactón de Sanúlcu.t Milttar 
de la Reserva ·Genera~ 
'l'Jmiente médico .ele complemento 
don Natalio ·Gal'cín. Priego, tres trie-
nios <le oflClo.l, con antigüedad de 3 
de ootubre de 1m y o. !perciblrdes.c1e 
1 de noviembre ([el mismo afio. 
DeL HospttaZ Militar de Barcelona 
Tenlel'1'te m6(lIco de oomplemento 
don Jasó Solc'l Frefxu.s, .elos trienios 
de oflcla·l, con antigüedad da. lt ,de junIo :¡J.o 1977 '1 tl. percibir ([esde 1 
de julio del mismo afio. 
De 'la 1,1. Ci.reunscri1lctón eLe las Fuer· 
zas da 'la PaLte!a Armada 
Tenlent0 mMlao de complemento 
don JOo.(IltÍn Sastro Murtín, tres trie-
nios de otlclal, con o.uUgUooa..dd,e 11 
dn cwtubl'e -<la 1077 y o. 'Pllr-clblr :éleBdo 
1. ,tln .I1OVtNlll11'1l del ml!¡mo o.f1o. 
M¡,t-ti¡'ld, jI\) .uo Mvltl'rnhr,e de. 1977. 
.A1W1.Anr.NA GmÓN 
DelljoillOIl 
-Lo. ,Ol',¡i,C"TI de .30 Aa -novl,embl'!Jo de 
11m '(D. 0, núm, 274;) se l'e,ctHlcacomo 
sigue: 
D. O. núm. m 
Página 91·\, columna segundo.: 
Don Jo~é Abad 'Roge!'; su nombre 
es Jorge.. 




Por acoplamiento de plantilla, s& 
c()nfirmán en sus actuales destinos, 
en vaeante clas& C, tipo 9.0, a. los je-
fes y oficiales eallellanes que a con-
tinuación se, relacionan: 
En la .-Academia de .4rtillcria{Scgovia} 
Comandante capclh\n D. Alejandro. 
Tejedor Be.l'llardino (191). 
¡;n la .fca¡lemia de ArliUerfa. (Segovfa, 
prov¿sirm.alml'nle en Fuencarral, 110'1/'0 
de .'l-fanZct1lares, Mad,riel) .. 
Capitán eapellán 1). Juan .el,') l/l. 
CI'UZ Valvru:ue Pnratlina.s (388). 
En la Academia d~ ArtUteria (Sección 
de Costa). Cádtz . 
ComQ.oolmte co.p.ellá.n ID. Juan To-
r.rO$ Alvarez (.lSit). 
E1~ eL Regtmtento de l't¡strucción d~ 
'la Academia de ArttUerfa (Scgovfa, 
prOVfsfonaLmente en Fuencarrat, Hoya 
de Manzanares, Madrid) 
Capitán capellán D. LuIs Esteban 
Loza:no (348;. . 
Madrid, 5 d,e <ticiembre ·de 1977. 
AROZA:RENA {lIRÓN 
A .p.ro,puesto. <teH Vicario Gene.l'o.l c.n.s-
tN!!nSe, 'IlI'l,So. u. eJercer su su sagrado 
ministerio al ServIcio Eventulllde la 
Tenencia V'lco.l'in Co.st1'cnse <te la. 6." 
Regh'¡,.1 'M!lItar el sacerodote movll1zn.-
do, can cons1l1erMión' <le ahf(Ír·ez don 
Frai1.c1sco Garme-ndfa Agul·1'.rIH:abnlo:· 
gu., .elE! Sel'vlclfr Eve.l1bUal de la. l'e.nM· 
cla. Vlcaría. cu.stre'llse de lo. 2." Hegl6m. 
Mimar. 
'Madrid. I;.ele diel¡¡¡;nbre. d,a 1m. 
AnOZAl1ENA GmÓN 
./\ ·pl·O,PU(1~t(l.. del VIcarIo GOt!r.rnl CM-
trel1!!!> y C(llll o.rrl'íflo nI articulo XU, 
i1IfHtl'tn¿¡o 1 '¡;¡(~1 'Coofl'vcmlo '(lllj,rr lltl'llmilk 
~íl(1tt y ()l g¡;ttulo g¡;;.pu.¡inl, do ft'01m Ii 
1\(1 ftg()~l,) dll 1U¡¡O y al'l.írmJn 11 dI' la 
Ol'dC'Ill, <le. 24 de ngo¡¡l;Q d,(\ J95!l (lHAnlO 
O¡;-¡c:rAJ. núm, 197), (,\(l. a(\~t!lla éll S,el" 
:vicio I?..v,elltUo.l d.e 10. Te.110(lclu. Vlcarío. 
Co.sctr,ensl> de ln. 2"l\o Ro¡x!ó.n MiIlto,l', al 
sacerdote D, Julián Arroyo DieZ'; de-
la D1ÓC~SiS de, Bo.dajoz" pel'te.:necieil1-
D. O. núm, 278 
h> (l, la. Caja d¿ H.éclutas mím. 231, el 
,m:¡; di"fl'ut,U'lÍ durante su perma:nen-
dl1l?tI filas de la considerución de 
!llfi·I't"7. a todos los e.fectos, segím de-
t..'l·milna el pál'ato 4.0 d~l eitado articu-
lo ,11. 
La presente Orden le se-rii comuni-
\';.\j&. urge.ntemente ·p.or la menciona-
d", Caja de Recluta o en su defecto, 
{lG:' la Zooa. de Reclutamiento y ::\Iovi-
:i7.a~ión correspondiente, dC'biendo ser 
:pa!:ll;portado a la mayor brevedad 
para su destino. 
::\Iadrid, 5 de. diciembre de- 1m. 
AROZARENA GIR(}X 
OFICIINAS MILITA'RES 
Vacantes de destino 
La Ord¡>!1 de- 21 de noviembre de 1977 
(HWUO OFíCIAl. núm. 266), por In que 
$1' ¡UHlllcln. I'nirQ~<ltras, unn vncante 
p:mt urlclnl o ayudante de Oficinlls 
~U1ilun's Nl el Archivo l\illitu¡' de la 
á," Hég:i(m M,lIItnr, Estella (:-';nvurra.), 
H' i'l'cUflca en el $l'ntldo de que dicho 
:\rt.:l!ivo se 0t1ClUeutra en la 6." .Heglón 
:\-muar. ' 
Madrid. 5 de diciembre d~ 1()77, 
AROZARENA GmOr< 
ClaSG e, tipo 7." 
Segunda convocatoria. 
Cuatro pata oCichtlt's o ay I ¡.¡iu,nüs ¡(le 
nrlCDIlUS M Ilftart!s, exi¡¡t!'-nt('íl nt la 
Hlrt'cclón ·de P·ersona.1 de la ¡pfl.\.turn 
SlIp .. l lar de Perso-na! (Madrid). 
!ic('umentaclón: Papeleta dI! ,petl· 
clón de destl.no. y ¡·'lcha-l'(l!;umen. 
Ploz:l dI! ll.¡'l!n!íl!ón de patlclo'lles: 
Sm:á do diez <lías MblJell, conturlos a 
.partir <lel sIguhmtc al <ll!. 111 ¡H1bllcu.· 
cióTl de la. .presente Ol'dOfl ¡,n elÜ'xA-
aro OFiCiAL, <i eblen-do tene.rse' ~n CUt'U-
ta 10 ,p!'Ewlsto ·en los MUculos lU 0.1 
11 -del R~glam(!,nto do provjílJón de,; 
vacantes' de. 31 (,[ll <1!clcrnhl'li de ;tgíl6 
(D. O. núm. 1/77). . 
MadrM, ~ de dIciembre. de. 19177. 
An07.ARENA (lWÓN 
Destinos 
Para cubl'lr la vncnntn anunoIada 
da ClIíl.5n e, tipo 7,°, pat' Orden da 11 
de. novltunhra de 1U77, 50 destina, COtl 
oarlicti}t valunínl'lo, !l. lo. nh'(1colón de 
P-et'¡wllltl d(! ·1u. J(!fo,tum SUP{\t'tOl' ¡(le 
Peraollo.l, MndrJ d, ul tOll!Pflt~d(! Ofi· 
cina!! Mllltlll'US, ESClllu. nctlvf.l., 1), An· 
tonio Mo.lmg'o- Uastuf!!'a (254S). ¡(lel 
Cuartal GenC<l'o.l -de- la Bl'lgado. de 'In-
j'ante-rfa Mecunl2iildri XXI. 
M8JdJ'i.cl, '5 -de diciembre de 1977, 
GÓMEZ fHoaTIGtlELA " , 




Con arreglo a. lo dispuesto en el 
articulo 5.° de la Ley 113/66, de 28 
de diciembre (D. O. >l1Úm. 296), las 
modificaci(mes introducidas por la 
m¡~i.stlÍ1i. ae Infantería A!eccmi::ada 
«G?t::mán eL BuenolO mim. 2 
Músico de tercera, asimilado a sllr-
gento primero, D. Rafael Ocaiía F{'r.r 
mlndez (332), nueve trienios, seis da 
suboficial y tres de tropa, con anti· 
g-iiedad de 4de noviembre de 1977, 
a ~)el'cibil'desde 1 de diciembre del 
mismo aüÜ', así como la cuantía de 
83,71 pesetas mensuales inclusive en 
,pagas extraordinarias •. artículo .3.", 
Ley 20/73. .-
Ley 20{73, de 21 de julio (D. O. nú· División de M~ntaña «Urgel» míwt'. 
mero 165), la. Orden de 25 de febrero TO 4 
de 19-i7 (D. O. núm. 56) y demás 
disposiciones complementarias y pra- Sargento primero D. José RodrÍ<Tu€z 
via fiscalización por la Intervención, ,Picón (805), siete trienios, cuatrg de 
se. conceden los ti'ienios acumulables suboficial'y tres de tropa con anU. 
que Sé indican al personal de Músi. güedad de 25 de noviembr~ de 1977 v 
cas Militares que a continuación se a percibir desde 1 de diciembre d¿:l 
relacionan, con antigüedad y a pero mismo afiÜ', así como la cuantía de 
cibir dt':;de.l de diciembre de 1971. a 85,71 pesetas mensuales. inclusive PIl 
excepción d~ los que se les sel13,la l)a¡.tas extraordinarias. al-tieuto 3,0. 
disti.nta recIla. • L,:~~ 30/73. 
Acaa(,l1da General Militar 
Sargento D. MarIo Padrazo Mar· 
Un (UG}). un trienio de suboficial, con 
antigüeda.d lIe 1li de noviembre da 
1\171, a percibir desde 1 d& diciembre 
del mismo Uliu. 
!Jtvblón ."cOTazada .lJrunctc» rut· 
mero 1 
Bl'llJado. D. León Pavón .Garclo. (558), 
¡;it:t,} t¡h.mlos de suboficial. con an· 
tigucdml de 26 do octulH'e de 1977, n 
pe1'ol0ll' de${le- 1 de noviembre del 
mismo alio. 
Sarglmto pl'lmero D. .Tul1án Hodrf· 
guez Hoorf/:!,tHlz (767), siete trienios, 
cuatro do subotlcllll y tres Gil trÚ'pa, 
con ulItigüedad de 6 de septiembre 
de 1977. y u p!:l'ciuh' desde 1 dll ociu· 
lJl'e del mismo mio, así como 1:'1. cuan· 
Hu. do 8r,,71 pesetas mensuales, inclu-
~iv,' rmpagas extraordInarias. articu-
lo 3,0, Ley 20/73. 
Sll.l'gt:uto D. Joaquín HIguero Rosa· 
do {903¡. -chiCO tl'ienlos, dos de sub-
oficial y tres premios depE'l'mo..nen-
cla, con ant1güedad y a percibir :les· 
do 1 de no.vlembro de 1977, así como 
la cuantí!.l. de 85,71 pesetas mensuales, 
lucluslvl¡ elJ ,pagas extraordlnarius, 
al'ticulo 3.°, l,,(;y 20/73. 
M(¡slco de tercllrn, nslmll'ado a sal'· 
gento pl'imCll'O, D, Antonio Hnya He· 
!'l'oru (111), diez trienios, siete de sub-
'onclal y tres de tl-opa, {lon antigUe. 
d&d y ti 'Pf'l'clbir desde 1 de no-vlem, 
br.e -do 1077, así como la. cuantía de 
8l.l.71 ,pesatua mensuales,. inclusive en 
.po.g'lU! _ t'xt¡'uordlnllrlus, a.rtículo 3.0 , 
Ley 20/73, 
,Otro, n, EnrIque Moreno lVI'l1lla (10.1), 
diez f.l'ltmlOlI, ¡¡¡¡{jie da suboficjlll y 
tr-es {1(' tl'OPu., 0.111 -COntO In. autl.tltío. de 
85.71 pn¡¡¡t,ttls lnIlIlSUultll;, inolusiva ~m 
'Ilugul'l ¡·xtl'uOrdlflul'Íltll. o.l'Uculo 3.0 , 
L¡'Y ~tl/73, 
Ow'o, D, Augol So.m: del Amo (S69) , 
o-cho tripulos, -cinco .¡le subofioial y 
tres de tropa, con antlgüe.¡lad y a 
percibir rIesde 1 ·do noviembre de 1977, 
así -como la ouantía. ¡(le 85,71 ¡peseto.s 
mensuales, inclusive- en ;pagas extra-
ol'ldinal'las, articulo 3.°, 20/73. 
Sargento D. José Calderón Tejl:'l'o 
{9l!l}, tres t¡'lenios, <los de suboficial 
y un pl'l'lUio d(' permanencia, eon ano 
1i,""ül'dmI dI.' 11 de noviemb¡'c de 1977, 
u.pl!l'cibll' desde 1 <le. diciembrl' del 
mismo ttl10. 
W(}1.IiMn de Montal1.a. «Navarra- ?lII. 
mero 6 
811btoniente D, Félix Mncztu Gal'!1és 
(!HU), ocho trienios de suboilclal, con 
antigüedad de 21 dI! novit·mhr,· Ite 
;J.!J71, a ,!w¡'clbh' desde- 1 de dlcll'mhre 
dd mismo afio. 
Ueyimi('IIto /le lnfantcrfa InmemoriaL 
dt·' 1ley núm. 1 
Suhtl'nlente D. Pedro Mollna. Mu, 
1102: (213), <loca trienios de suboficial. 
con ulfltlgüedad 'Y a. percibir de-sde 1 
d(~ nov!t>mbre <le 1977. 
Brigada. D. Angel V1llanueva Lam· 
bicí-i (495), nuuve trienios, siete de 
suboficial y dos do tropa, con unti· 
güedad ya-percibir desda. 1 de lIO· 
\'iel1lbl'(' ;le 1977. 
Mth;lco de t¡:rcera, asimilado a. í-iUl'· 
gellto .primero, D, Diego Lóp-ez Mál'· 
qUl'Z (176), nueve trIentos, seIs de S1lb, 
oficial y tres <le tropa, con antlgüe. 
dad y. ll. percibIr desde 1 de nov!em· 
b!'f~ do 1977, ásí como la. cuantía da 
85,71 ,pesetas mensuales, inclusive t'll 
l)ttg'as extraordlnurlas. articulo :1,". 
Ley 20/73. 
Músioo de tercera., aslmUado- a sal'· 
ge·nto, D, Mo.rclal Fontán Vázquez 
(406), aleta t¡'!Emios, oua.tro de sUbofl. 
010.1 y tI'ea de tropa., con antlgUe·d&d 
de 27 da octubre ·de 1977, a perclbh 
dl'sde 1 da novIembre del mIsmo 0.110, 
UlIt como lo. cuantío. de 85,71 p~lIdlJ.5 
tnul1l!tllllos, lnalualve en ¡pague extl'u, 
ol'lilmu'lull, Il.t'tícul0 3,1), Ley 20/73, 
lleytm1.(!IIto de lnfan~t!rta Prt1l1:t}lé 
n/lmllro 3 
Ho.l'gHlto, 'PrImero D, Matías Mal'UlI 
Vaquero (822), siete trienios, QUiltro 
de Rubofl<:lal y tres de tropa, con [m· 
tigüe¡(lad de 11 de .novi"mbre de 1977. 
a ,pCIl'cibil' desde 1 de diciembre del 
mismo m10. así como la. cuantía de 
85,71 pesüas me-nsuales. inclusive en 
c pagas .extraordinarias, articulo 3.0, 
Ley 20/13. 
Sal'gNlto D. Jeslls Gómez Huecas 
(999), cuatro trienios. uno de subofi· 
cial y t1'<.'5 <le tropa, con antigüedad 
y a perCibir desde 1 de noviembre 
suboficial y tres .ele tropa, con anti 
~U{>da.d dC\. 1) de noviembre de 1917, 
a "peroibir desde 1 de diciembre del 
mismo mIo, así como la. cua.ntía de 
85,11 pesetas mensuales, inclusive en 
pagas. extraordinarias. artículo 3.°, 
L~y i!.O/'i3. 
ü:> 1971. :R('oimiento d.e Infanterfa Las Navas 
::;'Iúsico de tercera, asimilado a sal'· número 12 
gento primero, D. Féli.~ Santamarfa '-
DenítE-z (once trienios, ocho de sub· Subteñienfe D. Fernando Mon~vo 
ofieial :r tres de tropa, con alltigüe :Martínez (137), ocho trienios de sub-
dad ,de 19 de noviembre de 1971 a oficial, con antigüedad de 2 de no· 
¡pe'rcihir c1iesde 1 de diciembre 'dell,iembre de 1977, a percihir desde 1 
mismo a110, así como la cuantía de de ,diciembre del mismo año. 
85, 'ñ pesetas mensuales, inclusive en 
iJagas extraordinarias, aliículo 3.0, l{egimiento d(> Infantería Aragón OO· 
Lel' 20f73. mero 17 
AUi'upad6n 3Ii~cta de En.cuad.ramien, 
to núm. 4 
Subtl'n!ente D. Ricardo Gainza Ji. 
m('nez (67). diez trienios de subofi 
da!. 
~argHlto .primero D. JOStt Cente· 
lle:; Saucll{s (182), siete trienios, cua,. 
" 11'0 di! ¡<uboUciul y t1'I'S de tropn. aSl 
eomu la cuantía de 85,'11 pesetas meno 
¡¡unles, 1ncluslve en .pagas ext1'aol'lli. 
lllu'ias, U1'tículo 3,°, Ley 2U/73. 
SUbteniente D. Antonio Bemnídez 
Díáz (56), once trienios de suboficial, 
eon antigüedad de 21 c1ie noviembre 
da .1977, 3. percibir -desde' 1 de di· 
ciembre del mismo ailo. 
Sargento primero D. ,Francisco Vi· 
llar Ortiz (728), siete trienios, cúa.tro 
de suboficial y tres de tropa, con an 
tigüednd de 27 de octubre 'd& 1977, 
u. perCibir desde 1 de 'lloviemhre del 
mismo afio, así canto la cuantía. de 
. 85,71 ,pl'5etas mensuales. inclusive en 
pugus f'xtraordlnarias, artículo 3.0, 
Ll'y 2UJ7'J. 
lll'[/tmtcnto de A'l'Uikrfa de Campalla 
1Ittm~'ro 28 
Sa.rgento n. Salvador Itl'rnández Ez. 
qUE.\l'do (898), (ll,uco trltonlos, dos de 
8uhOficlul y tres ,prllm1os de perma.. 
fW1Wlu. 111'1 como Iu cUtlutín dtí 8&,71 
opnl'lpflll' nH'lIsun.les, hlCluslv\~ ~n pf.\. 
um~ exU'nUl'dlnal'ln::;, articulo 3.0 , Ley 
2n¡T.~. Suhteniente D. JooquinFol'jlln Vida.l 
(;!:,l), once trienios <le suboficial, con 
llt'flirulrnto 'Mixto de Arttlterfa ntt. lwtigütluau de 12 <le noviembl'6 de 
¡YWi'O 4 1977, a ,percibir d¡'sde 1 de dIciembre 
dl'¡ mismo afta, 
I"m'¡':('lIto ·prlmero 1). ROJCael Rodrl·Ul·i¡:w.<la D. Ramón Dominguez. Ni. 
gu!"?: Palomo (004), rlluz trienios, sie. mo (468), 00110 trIenios de suboficial, 
ti· d{' ¡,¡ubofi-cl¡¡,l y tres <le tropa, as! con antigüedad de. 30 -de noviembre 
(lomo hL cuantía de 8&,'i1 pesetas mano ilij 19i7, a peMlbl1' ,desde- 1 de dici.em. 
HIIIlIf'fl. inclusive en ,pagas extro.ol'di •• bT'O dnl mismo ulío.. 
lIurlas, artículo 3,0, Ley 2Q/73. 
M¡'ll"h.:o <le íC'l'ce:ra, asimilado El. sal'· ·ni1!fi.micnto ([(; Infantería San Quin. 
glltlto primero. 1). Pedro GallaMo Vi- Un 1I11m. S2 ' 
i!t-;nt¡\ (:Wt) , 'llueve trienios, seis de 
fluboflclal 'y tI'es dEl tropo.. con ant!· 
¡.:{ie-du.d dI' 8 <le ,novfernbrtl 0/11 1977, 
Ú lWl'uil1it' <'!('l1tIle 1 do d1-c1tnnbre del 
mismo u110, así como la cuantía de 
H5,71 ,¡>ese·tulI memmo.l$, inclusivG en 
p:tglt!l ~xtl'ao·¡'clinll.rlas. articulo 3.0 , 
]A'Y 20j7,1, 
b1'8 de 1917, a percibir desde 1 de 
diciembre del mismo a.fio. 
Regimiento de Infantería Mérida tiÚ· 
número '" 
Snrg:elltQ primero D. Julio Rubio 
Hel'nández (C>M). nueve trienios, seis 
trienios de suboficial 'Y tres d~ tro-
pa, con antigüedad de 2S de noviem· 
bre de 19'17, a percibir desde 1 de di· 
ciemhre del mismo rolO, así como la 
cuantía ·de 85.71 .pesetas ·mensuales. 
inclusive en pagas extraordinarias, 
artículo 3.0 , Ley 20/73. 
:Otro, D. Juan iHernández Mal"tinez 
(986), einco trienios. cuatro. de subo.fi· 
ciar y uuoda tropa, con antiglle<l8id 
da "24 de septi~mbre de 1971, a perci· 
bir desde 1 de octubre del mismo 
año. 
Regimiento de Infanterfa Tener¿fe 
mhucro 49 
Sal'g'í'l1to D. I<'l'allcisco Gregorio Fa· jardo (87U~, seis 1ripuios. tres de sUb· 
oficial y tres premiOS de permanen· 
cia, a¡<i como la .. cuanHa de 85,71 pe. 
setas mensuales, inclusive en pagas 
El x t l' a o 1- d i 11 a r i a s, articulo 3.0, 
Ll'y'2{1¡'I'3 • 
JIf'ffimtf'lIto Oa:adorell (te Alta Mon. 
Utiit¿ rallattoLtd núm. 65 
Surgento D. Justo BIlUver Alva.ro 
(101il),- UI1 tl'1pnio dé suboficial, con 
tUltlgül'dnd dI) 1á !tI! noviembre de 
1m, a percJbir dt>sde 1 da diciembre 
del m!tlU10 ailo. 
otro, U. Joot: Llo.,pls Cueco (11.032), 
Ul! trltmio de subotic1oJ. con a.ntigUa. 
dad <le 15 da novl<,mbrc& de 1fft7, El 
percIbir desde 1 de diclembr-e- del 
llÜlótllO al1o. • 
, , 
Terrto Duque ete A. lIJa, 11 de La. Le. 
gión 
..$ubteuieute n, Francisco Asensio 
Diuz (261), once tl'l-en!os d& subofi-
cial, (l0<11 tl.lltlgüedo.dde 12 de noviem· 
bre da 1977, a ,percib!r desde 1 de di· 
etembre ,lal mismo. afio.· 
Otro, 1>. Alfredo Ramos Rodríguez 
(387), 01100. trienios, nueve de subo.fi· 
clal y dos de tropu, con antllJüedad 
de 4 d€} novIembre de 1917, s ptlrc1. 
bj¡' ·desdec 1 da diciembre 'del mismo 
atio. lI!'flilU'trnto A corazacto (le, Cabaltrrta 
.. 1t'mansa nttm. 5 
I"ubtt!llluntl! D. Angel Montente Mur. 
tlrwj:': (435), nUllve trienIo!! ,de ¡;uboIfV. 
tl!n L 
SUl'gento ,primero D, 'Florentino Mar· 
W'(Jtmtl'nto Mixto de' A.rt'llLería ntt- ihl Vuquero (82:3), siE'te trt<ml:oo, cua.-
mer;) 32 tl'O de SUboficial y tr.e¡¡ ,de trOlpa, con 
Surg'(lIlto p r 1 m El r o D, Francisco 
r;nluz Huiz (719), ocho trIenios, . cinco 
d ... suboficial y tres de tropu, con an. 
tJgliedaii de 2 >de noviembre de 1977, 
u. pel'<:lbir desde{ 1 -de dla1embl'El del 
mismo u,fio, us! ccomo la cuantía de 
85,71 .pelletas mansuafes, inclusive EH! 
'llagas oxtl'riordlnn¡'lus, o.rt1cu10 3,0, 
Ley 20/73. 
Mltt>1rJCJ dlJ tllrCtlrU, /l.almilf1do a sur· 
l(élltU pl'lrnel'o, D. Ernesto Schul:!: Mltr. 
¡¡UN: (¡¡'¡') , anal! trHmloll, o-cho "lo sub, 
offl\lnl ~. tl'(J~ ,de trCJ<ptl., 0011 ulltlg'ilG-
\inrI dí' ~ dl~ llov!f'mbre ti¡\ 1.077, Il 
jl<ll'f\lhi l' df'l\-cl,' 1 d1' dioioUlbl'l'; duJ 
mlrllnu mitl, I.l.Mt ·(Jomo lt¡, tllmntío. do 
85.71 !wllotn<l lUt-lliSl1ahlfl, j,noluí!lv,o ~tI 
lHLgHll ¡>'xtt'anr-dimll'It1.A, urUouln :tó, 
1.t',1' :.!(l/7a. ' 
Sargpnto 1). 1)i¡ígO "Gato!!!' Toro 
(1017). un tl'lnn10, (lon slltigüe·rlad do 
15 ·de rJOvitlmbr[} .aH 1977, ll. paroihh: 
dasdn 1 de diciembre da1 mismo a.fio, 
o.nt1g'ilcdad de 11 dI) noviembre, tit' 
1077, a percibir desGllj :1. de diciembre 
del mismo afio, o.a1 como la cua..'ntfa 
de SS,71 ,ptl!lettLf3 mensuales, inclusive 
.~11 tlliMas I'xt.l'aordlnarlo.s, articulo 3,0, 
Ley 20m, 
ltl'tlirntr'nto rte! ltlfa.nta'fta Murcia fll1. I:4ltrgouto n, Eugenio nO<lrXguMI. <lit!" 
mero 42 CllL (¡¡7B), Ilt\ll'l trienios de SUbOficial 
y tt'tl-$ :prllmlos da .parmanen..oll1, crll1 
i;\tliltt'ldt'llt(l n. !·'!'uuo!scó LÓ'poz 1\10.1.'. tilltl~ü('dn.tl !lo '18 de líovtoml:lrtl< l'l~ 
1:tnor. (74), ono!' i:,·!·mlloH do lI1ubofiolal.. dU'n, a ,¡)(lJ'uth'lr >Cil'fI'(}C, 1 d(1 dlr.hlmhre 
l1t'utmtento tIa A1'ttlLería da CampafLa. 
ltt'u1crrdt'nta dtl Infantería San Mar. número 42 ' 
dol mhull() Mo, Allí como la. (JU¡¡UUH 
de· Sá,71 .¡;wsefas UltJl1suo.1l?s, Jnclusive 
en pag·as extraordiHll,l'!as, artículo 3.0 , 
Ley 20(73. . atal núm. 7 
Subtenie·nte· ·D, Camilo Contreras 
Bl'í¡.¡;a.¡lu. D. Antonio Iglesias Santa· MUfloz (55),doce trienios de subo!!. 
lmu'la. (4H9) , • di,,;?; trienios, .. siete. de cl[,l, con antigÜedad d:e, 8 de· novi~m. 
Madr1d, 29 de ,noviembre de- 1977. 
,AROZARENA GmÓN 
, .. 
'D n. mim. :::18 7 de. diciembre de< 1977 1.003 _,-__ - _____ r ___________________ ~ ____ ~ ______ ...:...._ 
VARIAS AiRMl\S 
Disfuttivos 
'POl"" reunir ·las COlldiciones que de.-
'termina. el DeCl'e-to de 23. de. junio de 
1935 {D. O: núm. 14.&} y Orden de m 
de mayo dlJl 1931 (C. L. núm. 2;79), se 
euncede e.l Distintivo de ProfesOl.;ado 
"\ afliehjn <le barras que se indican a los ,jp.!p.s 'r oficiales que fi continua-
:ción :'<f' l'€'lu':-ioll31n: 
{",oronel dp· linfantería D. Emilio Vi-
ct'ntt' López (2{)OO).~"di(!ión de una bao 
rra. azul acuatl'O doradas que ccm el 
d ¡sU llth·opose~. 
Otro, D. Facundo Gl'ueUs Rniz 
l:!$9). Adiéil'm dl'i >dos barras azules 
a O~l'a (1('1 miscmo eolO1' y una dora-
ra quP con \') distintivo lloset'. 
H!)'{). D. Angel Tt>rrobn. Gare!!!. (~). 
":I.,tHt:¡¡'''ij di' una burra azul :t dos del 
mismo cv!o!' y tll.f1<:o dOl'Orlos qUE' con 
•• ¡ <li,,!i utl\'o \>05('1'. 
()tn). 1'>'. Iklllto ·mm~n!'z de Azcal'a· 
ti (~1tlIl:. Aiih:lún d~ ulla hn.¡'¡'u azul 
a ¡:Hat!'" d('¡ mi¡.mo colo¡' y mmtl'O 
do¡lt¡<!:¡:-;· qUí' CO·U {·l dhltlntlvo 'POSt'C, 
UI'bif'udo !;lIstltulr In!:' barras azules 
1101 mm «01'I.I<!II. . 
Otl'o. n. (¡I'I'rm\1I BernnhEiu Amo 
(~109). AdiclólI dl,l una burra u:lJUl a 
tl'es ~h.rlJAlns qut' con el dlSltl,ntlvo ·po-
see. 
Tc'uiN!W coronel de Infruntsl'ía don 
Fre-II'!~o ·CUlVfJ 'P(wez (4762). A~i(ltón 
-de UlHl llarl'll <lorn<lo. en distintivo' q.ua 
·posee, ' ' 
'X'flllemtl> t:(lI'ollel de· Il.nfal1tel'fa, d1-
ploma.do dI' r';,!\ta(lo Mayor D. José 
Sunl'ho '¡'¡¡emI(' (M8!l). Adición de una 
':barra. azul a o.tra. -dtH mismo <:0101' ':Í 
una dól·u..cll~ qtlf! eOIl ·el <l!stl:ntlvo po-
&eC'. 
Tl'ltil'ut¡:-'col'om"!l(1c> ·l.n'fnJllte>,l'ía <Ion 
. Vlcl'llte 'Mal'Un Pérez (,ffi()3). Adición 
<lb lIlHL 11¡u'ra u7.ul u. <los <lorooas que 
,eIlH ·1'1 ,¡j,;t!lItiVOposN', 
Qt.r.O. D. 1.,1<1ro Llorenl:l Amore-s 
\~m). L~<llclóll de U.M barra azul-9, 
,',<O<I;ra .¡J(~l ml;¡moeo!or y dos .(Io·l'ü.¡ltll"l 
f" IQ.1."l1' mil (-¡ ~¡j¡;tJ1Jtlvo pose·e. 
,;" üt.l'H, D. ,1';1l1'1'éUe Per.re!' Gallno 
~:: (:6w.). Adldón dE) unn. barro.. azul f\ 
:(:.~uat.!'o d¡.l mIsmo COIOl' y una dora-
:':::da qun con p[ dlllt·l·nttvo ,po.s-ee, delllen-
;¡!'do ¡.;u¡.¡Utult· lal'l hnrrtl.s tl.Zults .pOI' 'UIlI1 
" l11o·l'tlIfltt. 
'" Ot.rll, D. PM·ltJ Fr,!·I1(t·ndll7.lI¡'(ll'nó,ndc7. 
'. ,(~). ,.~;lldÓn dI' UllO,. Mr,tn t\?ul n 
"'UIXl.a. 11vI'lMlu ,¡tUl' {:t),tt {I,1 d Il'It.!lltlvo vn· 
aH. . 
'J.'s.nl¡;,!;tl' NlI'Ollt'1 df' {iahnllel'!rt dlm 
'la.VlcH· I.'\l'l'uga Alf¡'tu¡ca (979), AdleJ6n 
(l.e, uun. Mna tl7lul rt tre·s ·de!! .LUl~nw 
:00101' y 1:re¡; dOI'n.l'laR ,t¡Ui" con ~'l ,11111-
_ '!4ntiv(; ,POilf'l'. 
)" . Tt'·nIont.!.' I.lol·ond <'le Al'tlUe,l'iu dOIl 
:Íc't.¡i.ui,: Ol\t,¡.Z {te Z(~l'ut,,· Bti).'(\jo,s {19:W). 
~( .. \d¡':i(¡>ll ~tl', unR hD.1'I'(\ .3.7.\110. tres {tel 
m~,ml} 00101' Y dos'>doru<lu,¡:; que. eon el dos< ~ doradas que con 'el istintivo po· 
-distintivo ,poset'. SH. 
(¡tro, D. DOmingo CMltalejo Gal'oiu CQmandante de Caballería D. Fer-
~~ISlj. ~~dicjón {te una barra azul a .na,nda de Santa Pml 'Corzl1n (l1W). 
tr~s <I~l mismo ('ulor 'Y .tres doro<las Adición de una l:¡ar,ra azul a otra del' 
que con el flistiontivo posee. mismo có!o-l' y ·dos dora<las que con e-l 
Otro, D. Luis Lasa.lo. Fraile (lt20tj, distintiyo pos~. 
Adición de una barra arol a otra <lel Otro, D. 'Manuel Alvare-z Tijeras 
mismo. color y tres doradas que con (1100), Distintivo. 
el <listintivo ,posee. Otro, D; >Leopoldo Mal'tínez. Somo· 
T¡':i11ente car01lf!l de Inge-nieros don uostro (1177J. Adición de una barra 
Angel de la Iglesia Cobián (829). Adi- azul a cuatro del mismo <:0101' y dos 
ción <le- una barra azul a tres doradas doradas que con el distintivo- \posee, 
que cun .el distintivo po~ee. debiendo sustituir las barras azules 
·Coma·(,da'l1te. de Infantería D. Pon- por una dorada. 
eiap.o·. F17rnán<lez; Fernández {6547}, mro, D. losé Gayan Cubero (1:2ID). 
Adición de una barra azul a otra diel Adición de una barra azul a cuatro 
mismo colar y dos doradas·que con del mismo color y dos dotadas qUé 
el distintivo posee. éon el 'distintivo !posre, d.abiendo sus· 
Coma.nda:nt.e de Infantería, diplo, muir l~s barras azules .pur una, doro· 
mado (¡o Estado- :\olayor D. Pedro Her· ra. 
nández Pal'dó. <665?). Adición de una Comandante de. Artille,rÍa Il'. ViC€lll· 
huna dorada e-li 'disthntivo' que ,posee,. te Fe1'lloodez Paoheco Arce ~2833). Adi· 
Comandante {I.e Infantl'l'ía D. Ma- cióñ de una barro. dOl'ada y ruta. azul 
riano <Cardiel Vera '(~7oa), Adir.ión d~ I'n distintivo que ilOS€.e. 
una b~rro. azul a dos del mismo eo- Otro, D. José Hijar Escala (33':.!9). 
101' Y <I'OS <loradas que con ~l <listin- A<lieión de ,una bal'1'a. dora~ta. y una 
Uva .posee. azul en distintivo que ·posee. 
Otro, D. FOOl'>rico G¡>bailo!> l..!'desma otro, D. Silvestre. PeHice·l' <;j¡'ae 
(61118). DlsUnt!vo con adición de unu (3398). Adición ds una }¡Ul'l'B. dorada 
htu'l'U dorada. . NI ~isHnt¡vo que ,posee. 
otl'O, n. Al!onl'o Garafn Olivm¡ Otl'o, D.Eplfunlo Borl'egu~ro Gal. 
(6f9ú). Adición de una barra ruml o. cía (:¡.t,~) .. A<lición de tima barra a~ul 
trf'S del mismo colo!' y dOll dorcutnl'> ti. <los dOl'ndus que- con i>l distintivo 
que <.'011 el dlstlntlvo po~p¡>. pO:W¡'. 
Otro, D. Ra.fnl'l Lóp¡>z nuplu (tlAAG). Otl'O, D. Josó H-e-¡'lz El;.po:ne-ru. (3400). 
A<lic!6n dte una. lHura azul n dos dI'! AdIción.¡le una barra azul a tres d¡"¡ 
mismo color y do:; <Io¡',IA:iu$ que COI! -el 'mlsmo color y una dorl1da que con f'1 
dlstlutivo ,post'e. di:<tintlvo .posee. 
-aH'O, D. .Emlllo ,PUfH'tO PlH'll-tO Otl'Cl, n. 'CnrJo!t GIlrc11l .Hulz (300'¿). 
(7016). Adición de una harra azulo. Ad!(!1611 ele UrH~ OO1'I'a azul" a dos del 
tres del mIsmo .colo.r y dos dO.l'tlIfias mismo color y una dor8lda. fIue con el 
que con el ~15t111t1vo po-s-eE!. d¡~tlntivo .pO&ee. 
. Otro, D. tGarmlo Bendito Cas-tro Co.¡nooda'llte de Artillería, di-plnma-
(7035). Adición <le< una. barra azul a do <le ,Estado Ma.yor D. ~alm& Rfos . 
tres dorll<las que· con el >distintivo po- 'Bascas \3'i&~}. A<llcl(¡n de tllllll bana 
see. ' azul a. ofm. >de.} mismo 00101' y (lOg 
Otro, D. José Gal'cía Garcfa {7131) , dOol'u<l1t5 que con -el distintivo posee. 
Adición d~ una bar.ra azul iL ttElS do- ' ,Coma.ndante >d~ Arrtlll-el'ia. D. Cami· 
1'00US que con e.l -disllntivo pooee~ In VMquez Gime'l1o (3912). A.rUción da 
Otro, 1). José Lafuente G.im11no una. barra azul a. tr·es doradas que COII 
(7'-'94) •. Adición de una barro: azul a el distintivo ,posee. 
otra del .mismo· color y tres dorMlas 'Otro; D. José Cop.llo Martínnz (MJtXi), 
qUt!; co.n el <listintivo .posee. A{llción de. una :barra !l.ZtUl ll. tres ([pI 
ComandH:llte, d-e Infantería • .tli,plomu- mismo color ydos do.radas que .co,n 
<lo ,le Estll<lo ilV}:a..yor D. Rod'O¡,ro .&,>pa el distintivo .po!*!e • 
Sel.quflr (7327). AdlolóJI de uno. barra .comu'Ildll.ll1te -d,e lmgeniaron D. Jasó 
([orada. en <listlntivoqueposee. Alb!t1o.nn. .sotn(15e7). Adición deo u'un 
Comandante de· Infantería. D·, Cal': barra a.zul a dos del mismo color '!1 
los :nomfll'O da. Te.jD.da (m2) , DIstiJlt1. uní)¡ doru-da. que cón el dl,sUntiv'O .po-
va. sea. 
Como.ndrunte de. II,ntCante.Ma. D. :Vicen- Otro, D, Anto.nfo Díaz Aguil'l'e 
te '¡;¡l1'Nlt~I'O RojO! (7728). Adición da (1&13). Adición de una bnrra azul a· 
Uha bllrra a~ul a otra JWil mlSlI11:(} co- o-tro. del mismo 0010'1' y do& donwla.s 
101' y tre.s dOol'adua que~otr -ea, diatl:n' que ·co.n e-l dlstfntlvo pos'ea. 
Uva, ,posll'e. . , . ·O<tr·o, .D. J.e-Sl18 Oliva l .. ¡¡,Justicta 
O.tl'·o, D: ;ro¡¡¡qull1 Nnl!l.l' fil'iHllll. (1001). AdüJ!Óll de t1n¡¡, barra az,ul ti 
('7i362), AdIcIón de uno. lJO.l'tn. Ilz'l11 u ,dos ,dol'l1Idns (tue COn el distintIvo 
t.rae- dot'\l.odn~ 'qUll en'!l el ~ilí:;tl1Jt.lvo \po- po¡¡.ep., 
¡.¡·a~, ' Otro, n. ;r'e!!i!!! (WbtLlj'05 l"¡;.(!f\ilwlI 
<01,1'0. Jit. JUIl .. 11 VHluvlrwnwlo ~(Jla (1008), A<lloiÓlll dE'\ una htLl'N1. Mm! u 
('i'fli¡,'1). A¡l!o!(¡u d·s U'ilfl lllltwll. 1l.7.11l U. <los dH mlS'lno colol' y dn!'! ~¡Ol'n.(Illñ 
'tI'el> dCll'IHlll..,''¡ ({UI'· (Hm '1'1 ,¡U¡.¡Utt'l:!V{) .!l1J. ~·e .cOl!! -al dIstintIvo· ,POM''', 
¡¡"l!<. . ,Comn..n.¡lslfltf3. de·¡ ICIIAlC. don MarIa· 
Otro, n, JON!ill' Sel'l'!lJllo' O,lON'!{l·¡\ no 'Mot'e~loGal'cta, (224), Ulstlntlvo. 
(7'97'7'). A-dlclÓln de una bn.l'l'IL azul a, O·tro, D. Ange.l Ro<!JrIgUClZ He,pe. {27'!}. 
dos <lOTU-do.¡¡, que co.n ('1 .USlt1ntivo po- D1stlntlv·o. 
see. Otro', 'D, José :s.ánche.z Rulz (300), 
Otro, D. iIg>n.acio Lomba <le. Luelmo Disti.ntivo. 
(800Ot). Adición de. una barra awl a. 'Comandante -de Jlntt!u.a..€'llcia D. :rg. 
1.004 
na.cio Pasarius Fonterroig (100.). :4.di-
dón de una. barra azul a otra del 
mismo color y tres doradas que con el 
distintivo ,pos¡:<.>. 
otro, D. Luis ~fmiÚl Pinillos {lH9). 
A<lición d.(; una barra dorada en dis-
tintivo que ,posee. 
,Comandante vetermario D. Juan Cas-
tallote Vela (308). Distintivo. 
Capitán <le IBfantería D. F~del'ieo 
Alonso Revilla (8294). Adici~n de- una 
barra azul a una dorada que con 21 
distintivo ,posi!e. 
Otro, D. Fernando Arranz Santos 
.~). Adición de Una barra dorada 
en distintiv~ que posee-. 
Otro, D. Julián Ezquerro Serrano 
(8650). Distintivo. 
Otro, D. Carlos Madariaga López 
(892.2). Adición de. una barra azul a 
cuatro del mismo color y una dorada 
que con ~l -distintiYo posee, d.!bien· 
do sustituir las, barras azules por una 
dorada. 
Otro, D. josé Méndez Gil (9118). Dis· 
tintivo. 
otro, D, Antonio Ros' Salvadol 
(9:MO). Adición d,} ulla bal·tu doruda 
y ulla uzul en .nl¡·tintivo que posee. 
Otro, D. 19no.(:.o Romay Custodio 
(9:J<iO). Dlst.lflUvO. , 
Ca.pitáll <1(- t"nl.nlltlría D. Cnrmi'lo 
Arnuld(\¡.; VIII.l!" (M!!). AdicIón d..- uu;), 
J:.,.;;rm azu: n otra <1E:'1 IlIlsmo color y 
do:! dorl1dns (1111' CO!!!'¡ dillt!lIt1vU ,}lo' 
!-\{'ll. 
Gnp!ttín do J\rt.\lll'l'fu D. TUIII:1S 
Franco Pérez (t07&). Adición fle una. 
1Inl'l':1, dora<ln (,n disillltlvo que 'P0lóNl. 
Ot.I'O, D. Javltlr GurfnLtlll¡.{ul·lclt 
(41·í3). ,'\<11<;1611 dI! U.la hfll'1·:t ilzul 11 
dos .¡l¡;1 mIsmo color y una dorud!¡ 
qua COII (11 d !stlntlvo .POSl1íl. 
Otro, n. Francisco Culubuig Ahue, 
la (4-2I .. t). DistintIvo. 
Otro. D. Luis Gallego Gómnz (/t437). 
D!stintlvo. 
Otro, n. Alba.rto Artlvl ün.rcfl1 (4748). 
Distiutlvo. 
Capitán <la IilIganI-el'os D. Victoria.· 
alO 'Mlllólldoz VilIuoIH.lo.S (1910). AdJ 
clón d¡¡. una barra. a.zul u 'otra del 
ml:-;mo color y una. '¡¡Ol'u.,¡!n. que' .con 
el -dIstintIvo ·posea, 
Ot¡·o, D. ,MUllJUul {~ó.nl(u'tl Rocll'lg'o 
{191'5), Distintivo, 
Otro, D. ALíonso ,Catnóí(l .cáno:vas 
(214'6). A.rllclón ·de una barra doruda 
(1.11 distlntivo ,qu·e .pOSC{), 
{!a,pltó.n d¡;l ·C, 1. IA.C. D. Be.nnard o 
,Alvn¡'c21 Belety (OOS). DIstIntivo .. 
,Gapitlin cOIp·elláln :ll. Tomás Me·rlrrlO 
{jI.} 10. Hoz (294), .Adició.n <le. una ba.rru 
Mml n dos dorudus que con el >!lis· 
tlntivo .po&ee-. .. 
C(I.¡piUm de 10. Gua1'dia Clvlt dO<l1 
8nntoil GÓmez. 8a.E'z. O'lstlntivo, 
:Oc La Ac(Ul(/rn~a de Arttttaría 
'f.~'lll:(Hlte; cor0M11 ,d·p,· Al'tl1l¡'I'Í!t 1(].MI 
Mltt'ln:a Mll.l'tfn(lz J.11Ll'o, ,(5:lM.), Adlcl.ool 
•• lo· UllU, hUi'¡'fL (Um! u. 1(].Oi! dlrl ,mlfll/ilo 
,nol01' y dos dortlidus que- oaOtfl el dla· 
t.l'Il1.l vo· .pos·e.a. 
otl'O, D, Víctor Utt'llla FCliIlÚn:d&z 
(:rW2). Adición de. u.na ba.n'll. a.~'Ul a. 
otl'U, d'sl mismo color y dos dOl'oons 
que con .e.l: dis'tlntivo ,pos-ee. 
Otro, D. Mfl;r1MlO oGalindo de Pablo:-; 
'1 de- diciembre do. 1:97'1 
(3312). Adició.n de una bttrl'a azul a 
otra <l\1"1 mismo color y tres tlol"adus 
que ccm el distintivo posee. 
Comanda.nte de Artillería n', ¡osé 
:.\Itul.!ndez de la V¡;ga Parda ·;333d). 
.:\<llcI6n de una barra azul a tres <le! 
mismo cor'Or y una dorada que con 
{'l dis.tintivo posee. . 
Oh'o, D. Antonio Vázquez Gimeno 
(3378). Adición de una barra azul a 
tres 461 mismo color y dos doradas 
que con el distintivo ,posee. 
Otro, D. EnriqueCamiruaga de Die· 
go (3463). Adición de una bana azul 
a cuatro 4el mismo color y -dos do· 
radas que con el distintivo ,posee, de· 
biEndo susti.tuir las bar-ras azUles por 
una dora,da: 
Otro, D. Jesús Fernández Martine:z 
¡3Q:t~) • .'\{{ición de una barra azul a 
cuatro del mismo color y una ({ora· 
tia qUe con el distintivo posee, de .. 
bie.ndo sustitúir las barras azul,,:;. por 
una <IOlada. 
Otro,D. Eugenio Hernández F,raile 
(:1';;2). Adición de una barra azul a 
dos -doradas que con ,el dlstintivu 
pose(\, 
Otro, D. Antonio Vá1x¡ut'z Rmua!dr. 
i:l9.H). Adición di! una barra azul a 
nnatro <1,,1 mismo color' y una. dom· 
~la qur, con pI distintivo POl>í'f'. d,'· 
hh'11do l'Iustlltlir las btu'r!ls nznlp$ ,por 
tilla dorada, 
011'0. 1). Victor Rod¡'iIWf'Z Cerdldo 
(:Il.ltl9), Adlcl6n <lP 111m hu ITa azul :t 
clIuh'o del mismo colo!' y UUI!. dotada 
qu.' con ,,1 distintivo P0l'i{'í', dchl!'Jl' 
~¡o :ml\tl-tttl1' lns ho.l'l'n~ nzulfl.<; por UlIll 
durndn. 
{'::¡.plbill de Alttlll'l'ln 1). Fruncll'lco 
Mlirqucz Uoutelller (.}23U). Adición de 
ulIa bat'.l'a. u:ml aUlla ilor&(ta que co'n 
1,1 ~li¡.;tillti"o }lo!'!'!!. 
OH'O, D. Eladio Uello<l ~nla (4270) , 
Adlc:ión do(! unn harra. 1),7.111 a Ullo. do-
rado. que con -al dlsUnUvopose(}, 
Utro, Ü'. 'Antonio OllilNI. PO¡·e-r.·Vlc· 
torla (,~2'm). Adición dí; una butl'u do· 
rada e,n dl¡:,tlntivo queposf!!I, 
Otro, n. Jouquín1.ual ensUllo (4349), 
n1:-;tllltiVO. 
Ot¡·o, 1}. Alberto Guerras M-elf',na 
(4:mO), Dlstl·nt.lvo. 
Capitím mú,¡ilco n. Juan RN:londo 
Ma.tea- (1746). Jjtlst!Iltivo. 
lJe la ArarZem.la dI! ll1tcrvl'ILr.tOn AH-
lttar 
Co-rol11l-1 IUlterv,e,nto·r 1J<. Jasé Hónw,7, 
Vl'!UliCO ('11), Dll'l'otol' de la cltuda 
Acudl';lnlo., 1A<1lclón de. una. lmrra. o.:l.ul 
1), cuntro dora.(lns que con el dlstl,nti· 
vo· ,pose.e. 
'l'cnlauttlt .OTh9il iutC'rve,ntor don 
Vl'o,nc!s,eo )l·\lo,tl50- de tu. Mora. (:J.l¡.\}) , 
A.¡J [c!(¡n <1& -\l·na, b¡trra. dOl'Ma endl:-;. 
tlílttvoque· .posea. 
Of.l'o. n. JU!in '¡;¡'P,I'llttW¡; !;ll.nz (1M), 
A.¡llcltÍltl d(~ Ullo. 'btl.)'m a~:ul l), <loa -del 
m!#ntO tló!ut' y cuatro .¡joi"udns q-Ut1 
mjlrl ,N dllltl'¡ltlvo ,p(')ae·~, 
Ott'o, 1), Lulllo I?lqu!o!'.¡1o Mo.w111u 
(2(JU) •. Adlr.lóli díl lJ'IlU. ·hnrl'n a2iuln 
.10.Q ,1/'1 'mismo color y t.raa dol'oon.s 
quo cOln sI >distIntivo pos(\<c, 
, Ortro, 1), 3'0(\,1 ,Casino G1:moe,no· {200J. 
Adición die una ,l>arraazul a dos del 
mismo colo\!' y .tr·e,s do,rOldas qu,e <lon 
el dlstilntivo Iposee, 
D. O. mim. 278 
Coma.ndante- interventor D, Vicrut& 
Gt\l'cía, Baratas (221). A.¡Jicióu <le ulla 
bal'J'u, azul í1 cuatro (it>1 mismo color 
y \lona dorada que (Ion el distintivo 
posee, debiendo sustituir las banas 
azules ;por una barra. dorada: 
otro, D.' Josél\Ialiín :Fernal1z t~u). 
Adición de. una barra azul a tl'.:s del 
mfiHno color y dos {{nradas que C011 
el distinfh'o -posee. 
Otro, D. ~4\:ngel ~fa.rtin -Moreno (:M5}. 
Adición de una barra. tlol'ada &l. (tis-
t.intivo que posee. _ 
otro, D. Eduardo Esteban Ureta 
(23Z). c.\diciÓll de una barra azul a 
una <lOl'ada que c()n .el {{istintivo 
;posee.. 
De la .4cademia de Farmacia Militar 
Teniente coronel farmac~utico (lOB 
Ricar{lo BnIbas Aguado ;UO) . .'\{{ic¡ón 
d~ nnu ,burra azul a tres del mismo 
('olior y una dorada que con e! distin-
,fh'o .posee. 
Otro, D, LuisG6mez noori~uf'z 
,:lHt). Adici6n de una barra dorada. 
(>!l distintivo que. po!;!'e. . 
COfil<1lndantE' 1nrmat'(juliCtl . D. Jow 
V'ora Gómf>z (1G:i). Adh'Um «f> Ulla l:m· 
l'I'n nzul n cuatro dOl'adus que CI)Il \:'1 
dil'-flllflvo ,po~. 
011'0, D. Manuel Igl!1~lal> ('u!'lIllíl 
(1!1;l). A«ilMm d(\ mm llanll. mm! a 
tri'!' dl'1 !l1¡~mll ~olor y do;; rlul"lIdílS 
¡[UI" ~Oll d .¡j isf!"tlvo PO,;¡'.,. 
Cifro. n. ¡'-rulle!;;!!!) PI'¡"¡a ntU'~;ll 
(:.!519). n¡s!inllv(). 
!::tfl!tf¡,n rni'mlt(~"·tl1Ico D. A111onlo 
I1nl'cío. lliPstn (~~). lH:lIclón dI' una' 
barrn mm! n ulla dO¡'Ll.{ltt (JUl' ~on 1"1 
¡W,Untlvopost'f> . 
Madl'ld, 2 <1(' dlc!c·mbl'e ti'! HIn. 
AlI07.ARf:NA GInÓN' 
POI' ¡'(Iun!l' 1115 conrlicionl's !lue de-
tc.I'n!IIItl. In Orrhm de 10 de julio de 
l!J.~S (O, O. mim. 1(4), se concede &1' 
dPrMho al uso <le¡ ,d!sUntlvo <le Pero 
llHmnnnHtS!1 Unldtules ,rlc; Montnt'ia y 
¡!! de I~:;(¡uJ¡¡.¡lo~·E:-;cnludor, (Jon u.di-
¡MIl! .¡j(l ¡ml'l'as '111(' Sf' ll!dlutm ú. 106 
,il,rps y oíiniulúj; que (1, continuacIón 
:-;1' !'('!¡wlonan, 
/lI't r.llarí('~ (;clI(!ral de La ntvts'lónde 
. .Uolltaíia -Navarra» mim., 6 
'1'f'nit'nto cOl'onel .¡le Artlllelr!n. don 
JOllO Sulchaga Sa.gülls (30!l¡¡). Adición 
<le, unll. bt1.l'l"u: vi?.l',le a otra dBo! mlamo 
color y doa ·dOt'Ud.t1.lí (¡\te cron el <lIs· 
tilltlvo pOIIM. 
CO'¡lUmduntlc' ·de lnfnntt'rín. O. Mu, 
!ltH'1 ti¡!I'lllÍlI·de!/: nodri¡.iwJ!/: (6007). Adj. 
nI!'''l {In 11111t 11cu'ro. vnt'de f~ tl'CI! ,dCJ.l'o.. 
¡[UI' !TUI' míl! ('1 <l1Rt!nt!vupo¡.\(\('. 
otro, ·dl)llnttludo d(i! E. M" >don. 19· 
ntH:!O .¡Jo lit P u (¡ -ti t II da In. PUGnte 
(7H20) , A'IUclón' ,rltl Itlltt lHU'!'IL V¡U'>(iu ti 
tl'('l'I ,<IN mIsmo t)olot' y Ullo. ,1rH'll.·rlU 
([tI\' U(lH (J! dlstlllUVO poaee, 
Crm¡n.u<ln.llte ,¡jo Al'tl1l(!t'!IL, dIploma. 
do ,lel E, M. do,n LuIs 1"e1'l'eI1'o. Fel'-
lHíllod(lZ (4úOO), AdlctCm ,de una. barra 
VElI'de.a. ·cu'o.tl'odel mislYlO color y 
dos ,lo.ra·d,as que ·con t11 ,distintivo 
de Es,qUii3.dOl~ - Escala ·dot Ptlsee, d¡t;. 
D. O. núm. ~78 
hiendo sustituir las barras verdes por 
una <1orada. 
Ca:plt¡\n <le InCa.ntt'1'ía. <liplomaño de 
Es1ado !\Iayol', D. Gregorio López 11'3.0-
la (8!}3:?~. A<lición de una barra verde 
ti. dos 1-loradas qUE!- con el distintivo 
de E'¡¡lUiadur-Ellcalador posee.. 
Capitán auxiliar de Infantería don 
A n gel Galbarra Arrastia (305~6). 
Adición de 11lla barra verde a otra 
del mis-mo color y seis doradas que 
con el distintivo de Esquiador-Esca-
lador pOSe€>. 
Capitán de- Oficinas l\:rilitares don 
Francisco Daroca del Val (985). Adi-
ción de. una barra. verde a cuatro del 
mismo color que con ,el distintivo po-
see, debií:'ndo sustituirlos una barra 
dorada. 
7 de. ,diciembre de 1971 
trodel mismo color" y UnA dOTada 
qu\!> con el distintivo posee. debiendo 
sustituir cinco burras verdes 'por una 
dorada. 
T,;n¡ent~d.el C. 1. A. C. don Ceci-
lia, Gómez Jara {UO}. Adición de una 
bal'l'a verde a dos doradas que con 
",1 disHnfh'o pose€;. ' 
Tmiente decomplemento de Inten-
dencia D. José :\luna1'1"i .urra. Adición 
de un barra verde a ires del mismo 
color que con el distintivo posee. 
DeL Regi:m.iento de Artmería de Cam· 
paña núm. 46 
Tenil'llte coronel dé Artillería don 
Jesús Yaba!' PisÓn (2162). Adición de 
tres barras verdes a dos doradas que 
con el distintivo posee. 
Otro, D. Francisco Dezcallar Alo-
mar (3131}. Distintivo 4e Montaña con 
adición de tres barras verdes. 
1.005 
tintivo de Montafiacon adición .(le 
tl't's barras verdes. 
De la: Capital1la: Genera:L de la: 8.'" Re. 
gl6n llntiitar 
Teniente eoronel de Ingenieros, di. 
plomado de E. M., don Guillermo Pé· 
r~z Bujones (1442). Dlstintivo de Mon· 
tm1a con adición de una. barra. dorada 
y una verde. ' 
nl'~ Parque y Talleres de 'Vehículos 
,1utomóvi.les de la 5." Región Militar 
Capitán ,de Infantería. D. Santiago 
Cid López {8!l54). Adición de tres ba-
rras vel'dt's a tres del mismo color 
que con el distintivo 'Posee, dehien-do 
sustituir cinco de ellas por una barra 
dorada. 
:\!adrid, 2 de diciembre de 1m. 
Otro, D. Luis ~IartineZ; Z a p a t a 
Del Cuartel Genl'Tal de la Brigada de (3171). Adición de tres barras verdes 
Monta¡1a núm. F.XI a cuatro del mismo color y tres da-
radas que con el dlsti-ntivo posee, de· 
Otro, D. Serafín Garcia Martín 
(i!429), Adición de una barra ,erde a 
<lira de.l mismo color y cuatro dora-
das que. con el distintivo posee. AROZARENA GIRÓN 
Capitan de Intendpncia. D. Rafael .bi .. ndo sustituir cinco barras verdes 
y u s t e s Martlnel!l (13l0). Adición de pOi' Una doráda. 
cUatro barras verdes a una <lorada' Comandante <le Artillería D. Alfon· 
,Por reunir las conqicion¡;¡; que da-
tm'min3. la Orden 4e 16 de julio de 
1!U8 (no O. núm. 1(4), se concede el 
d¡'I'!'Cho al uso <le1 distintivo (le Pero 
manencla en Unida.<les de- Monto.i'io. y 
el de ElIquiados-Escala.<lor. con adi. 
ción <le barras que se in<llca.n a los 
sUboficiales que a. continuación se :re. 
Im:lollnn: 
que. con l"l distintivo posee. so 1'01'1'1'5 Gascnnte (3430). A<lición de 
Teniente nuxillnr de lnfanteria. don sletu barras verdes a. una. -del mismo 
Antonio Guerrero AVl!llnnl'da (3,1hl6). color y dos dOl'lldus que con p.l dls-
nistlutlvo de Montufia con adiclól1 de tintlvo pose<" debiendo sustituir cln-
tres barras verde-s. ca barras verdes por una dorada, 
011'0, D, Mnrlul'l Snntamal'!lItl. Ayú-
:net R('gtmimto Acorazado de' Caba- rnr (37¡"Q). A{llclón <lo. s ¡ El t e barras J)el Cuartel Gl'1lerat de la DtvfsMn de 
lierta. EI/pai/.a. núm. 11 VCNkll a ClIati'o del mIsmo 'Color y Montana .. Navarra .. núm. 6 
Teniente coronel de Caballería don 
Victor Uultián Fernández (Q7G). Adl· 
n!ón de tr*,s barras vt>rde-s ll. tres del 
mIsmo color y una ,elo,ruda que COIl el 
illstllltiVQ pOS!le, <leblen<.lo ¡;ustitulr 
elllco bu nas veriles por una -dol'n<Ja, 
Ot1'tl, D, HMnlro Prieto López {100'~}. 
Adic!(m de una barra verde a tres 
<tel mismo .color y una ·dotada qtW 
con el dh>tlntlvo posE:e. . 
Comandante de. Cnballería D. Victor 
Calvo San Miguel (1140). Adición de 
una barra verde a tres del mismo co-
for que .con &1 dIstintivo .posea. 
Otro, n. J u 11 á n Diez. Rodr!guGz 
(1168). Acllclón de una ba¡'l'll veldl' a 
Otl'l~ dl¡l mismo (:olor y dos doradas 
<¡!ll, COI! t!1 dl¡¡tlntivo pose-e. 
,Otro, 1>. X.uis Mal'Unez Mate (125{)j. 
A-dicl(¡¡¡ <le una bnrra verda a dos do· 
¡'uda.'I <luO con el distintivo posee. 
Capitán de. Ca.lHllllll':a n, Alberto 
Iglelli(lS .Ho<lríguez (lIt:i5), Adición de 
una hurra ver,de a tr!'s ,del mismo co· 
lar y Un!l dorada que con el dlstlntl·. 
vo de. E;Hlularlor.Escala'dor pOSIW, 
Otl'(), n. Ma.I'Un C:astl'1110 MUI'Unez 
(Y.r12) , A·rllcl()n 'de Ul1!l bu.rrn Vl'ruf' 11 
cua.tro(J dd ml¡.¡mo colo,r '! una. ,doradn 
que <:011 l'l dl~tlntlvo posre, dllbltm, 
do B,ul-\1ltull' l11R barras vel'dl'!; por UlHl 
dOl'uda, 
HLI'¡l, n, Jllhl!'!' Mnl'tíll PIl1'l'!l. (15!11), 
Adic!ólI (1(\ Ulta han'a V{lN1fl Il 01;1'11 
dal mirmw color y uua >(;\O¡'IH1tt !tUl! 
con el dll\tlnUv,(l pOllOS, 
'l.'tmhmt(! ¡mxlllut' do CtttmllN'ín don 
, S"guu.¡Jo A ¡'C o s Mu,rtillf'z (tl81l. AdJ, 
alón de una bUl'ra ve'l'de a tres del 
mismo a () lo l' que <llon el distintivo 
poseos., . 
Otro, 1>, Dlego Reyes Jlmünez (792). 
AdicIón-de dos. barras ver-des a cua· 
una dorada que con el -dIstintivo pa-
see, debiendo sustituir -d i e z barras Urigada de Infantería D. 'Helfo<loro 
verdes pc}!' dos dOl'udns. SnnéhE'z Torralba (8363). AdIción de 
Otro, D. Gunaro Miranda Robredo mm harra vcrde a ot¡'a del mismo- ca-
(:l8OO). Adición <le <los barras Ye-l'des a 101' y dos dor!l.<las que con el distln· 
una <le! mismo color y ,dos doradas Uva posee. 
qua con el dIstintivo posee, Otro,' 1). José 'P e s o Garcta (8'174). 
Capltñ.n de Artillería D. Fellpe Gue- Adición de. tre-s barras verdes a tres 
1'1'(!I'O Ol'te (439{). Adición de dos bao del mismo color y una dorMa que 
!'fas verd(~s a una do¡'a,da CI,ue con el con el distintivo posee, debiendo. sus· 
distintivo po¡;e-e. tltull' cinco- banas ver<le-s por una 
dorada. 
Tf!nll'ntc auxiliar ,de Artillería don Otro, D. ;¡ o s é Aranguren MO"-aJ José Jiménez Manzane.do (2505). Adl· > .... 
ción de tres barras verdes a una,. -del (898'Zj. Adición de uno. barra verde a 
mismo color\y dos .doradas que con cuatro' djJ mismo color y una <101'13;,1-13: 
el distintivo posee. quP" con el distlntivo POS&e., debtendo 
Otro, n. Altonao aunea G a r e é s sustituir lal! barras verdes Llc.r una 
(21':40). Distintivo de Montatia con ad!- elora-~a. • 
alón dl) l!uatl'O banus' verdes. Oh o.)p, F ~rmín lCa.sta:t'1eda Gonzá-
Alférez de Artillería de la Escala, Jes«(f'J:"i:). Adlc16n de dos barras ver· 
flspeelnl de Mnndo D,' José Caseu.do Q1!5.1t tl'¡;.s de.l mismo color que con 
Gal'cía. (45ti9j. DiRtlntivo de Montana e-l ollltlntlvo posee, dt>blendo sustituIr· 
(:on tHlICllón ,de tres nanas ver:des, las por unn. barra dorada. 
. De~ Regimiento ele' Cazadores tJ¡(! Mon-
/J('¿ Jlf.!]1rntwnto de Cazadores de Mon· tat1-a ArapUes núm .. ~ 
tali.a .1m~rtca núm • .00 • 
{:f1¡pftán <le- lnfant<>r'Ín D. ¡osé López 
Hevlllano (\J516) , Adición de dos bao 
rras VPI',df's u uno. dorada qu.e. con el 
dIstintivo pose,e. 
Subtl'lnlente de. Infunterfa D. San· 
tin.go Balboa n.tJ.z (7v56). AdIción ,de 
trl'lI barras vCll'des a do& del mismo 
color ydOH dOl'a1ias que con el distIn. 
tivo 'POll!!!', dehiendo austituir lns ba, 
rrall vej"de'f\ por uno. dorSido., 
!Jet 1lt!fll.m71"ulo d,!! Cazado1'lI,Q eLe MOti-
. tana Nll'Hía núm, 67 ¡¡rft ¡¡('(Jimtento de Cazadores de Mon-
(:onl'lllHlalltll do iufl1utl'l'Ín 1), Fnm· 
nlutlo (JlIl!'Ó¡¡ !:a!:Htdo (tl7:J4). Adlolón ~G 
Ull!l. llllrl'a VI'Hit; ít C\lllltl'O del mismo 
eU!(ll' y ClHttro dOl'l1,dllS que con ,el 
dIstintivo ,de l'~S(lul.lldor·Esaaladol· po· 
sen, .({ebi~n,do sustituir laR barras v·er· 
deS po.r, una -dotada, , 
Capitán ,deo Infu.nteria, D. Salvador 
Aymericll de San Román (9899), DIS" 
tafia Amértca núm, 00 
Dl'l¡;¡nd.11. ,dfl lnfllnterio. D, losó An-
dU8Z/l. !;:llÍnct1C>z )(0ll57). A<llclón de tras 
bt1.l'rus val'des II cuatro ,del mismo ca· 
lar qU6! co·n a.1 distintivo· pdse6!, de· 
biendo sustituir cin.co de ·e.lla.s, por 
una barra dorada. 
Sarg,ento de Infantería D, Jesús Ló. 
pez, E,11 'Ü in a s (10061), Distintivo ~e 
1.000 
Montnña eon adición de. tres barras 
verdes. 
Otro-, D: Ramón Román Chinchilla 
\11000). Distintivo de Montaña con 
adición de. tres barras verdes. 
Otro, D. ~'l:uriano García Garrido 
(11312). Distintivo de ~Iontañ.a con. 
adición de tres barras verdes. 
DeL R.egimiento de Cazadores de JI01t. 
tafia SiciUa 1Him. 67 
Brigada de Infantería 1>. Rutino 
Ramos Martín (10068). Distintivo de 
" Montalia con adición, de tres barras 
vHde-s. 
Del. l1:egimiento ilcm'azado f!,e Caba· 
lZería España núm. 11 
Subteniente de CaDal1~ría D. Cons· 
tante Fernando Pascual (1120). Adi· 
ción de una barra vel'de a dos .¡lora· 
das ql!8 con el distintivo posee. 
Subt{'uiente especialista, mecánico 
ajustador de armas, D. Agustín Agui-
rre Gardo. (~15). A4ición de ~lla bao 
l'ra vl.'l'de a dos doradas que- con el 
distintiv{) posee. 
Briga.da, de Caballería D. EU Vicen-
te Vicente {!J5.,{). Adición de una. bao 
rra "'N'de a cuatro del mismo color 
y mm doradu que. con el distintivo 
pustle, debiendo sustituir las barras 
vel'dl's 'llUl' una dorada. 
Otro, n. Antonio Morcillo lp o r r {) 
(U:Jl{). Adición .¡l(> una barra vl~rdea 
dos doradas que e o lt el distintivo 
pose&. 
Otro, 1.). (;lllmenclo Navarro Ausin (134a). A.¡l!¡:lón de una barro. ver,de> a 
dGS d(~l mlsm.o color y una dill'l,tda 
C¡UI1 ,0011 ('-1 dIstintivo posee. 
SargeHto primero ,de. "Cabnl1e-ría ,don 
Mo.llllín Muiloz Gonzále:¡¡ .(1491). Adi· 
ción ds una barra verde a una. dora-
da (lUe -con <:,,1 distintivo posee. 
ISargento de 'Caballerí-a. 1.). Má;'dmo 
Hamírez ·nu!z (1574). Adición de una. 
bal'Nt verde- a. cuatro del mismo· >color 
que co"n el distintivo posee. debiendo 
sustituirlas por una barra dora-da. 
Otro, D. Miguel.Jiména2í J'Ile.z (1594). 
AdIción ,de una barra vel"de a. éuatro 
del miflmo 'C010I' que con c,1 distintivo 
posee, debiendo <sustituIrlas ·por una 
barra dorada. 
Otro, D, (ionrado Navarro Ausiin, 
. (1623). AdIción ·de una barra. verde a 
tres del m!smocolor que ,con el dls-
tlntlvo posee. 
!Sargento eg¡pe.cia1ista. D. Javier Gu. 
t!(ll'I'ez Camar&ro (44Z). Aldlclón ,de. dos 
barru,s v(>,rdes a tres del mismo color 
que- con el .cllstintivo pose.e, debien.do 
suatitul1'Ju,s. 1)01' UM barra dill'l1'da. 
J)1tt negl1f¡;l.ento de A.l'tmetía. dlJ' Oam. 
pana núm. 46 
Subtenie-nte d,e Al'tillerÍa. D. F'r1l.1l-
111aco V&lo.¡}(IO- lRisuefio (37~). MifJ1.611 
de. ·cuo.tl'O barras v ,c; r·el e- 11 !l, trull 40'1 
m¡~mo (lCllo,r -que. 'ccm {\1 dlsttntlvo' DO· 
Hee, (tel:ll¡;ndo ~ul:ltltuirr.lnco barrlls 
ver,das po<r uno, ,dorQ.dn. 
IUl'igada de- Artiller1!:\. 'D. V}ce·nte Na· 
rro Ez¡quetrra '(~,108)_ Adición ,d;& dos 
barras verdea a un,a ,del mismo colotl' 
y dos ,do!l'adas qu&con "el distintivo 
1>05&e. 
7 de. diciembre de 1977 
otro, D. Mariano Sanz de Miguel 
(47:i7). Distintivo de Montal1a. con adi. 
c!ón de una barra dorada. 
~l3:dl'id. :1 de dici~mbre de 1977. 
AROZARSXA GIRó ... 
------......... _-----
DlRt((ION GENEIW. 




D. O. núuL '!'iS 
Otro, D. losé Sacl'istánCebrhin, del 
Gdlíl'O de Instrucción, $1:'1:; tl'itmios 
,uno de trOptl). 
Otro, D. José .\migUlitti :S:illl}hez. 
del 13 Ti'reio, cinco trienio:;, a perci-
bir dcS<le ... de noviemlne di'> 1{rn. 
lIadrid. :!!) de noviembre de 197i. 
GtiTIERREZ ~IELI.ADO 
Con arreglo a lo que .¡lete.rmilla e.l 
artiGulo 5." de la Ley 95;1966, dé '28 
de dicit'mbl'e( ",B. O. del Esta-dolO mí· 
IllHO 311), las ll:todificaeione:3 introdu. 
eidas ,por Ja Ley ~(}!l9'¡3, de 21 de ju-
Ho (D. O.· húm. 165), la Ot4en de. 25 
d¿. fe])l'¿ro de 19*'1 (D. O. núm. S6} :r 
dí:más disposiciones eonlflllemf'llf.a· 
ria:3, previa fiscalización por la In· . 
tm'vención, se {;one¡;den los trienios 
acumuiables que 'se indi('an. a los 
suboficiales de la (iual'dia Civil. que 
tL contilluación s¿. relaciollan, debien· 
do p¡wcibil"los a partir de las fechas 
que se. expresan, can la antigut>dad 
que para l~ada uno -se. determina, 
DOCE TIUENlOS 
Con arre-glo a. 10 que determina. el 
m'Ueul0 5." de Ja Ley 9"5/1966, de 28 
de diciembre (<<S. O. del Estado. un-
lllt'l'O al1) ~' las modificaciones intro· 
duoidas ¡JOl' la Ley :!Oj73, de 21 de ju. 
Ho (l). O. lI\'un. 1(5), la Olxtell de 25 ' 
-dI' fI10I'(,1'0 de l!il,7 (D. O. mim. 56) y 
dt'nHí;s dispOSiciones complementarias ,.f lj{J.rltr Ilt' 1 dr diriemll1't' Ú(' lfm 
YIH·eviu. tismtli:tilciólI por la Inter· 
Vl.'lIcioll. se COllCOOtfll 105 trIenios acu. 
lIlulablt's .que SI} t:XPl'(!:;1I11 a. lOlO jt'; 
tl'l' Y oficiales de lit UUu'l'dla Civil 
que a coutillunclón sa )'t>.lnciollt\ll. a 
JMclblr desdo l11e diciembre de 1977 
a c',wl'J)(116n del <lue se JI¡ sefillla. <lIs-
tinta fecha., 
·Coro¡wl D. Antonio" Lasc>- Arroyo. de 
la A/&l'upación d& Tráfico, trece. trie-
lIios. 
'Otro, D. lsabeiino ·CÚiCeres íRuiz, 
d(',j 41 Tt't'clo, trece trienioM, 
Of,fO, U. Julián Moreno Góm&z, del 
,,~, treo!> trIenios. 
Tt:'uiente coronel 1). Ramón 1301'1)0-
Ha Norlega, ·de la 1.)11'e001ón General, 
trece trienios. • 
Otro, ·D. ¡osóDlaz Lu:que, del Z1 
TerfJio, troo& trienios ·(·dos de subofi· 
ciai).. . 
Otro, n. Josó Mal'fanajos AyaJ.a., 
del 11.1'ercio,. do-ce trienios. 
Ca.pitán D. ManueJ I,anza !turbe, 
SlÚIt.l'nhmte D. Jí'SÚS VlnUl'lll:l Ba::lta, 
dlY! :1:1 Tl'l'(~¡O, CUllfel!ón, COl! ht !tll· 
fii:!'tll'.t:H! dI' B dl~ llovleníbre. -dI' 1!l77. 
l~illt:o dt! tropa. 
Oh'O, D. Ul'uclnllo Barea Rulz, del 
51, SunUUlrlt'r, eon ·10. de (; .¡j~. tlovl{!m· 
!JI'e de 1977, siete de trl)pa. 
;Ul'Igudu. n, Gnudencio 'falaVt'l'u nó· 
muz, del 12. ~pgovla.con la de 1 de 
dlt'lernure de 1977, ocho ·de tropa. 
. 'Otro, n. AgusUn (furcIa. Morll, del 
H, Toltd<l¡ con la de 13 de Mvlem: 
b1'e <le "1977, nueve de tropa. 
otro, 1). Andrós San Martín Can-
tón, del :!1, 'liíevilla, con lu. de 18 de 
!l()ví~mbre ele 1977. nueve de tropa, 
~argento primero n. P(!"dro R(){lr!· 
gU()Z Coln.do, .fiel :;:t, yllle.ncla.. con la 
de 8 de noviembr!! -de l!J77, nueve de. 
t ' .. ropo;. 
ONCE TRIENIOS 
<le ln. Dire-cción General, docs trienios A partir de 1 de (liciembre dI! 1977 
(cinco d& tlopa y dos de sub<l1ticlal). 
otro, D. Josó Maria Sauz¡ iP1nilla. Subtenlentl' D. Fran>c!sco- Benltez 
del -Parque de Automovi11smo, doce MUl10Z, del '24 1'erc10, Cádlz, conJa 
trienios '(.cln~o de tropa y dos de sub· antlgüe·dad de 7 de noviembre de 1977, 
oflCiítl), seis .¡le tropa. 
Otro, D. Fl'o.nclsco Torrubia. LIs.. Otro,.n. enmelo Laho? Royo, del 
mus, del 21 'l'el'Clo, ,doce t1'lenlos '(5&1s 4.1, Zn.l'a~ozu, con lo. de 17 dI> noviem-
de tropa. '( UllO de suboficial). ora. de 1977, s!¡>te de tropa. 
Te.niente coronél D. Em1110 (Rodr!· ;f3rJgn·do. músico" :O. LuIs MOl'elltl 
guel:1 fRniz, ,d¡¡.l 22, dIez trienios. ,Mo.Íl.ón, ,del 11, M:IJ.d1'ld, -con la <l·e 2 
Telliente D. Ba.lto.sal' ,OUd momero, do 11Oviemla'\' d(J< IU77, tre's de tro,p.a. 
del 'Centro .de Instrucción, diez t1'1.6. Brlgo.da. n. ~p1ta.nl0 -Carral!Go. Teja-
ntes (seis de tr01'(.1. Y' >dos de eubOd'l- da., del mllltno, con aa de 24 .aH no-
cioJ). vlmnbre dti 1077, ecrho de tropa. 
Otro, n. Al(JJtmc1l'o MUl1slJla Tron- aa',o, D. Juan t1J1 CaJa., dt>l 23, G6r· 
(lO~t). tM 4.1 'l'(l,!'t:lÍo,!11e¡¡; t.·lenlos ~sle· dobn, oon In de. U da novlamliX'n do 
t!1l ·d~ t:r01i1!. y dos de- subo.fictal), 1U7?, ¡¡lttte ·de tropo.. 
Ot¡'o. n. JO-l!:(¡ OrtQ Cases, >11611 Si, (}tí'O, 1>. Jasó 'Ouh'6R íRotne.ro.1iilán· 
ml~V{\ trhmloil (8\!i1'! ·de tro'pn. Y' ·doe {¡IHIZ. ·del M, -Cfldlz, co.n ,la de 1 do. no· 
·de auboUuiul). \ vlnmbl'El ,de ;1977, ooho da trop-a. 
Otl'o,D. Paulina MonforteCa.no, .ot.'o, D. j;>'rarwll:!()o Pél'tl>z .Jhnéna~ 
de.l rmlsiffio, ,nUGv,e trienios (sefade Saiz, del 31, Valencia, oou ,la da í1V 
tropa y dos de sUboficial). de noviembre ·de 1977, oollo de tl'o'pa. 
Crup'itán D. Jaime Cl!lvas ·Gar,s,u, del Otro, D. I'e,dro Gómez Fuentes, d,el 
53, sie.te tl'ienia,s ,(dOS ds tropa). 62, -Salamanca, con la de 13 de no-
n.o. núm. ~'lS 7 -de< -dlclemqre de, 1971 
vjembre de. 1977, siete de tropa. cía Carcia, d€'l 13, Guadalajal'a, con 
Sargl'nto prim.ero D. Jaeinto Berroc· in. de 24 de noviembre de 1971, siete 
jo <Cal'mona, dsl 22, Badajoz, con la de tl'Otpa. 
<le 6 <le noviembre de 1977, nueve de . .otro, D. Francisco L\lján González, 
h'opa. del ·H, Barcelon$)., con la de 2 d.e no-
'Otro, D. Jesús Tello Sánchez, del viembre de 197i, siete de tropa. 
:!3, Córdoba, con la (le 14 denoviem· Otro. D. ?Ianuel Díaz castro, p'el 
bre 'i!e. lffi7, mlt'vede tropa. 63, Pontevedra, con la de 11 'de no· 
Otro, D. Félix :Mel1ado Moreno, del yiem.bre de 1971, siete de tropa. 
:!5, Málaga, con la de U de novi.em·otro, l? .\ntonio l\Iárquez Fuentes, 
bre 'i!p 1977, nueve <le trQ!pa. 65 • .oviedo, <lon la de 28 de noviem· 
Sargento D. Angel Sáinz Rua, del I bl'e de 1911, siete de tropa. 
Parque de- Automovi'lismo, <lon la da - otro, D. _-\bundio,-OreIlana Arcos, de 
00 de noviembre de 1m, diez de tro- la Agrupación de Destinos, eon la.de 
• pa. o 27 de no'viembrede 1m, siete de tro· 
pa. 
DIEZ TRIENIOS Sal'gento D: Vicente Cabanes Gu· 
1'1'ea, del 33. Castellón. <lon la de 8 'i!e 
A. partir de 1 ue 'nOviembre de 1911 noviembre de 1m, ocho de tropa. 
" Otoro, D. Benigno ViUalobos .García, 
Sargento primero D .. Antonio Fer· d8154. Bilbao, con la de 2 d& noviem· 
nandez Cepedello; del 33 Tercio, Casto· o bl'e de 1977, ooho de tropa. 
llón, con la antigüedad de 1 de no-
viembre, de 1971, ocho de tropa. OCHO TRIEl:\'IOS 
A parti'l' de 1 de diciembre de 1m A partir :le 1 (le diciembre d.e 1m 
Subteniente D. Toodoro Vallejo Pa· 
la.zuelos, del (j5 Tercio, OVladO, eon la 
antigüedad <le 29 /le lloviembre de 
l\}77, cinco de tropa. 
Bl'lgada D. José Crespo Arroyo, del 
11, Ma<il'id, con ln de. 2. de- noviembre 
.¡:le 1m, siete <la tropa, 
Otro. D. José OI'OZCO Jalón, del 25. 
. "tll.lÚgll. pon ,In. de 1t de noviembre 
d~ 1977, si'lll! de tropa. 
Otro. D. LuIs Carrasco Rodrígul'z, 
del 5'l. 'l"umploUIl, con la de 4: de no· 
vh~mbl'& de 11m, siete <la tropa. 
S!l.rge,ntQ prlm .. ro D. ,Basllio La· 
[llt'lIt!! P!e<lrufita, -del. 13, (luadalaja-
ra, con la de 21 <l~lIovlembre (Le 1977, 
otlbo d~ tropa. , 
OtI'O, D. Francisco Zarco Vallle, del 
21, l:levilla, con la de 7 de noviembre 
de 1977, ocho de tropa. 
f ·otro. D. Juan Pérez 'Rulz ,de A<lana, 
d('l 2!l, Cór<loba, con la. <le 11 <le no-
viembre de 1977, ocho de tropa. 
.otro, D. Santiago Rebolledo Vina-
grf!J, <lel 96, Granada, -con la .de. 2. de 
novIembre de 1977, o(lho de tropa. 
Otro, D. Antan10 'Hernández López, 
<lel 42, 'l'arrf!,gona, -con la. de 2 de no-
viembre 'de 1977, siete <le tropa. 
Otro, D. Juan RO<lrIguezlare.tl.o, 
<lel 52, Pamp·lona, con ,la de 10 de no-
j viembre <lf!J 1977,ocho de tropa. . 
'\, otro, D. Juan Lastayo López, del 
~;.64. La 'C:ol'LU1a, con la <le 20 de. no-~':Ivierobre <le 197'7, siete d~ tropa. ' 
:,;./ Sargento D. ~lberto Matesanz Bra. 
~vo, del 81, Valencia, con la .de 1 de 
~.d.1c1I3tinbre <le :197'7, nueve <le. trop,a. 
f,,' fi,< . NtT.IllVE TRIENIOS 
iij;' 
~ill pa:rWr de 1 de llovtembre de 197? 
Briga<la músIco D. Ama<lor Fernán· 
dez Herrero, del 11 Tercio, Madri1i, 
con la antigüedad <le 1 de di-ciembre 
de 19'17. tre!> de tropa. 
Sal'gl'nto primero músico D. a::\iear· 
do Soto. Otl.l'rldo, <lrl mismo, con la 
de 2 <le novlerobr·e de 1977, tres de 
tropa. 
$l'gento D. José Mates Cano, del 
21, Suvillu, con Jo. de 00 de noviembre 
de 1977, sC'is <le tropa. . 
. 
SIETE TRIENIOS 
A 1Jal'tfr de 1 de septtembre Úle 1977 
'F\llrgemto D. Gerllrdo Rulz Ruiz, del 
2-6 Tercio, Gl'anlltda,coll la antIgüe-
dad <le 1 de septiembre. <le 1977, se-is 
de trop~. 
A partir de 1 de lUCU'1nl¡re de 1977 
Sargento D. Juan Guerrero García" 
del 41 Terc!o, Barcelona,con la an· 
t!güe<llld ,de 2 de noviembre <le 1977, 
seis <le tropa, 
. Otro, D. ¡osó Gómez Maldonado, del 
52, Pampolóna, con .ro, <le B <le- noviem· 
bre <le 1977, seis de tropa. 
Otro, D. José Rodríguez Garcra, de.l 
M. ,Bilbao, con la de 21 <le noviem. 
bre. de 1971, sets ·dé tr,opa. 
SEIS TRIENIOS 
A parttr de 1 de septiembre de 1977 
Sargento D, Pedro !H¡:rrero .Timé. 
naz, de .la Agrupáción de Destinos, 
con la antigÜedad <le- 1 <le se.ptiem· 
bl'EI d,f:!o 1977, dl1M de tropa. 
1.007 ' 
otro, D. Antonio Fernández Alfon· 
so, del 53, Burgos, -con la de 1 de di· 
cif'mhrE'de 1977, cinco de tropa. 
CUATRO TRIENIOS 
.4 partir de 1 de dici.embre de 1m 
Brigada. músico D. Jesús Sánchez. 
Seco Cano. del 11 Tercio, }'fadl'id. 
con la a.nUgiieqad de 1 de diciembre 
de 1!lu, dos ,de tropa. 
UN T~ENIO 
A partir de 1 de d.ici.embre d.e 1977 
sa1'génto mtisieo D. Salvador Vida~ 
Perales, 'sIe} COlegio de Guardias Jó· 
venes, con .la antigüedad de, 15 de no· 
viembre de 1977. 
;\fadI'id, 29 de novit':rnDre de 1917. 
G'(jTI~RBEZ MELLADO 
Cruz a la constancia 
POol' reunir las eondicionoes que- de-
terminn. la. U>y de 21'l de di-clembl'e 
do- 1958 (J). 'O .• nllm. 2, -de 1959J. aro· 
pliooa. por la núm. 1-4$/1001, de ~ de 
dlcli'mbre de dbell0 afio (J). 0, .núme-
.ro 'lm!). $9 <lo-ncede la Cruz a La. Con& 
'Ul.lIcfu. i'n '9l Sarv!()lo en la cua,.n,tJ,a 
que i6e e,lta, <loo. antigÜedad y -efec· 
tos eco-nómlcoe que p.a.ra cltda. uno 
00 indlcn, .a los oficiales ·de In. GUIlr. 
aloa Civil 'que a oQOOltf.nuac1ón. &e ·reba.· 
ei<lonan: 
"CRUZ PENSIONADA CON 3.600 PESE-
TAS ANUALES 
A. partir de il de julio de 1977 
'l'oerile.nte D, Miguel F-er·ná,~ Ca-
r.rloMro, del 5í1 Toel'clo-, 1C0<!1 antLgüe-
da.d -de 1 de ju.lio ·de <1.977. 
A. partir (le ti. d.e octubre de lfY17 
T.e;nJ.e-n;f¡e D. CrLst6.bal lRuf!Jda. Vida· 
l&s, d-e·l 2'5 Tercio, ron .antlgü,ecta.d od.& 
15 ·de ;;.e.p.tiem:br>e. ,de. 1977. 
. 
A partir d.e .1. d.e novl,errtbre d.e lWi 
'T.eni-e-n.te D. Ma.nue,J. Díaz ;(UrÓJl, >Cl:eol 
42 T~rcio. -con antigüedad de 17 de 
octU'bl'O ·de 1m. 
o.tro, D. Modi>SJto V.icente. Her.náIJ,. 
d.OO:, od'e,J. &, con Ia. doe ~ da. 1).ctUbrt 
da <1977, 
AUMENTO DE. PBlNSION A 4,000 PBlSE. 
T;AS ANUALES 
ir! . . A parttr dr: 1 de novtembre de 1977 
:,t/t Sargento ]J. AnA'el lMaribaanca. Rs.· A parttr de 1 de sép,t1.emb'1'e de 1m 
~·,l.'\11rez, del 31 Tercio, Va.leno!a, con In ISttrganto D,. Fl'IatlCiaco Gal'cía iRa-
~'lm.ntl¡¡(ie.d!lid <le 1& de ootubr·(? ·de 1977,drigutlz, ,del lW ~['ercl0, .Gl'anada, con "o,oho ·de tropn. . la anU/lüedn,d de. 5 de octubre (l,e 1977. '011100 do tropa.' . ',1:,. pa:rttr áf' 1 do diciembre de 19'1'7 , A pa:rttr do :1 de' dtctembre ,de 19'1'7 ~~, Brigada D. Anton10 Villa Alval'G:i'i, 
t:deJ. 1513 Te.r·c10, IBurgos. con la a.ntlgüe· 'Sargento D. Aafredo A.ll·estegu1a 
'r" :",({a,d <le 14, ,d·e noviembre de. '1977, s,eie DLaz, del fll Tercio, .con la antigt\;e-
, la tro'pa. dad de 8 de noviembre <le. 1977, cinco 
7;j' Stt'r~e.nto primero D. Aga;pito Gar· ·de- tropa. 
'" T·enIe.n.j¡e D. &eraJtín iRoo.r:rg:u~z iQe,r. 
~í!1. de la ;UINOOió.n ·Ge,n,e.ral, COlfl aon, 
t!·güo·cInorl, odl!) lod.e. sep.t!.e.m;J:¡redl3< t9'i7 • 
Otro, D, Alfonso Linares Recalante., 
d-e-l -25 T·e(OO,10·, 'Coo. la die i@Ual !I'.e.ch-a,. 
A. parUr (le 1 de nOv(embre· rJ.e 1977 
T·e.n1e.nte D. AntoitÚo Bamlda; Góme-z, 
<le la ISOO1'e¡f¡8il'ia ,dte la Oa:s'a oCLe Su lMa· 
1.008 < 
Jes:tad el Rey, con antigüNlad de 1 
d& junio de 1971. 
afro. tO. Angel Ladrón -de Gut'vara 
Hel'l'uiz, del 11 Tercio, c()n la de '20 
do o¡:tulu'c de- ;1m. 
Otl:O. D. DilOgo López Torres, -del 
'1 de. diciembre <le 1m 
26, con la. .ae lO de octubre d.6 1m. 
Otro. D. Félix Simón Castillo, de! 
501, con la de 1 <de s.2pti'\?mbl'e de 191!. 
!Madrid, 29 de noviembre de 1971. 
Gl.>tlÉRlUZ MELLADO 
D. O. núm. 278 
Am'ERTE"CIA.-En ('['fa página se pu. 
blica una Orden del .3ltnfsterfo del 
Intenor que se refiere al guardia 
('¿vil D. Antonio Tejero Verdugo. 
DE o~rH.OS MINIS"fERJOS 
-_.-.------
MINISTERIO DEL INTERIOR 
Exorno .Sr.: Vista la; .propuesta de 
-concesión de la Medalla de Oro al Mé-
l-ito Policial, elevada a este Depar-
tamentop()r esa Dirección General, 
en CavOl' del comandante de"las Fuer-
zas de Policla. Al'ma(fa. D. Joaquín 
lluaz Ma¡'Uuez, muerto en acto de ser-
vicio, (>u el dia de ayer, eon Pmnplo. 
na, examinado asimismo el ex pe-
dlzmta sumario instruido en escla.rec!· 
mit'nto -de los méritos contruldO$ por 
{'l citado comandante, <le "Conl'olihi· 
dad con 10 dlspu(>sto tm el artículo 
2.0 d~ la r",y 5J1OCI4, de 29 de abril, y 
a.pnreel"lIdo Justificado que des\tmpll. 
1\6 dfl modo relf'vt1.llte extrnordlnn· 
l'!Ofl servicios en favor <l-el orden 1'\1. 
bllco, 
ElIta Mi·nisterio 311.\' tenIdo a bIen 
eUllcooer 'nI comandante D. Joaqufn 
Imaz l\Iartínez la MEdalla de Oro al 
:\ft'-rito Polici~l, a título póstumo, pen-
sionada. en la cuantía que establece 
el art:'culo 8.° <le la cita<la LE>oy, <le 
acuer<l() con lo preceptuado en la de 
1¡} de mayo <le 19,15, que dio fuerza 
de Ley y modificó el Decreto <le 18 de 
junio <le 1943. por \"1 que. se creó la 
expresada condecoración. 
Lo digo a V. E. para su conocimiC'll' 
to y ~fl'etos. , 
mos gua¡'dp a V. E. muchos a110s. 
Madrid, 'in de noviembre de 1971. 
MARTfN VILLA 
Excmo. 'sr. Dlrl'Ctor Gooeral de Segu. 
rldad. 
¡"~xt:lno. Sr.: En ntt!nclón a. los mél. 
ritos qun concul'rfnn rn al interesado, 
n propuesta <le esa l>lrecclón Gene-
mI y por considel'arse comprendid() 
í:1l el artículo 6.° de la ~y 5/1004, de 
29 <le. abril. 
E~t-e :Ministerio ha tenido a bien con-
c2>der la Cruz al Mél'it.o POlicial con 
distintivo ,rojo, a titula póstumo, al 
guardia civil D. Antonio Tejero Ver. 
dugo. 
A los fines del articulo 165, núme-
ro 2.10 de la Ley 41/1!J6.i, de 11 de'ju-
nio, de Rtlforma del Sistema Tributa-
rio, la expresada co-ndecoraci6n se 
otorga lllUtI. premiar servicios <le ca-
l'áct!'r I'xtraordinarlo. 
Lo digo a V. E. para su conoclmien. 
to y l'tpNos. 
mus guarde a V. E. muchos anos. 
Madrid. 27 <le novIembre da 1.971. 
MAnTin Vnu 
Excmo.. Sr, OlrE'Ctor GerrH'1'al de Segu. 
i'lrlad. 
(Del B. O. riel E. n.O ~, de 5·12-77.) 
SECCION DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
MINISTERIO DE DEFENSA (EJERCITO) 
Re~lucl6n de 111 .Junfa Central de Acuar-
telamlento, sacando a subasta una :flnl'l1 
Por .Acuerdo del COllsejo R(lt}tor dl1 
esta J'unta Centrnl da Acu¡¡,~tclumir.,n­
to, sa ·pone a la ve-nta, en {111blicn 511-
b¡tllt¡t, In. ,propied nd df!.nomlna<ln Par-
colas 2. 3, 4 Y 5 del polígono enmnt:cu· 
do ·por las no.l1es .de Princp¡;a, Sl'rrn· 
Ílo lover; MlÍ.nuf'l Delgado narreto y 
Mártires de. Alnalá. sito. {'n MadrId. 
·El ncto de subasta tendrá lugur an-
te ,el Tr!l:Hlnal reglo.mentMlo que 11 
tul f!.n s~ rléslg'ne pi (f(o. 1B de t!-urro 
de. 1978, o. las .(:¡¡~z hol'!l.5, en ·el lo,ml 
que ocupu la JU'flta Central dI! Ar,uul'-
trlamtenttJ. sito en 10. ·cu.lIl! Alcalá, llÚ· 
nll'ro 120, 2,0, aJl Mari 1'1c1. 
,La propledu.d se. sUbe,sta por lit tu-
lta.l1du.d de lus l})o.rcehl11 O por IOf,l'l'I, 
y las,ofertus pOdrán ,presootul'l:m pnl'tt 
el oonjunto O s."ptl..rn.'liuHlI"lIt1' Tltll'fl. 
oMa lote¡, El Trlbu.nnl ,rwtNI.(;\I'rtl, 1'11 
primer' lugar, sobre Iml Q·fOl't!l1l qw\ 
se. .pres.ent& por lo. totll.HdUiÚ. y ti ti ltl' 
mofí-nte e.n el oaso de 'no hube!' rllcu[.¡1o 
a,-dJu-d1cu·clón, corí·t\.nuaráel nato CO!! 
lo. admisión de ofertas ·por lo,ilíes, con 
110'1tac1ón lJndspsnd!6IIlt& (p I'L r acadu 
uno. 
Por precios tipos que servirán da 
base serán los siguie·ntes: 
lIU!\fISTERIO DE DEFENSA 
La totalidad de las ps,roela.s 
890,(100,000 de pesl!>tas. ¡por JUNTA 'PRINCIPAL DE COMPRAS DEL 
LotE' llt'tm. 1 lPu¡'cl'las 2 V 3), POl 
4W.OOO.OOO <le ,pesetas. 
LotE' tnt~m. 2 .lpul'celas 4 y 5), !por 
4M.OOO.OOO de ,pe¡.;¡:lns. 
F.! neto de- suhusto. se celebrará en 
la torma y con<llc!oflPII eOlltenidlls 1m 
los pUrgos de Con<llclones Técnicas 
y ¡,PloClIlí'll, (lu!' S(l hallan n <llspos!· 
EJERCITO 
PII&eO de MOl'et, a-,s 
Ell::pedlente .J. S. M. 1118/7'1-180 
c!6n dll los ln.tl!l'esados MI las oflel- Hnstalal'! jO horas d.e1 d!a ~1 de dI. 
nall 41chas de In Junta Ce-ntrnl di' 
AI!Ulll'tr'lawlento. a.sl como la doou Cl!lJl1br: próximo se admiten ofertns 
mentnción y ,1tlodl'lo .¡!(I pro,poslcló,n, >{i,n la. SecretarIa de .esta Junta, para. 
tarnl:Mn r.o.ntenldo o ndjunto o. los la adqulslclón de- postl'S dlJ. ltllllterla.l 
mismos. ~UXlllal' telof',tón1 mt, , ,con. dt'stlno al 
Lus pro.poslclones l'\e.r(~n ,pl'f'senta. I nrq~e Ce_ntra.1 ~¡¡. ;:rra.n&mis,lQ,MS (Vi-
das pel'SCllll1ltnrlltl', no ndmitltltndo/;{.l lhW(>lur), ,por Uf! 11{l,portG totaL de 
¡ns qu~ Sé l'('Cllhnn ,1101' tmrreo, hn.Rtu 4,m.OO9 ,ptls¡>i/l.R, . 
1'1 momNlto de tlOlrIellZI1.l' lo. 8ubru,tl1, F.! (l!f,ar1n COmlUl'SO '&(1., ·Oalehro.1'I1 tl. 
fin lo. MNIti dr IIllltutlI611, lns 10,W htH'M d¡t! oCHo. ltmnc!O.fHldo .¡<.I( 
OUINll'i'I dl'/oH'p'fI vli'lltar 10. -proplMad, él ~t¡h'1'fI <.\-c¡ AotoR- dn l'lIto. :runtn., t'JII 
lH'rt\n I1l'tW!í4tOH dll un voln..n,te ¡m In (ntya 8n(ll'ettu1n pue<l¡;n <lotlSultal'flí' 
"ullin <:tmtl'llt (lt' Atltlllttalamhmto, ~,D lm~ Pl!t'~()H .(ir. Btl.Ro~·¡'¡ dN\({t~ 11¡S> U,:lil 
l';¡'fltl!Ón, Pl'O'illf'clIH1I'i!, horas lHl.lltn. llll! 13 homl>. 
'ro,r:!of! lOH gflRtrlf!' di' UTmflolos Y' odt'· J~I lmfltlrt(! oda. lOH lllluncloss-eré. o. 
más- que, s·ti Ol'l~lnt'n sardn do. ,cus,ntll cm'go d(1 lo'sadjudl-Cftti1.rio,l!. 
de los ¡¡ompl'!t<lO,l'f'I'i, Madrid 5 de dlo1embl'e. de' 1977 
Madl'id, 2 de dIcIembre de 1977.' , 
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